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l N T R 0 DUC T ION
Cette étude a 6té entreprise à la denande des Services de l'Agri-
culture du DAHOMEY qui désiraient conna!tre les possibilités qu~offraient les
terres situées dans la r6gion de PARAKOU, plus particulièrement entre la ville
de PARAKOU et la feme d'élevage de l'OKPARA, dans une zone où était envisagée
l'iDplaQt~tion d'une ferge pilote expérimentale.
PARAKOU est situé êntre le 9ène et le IOère parallèle Nord, sensi-
blement au centre géographique du DAHOMEY. P1lRAKOU est le Chef-lieu de la Pré-
fecture du Nord-Est.
Le p6rim.ètre choisi pour l'étude a environ IO.ooo hectares. Il s'é-
tend à. Irest de P.AR.A.I\.UU entre la route COTONOU-~1ALANVILLEet la l:irJite de la
ferne d'élevage de l'OKPARA qui borde la rivière l'OKPlIRA , le long et de part
et d'autre de la piste qui relie PARAKOUn èette ferme
Le territoire de la ferne est resté en dehors de notre zone d'étude
car il avait déjà fait l'objet d'une prospection pédologique (voir DABIN et
LAI~OUROUX I955 - Reconnaissance pédologique de la feme pilote d'élevage de
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A- J.E CLIMAT
La région de- PARAKOU se trouve dans l,a zone climatique "soudano-
guinéenne" caractérisée par une saison des pluies et une saison sèche, chacune
ayant une durée sensiblement équivalente.
La ..:E.luviomètrie moyenne annuelle est de l I75,9 mm en 72, l j ours de
pluie à PARAKOU. La sécheresse est quasi-absolue en janvier-février ; la plu-
viomètrie cro1t ensuite progressivement de mars à septembre qui est le mois le
plus arrosé. Les mois de pleine saison de pluie -mai à octobre plus de 100 mm
par mois- recoivent près de, go %de la pluviomètrie totale en une dizaine de
jours de pluie chacun•
.I.il tempérFtture moyenne annuelle est de 26°2.
L'humidité relatt~varie de 35-40 %au coUrs de la journée durant
le mois le plus sec-janvier- à 75-85 rb au cours de la journée durant le mois
le plus pluvieux -septembre- •
L'évaporation (Piche) parallèlement, est de l'ordre de ISO mm men-
suels pour les mois secs -décembre à février-, 40 nnn durant la saison des
pluies. Pendant la saison sèche l'évaporation d'une nappe d'eau libre (Bac
Colorado) peut atteindre des valeurs de 7 illI:ilfjour.
Drainage calculé I-:ŒNIN
Indice d' aridité de }1ARTONNE
Coefficient de LANG










Dtaprès la carte géologi'1ue (carte de reconnaissance au 1/500.000
de POUGNET, 1956) le secteur étudié est entièrement inclus dans le grand massiJ
§e "e,Tanit s;rntectonigue" de PARAKOU.
Ce batholite de PAEUUCOU est semblable à tous les batholites de gra-
nit ~Jlltectonique du Dahomey qui sont "pétrographiquement caractérisés par une
grande hétérogénéité à l'intérieur d'un même massif, due à Itexistence de plu-
sieurs pbases de mise en place, aux variations de structure et de texture et
également à la présence fréquente d'enclaves - ils peuvent donner sur leurs
épontes des faciès de migmatites" (POUGNET).
l
Nous avons pu mettre en évidence cette grande hétérogénéité du so-
cle géologique à l'intérleur du périmètre prospecté.
Au cours de nos sondages sur le terrain nous n'avons observé que
deux zones nettement granitisées • Toutes deux sont relativement homogènes et
assez bien circonscrites. L'une se trouve autour de la ville de PARAKOU et s"é-
tend surtout le long de l'axe PARAKOU-SAVE, L'autre autour du village de BAKA ;
l '
à l'intérieur de notre périmètre d'étude seul le granit de la seconde zOl1eaf~ .
fleure.
Les deux granita apparaissent quelque peu différents, l'un est
grisâtre tandis que l'autre est rosé, cependant tous deux sont certainement
des granits calc~calins Cà biotite) porphyro!des.
Partout ailleurs la. roche a un faciès de migmatitEE, migrnatites à
trame de gneiss très reconnaissable et riche en micas dans toute la moitié sud-
ouest du périmètre, migmatites à trame de gneiss peu nette et à muscovite plus.
rare dans toute la moitié nord-est du périmètre.
--
C-LE r~ODELE
Schématiquement la zone se présente comme le versant d'un vaste gla-
cis fortement entaillé, réduit à une sorte de d6me qui atteint près de 400 m
d'altitude, a quelques kilomètres de largeur et s'étend du nord au sud de part
et ~lautre de PARAKOU.
Le versant est de ce d6me, compris entre la route SAVE-KANDI, qui
en suit les points las plus hauts, et la rivière Okpara, sensiblement parallè-
le à la route,· a été façOlmé par plusieurs marigots affluents de l'Okpara qui,
coulant perpendiculairement à el,le, sont donc orientés ouest-est~,
On a ainsi une série de cr~tes grossièrement parallèles et orientées
ouest-est. Ces cr~tes, très peu marquées, constituent elles-m@mes des d6mes
dont les versants ont également été façonnés par des tributaires des affluents
de l'Okpara.
Le paysage apparaU donc dans son ensemble comme formé de petites
collines à pentes légères, caractéristiques des zones granitiques de cette~
tie du Dahomey.
Les sommets sont cependant relativement plats, parfois sur d'assez
grandes étendues (quelques centaines d'hectares) surtout dans la partie est
du périmètre. Sur certains sommets on rencontre quelques petits affleurements
de roche: c'est le cas de l'extrême nord-est du périmètre. Dans la partie
centrale, il arrive que le sommet soit coiffé d'une petite butte cuirassée de
quelques dizaines de mètres de diamètre, souvent D~me rédllite à un petit mon-
ticule formé de quelques gros blocs de cuirasse.
Les versants sont à pentes légères ; les pentes SUpGrl~ures ou
égales à 5 %sont exceptionnelles. Le bas des versants est, suivan\ les zones,
\
soit enseveli sous des colluvions sableuses, soit accidenté en march~s d'esca-
liers par suite de la présence de cuirasses de bas de pente.
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Les thalwegs sont très étroits ; ce sont les collecteurs des eaux de
ruissellement de la saison des pluies ; il n 'y a auCWl écoulement en saison
sèche.
D-k:..A VEGETATION
La végétation de l'ensemble de la zone, telle qu' elle appara1t ac-
tuellement, est une for8t claire très fortement dégradée par l'homme (feux de
brousse, agriculture) et qui s'apparente à. une savane arborée le plus souvent
arbustive, donnant au paysage cet aspect connu et commun à tout le centre et
le nord Dahomey.
Il est possible d'y distinguer quelques formations assez bien indi-
vidualisées qui correspondent à divers degrés de dégradation d~ la for8t claire,
ou à des particularités topographiques ou pédologiques du milieu.
Les savanes arborées ou arbustives occupent tous les versa~ts ; elles
correspondent aux zones de culture. La savane très arborée ou la for~t claire
n~existe que sur les cr~tes peu ou non cultivées. Les zones hydromorphes (thal-
1·mgs et dépressions) ainsi que les bas de pentes présentent, eux, des peuple-
ments et des formations végétales bien caractéristiques de p~docliont hurJide.
Les sommets à sols souvent fortement concrétionnés, délaissés par
l'agriculteur, sont le domaine de la for~t claire ou savane très arborée à
Isoberlinia doka. Les arbres y sont de taille très moyenne. Les principales
espèces à port arboré sont: l'Isoberlinia doka dominant, Uapaca somon et
quelques Isoberlinia Dazielli et De.Diellia Oliveri. Le sous-bois est composé
de Burkea africana surtout et de quelques Annona senegalensis. Le tapis he~
bacé est très réduit.
Les versants sont occupés par une savane arbustive à Bumos;permum
Perm et Andropogon Gayanus. Cette savane qui correspond à une jachère, est
plus ou moins dense sui"Va..YJ.t 1 1intensité de l' a.g:riculture. Les champs do cultu:re,
les j~es jachères et la savane arbustive très claire sont abondants tout au-
tour de PARAKOU ; à Desuxe que l'on s'éloigne de la ville on passe à une saVEUle
arbustive claire puis à une savane arbustive dense. Les espèces végétales ren-
contrées ici sont nombreuses. Parmi les petits arbres et arbustes nous oiterons:
!<.olrité.
Buty-.cospermuo Parkii, ou le lliJ'flI le plus caractéristique, Terillin.aJia moroptera,
Detarium senegalense et de nombreuses autres espèces moins abondantes COIilrù.e
Gardenia ternifolia, 3arcocephalus esculentus, Parkia biglobosa, Bridelia fer-
ruginea, BauJ:rlnia Thonning:ï.i, .Annona senegaJ..ensis, Sopium granhii., Parinari
polyandra, Cussonia djoJ.onensis •••••• Le tapis herbacé est continu et abondant,
il est constitué essentielleJ:lent d'Andropogon Gayanus avec quelques Hyparrhenïa
ruf'a et Imperata cylindr:i.ca.
Au bas des pentes les sols sont généralement plus sableux; ils sont
aussi plus profonds et plus humides. Nous y avons noté, en plus de la plupart
des espèces déjà Cités, quelques espèces végétales particulières cornue Lophira
alata et aussi parfois Cassia glomerata.
Le long des thalwegs il y a soit une petite for~t galerie, soit une
prairie herbeuse.
-. La forêt ,galerie n'a que quelques mètres de largeur ; elle est cons-
tituée de : Mitragyna. inermis, Anogeissus leioca.rpus, Terminalia maoroptera••••
et de quelaues herbes : Microchloa indica, Sopium grnnh:i.i.
:... .La sâvane nerbeusé comporte principalement : Microchloa :i.'YJ.dioa, Sa-
pium grapJrl.i et aussi Anogeissus leioca.rpus, 1wlitragyna inermis, Termi.'YJ.al:ï.a ma-
croptera isolés et rares.
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E-k'OCCUPATION HUMAINE
Tout amour de PARAKOU les terres sont intensénent cultivées. }Tais
à ncsure que l'on s'éloigne de la ville vers l'est, la densité de clUQ~ps cul-
tivés ducro1t très rapidenent.
Nous n'avons rencontré que très peu de villages à l'intérieur du sec-
•
teur : BAIe! est le seul vrai village, partout ailleurs ce sont des c8J:lpenents
provi3oirGS, installés par les agriculteurs qui les occupent au nouent des tra-
vaux, leur résidence habituelle étant à P.A.R.AKOU m6ne.
Les zones les plus intensénent cultiVÉes (que 1'on rel:.1arque aisénent
par le no-ùbre de chanps cultivés et par l'état de la végétation spontanée qui
y est forteilent dégradée et clairsenée) sc situent autour de PJ.ŒUU{OU, 10 long
de la route SAVE-KANDI, et au nord de la piste PAR.AR;OU-L'OICPARA.
L'agriculture est essentiellenent à base d'igname d'une part, na!s
(ItatS blano) et sorgho d'autre part traditionnellement cultivés sur petites
buttes~ CODne cultures accessoires nous avons noté un peu d'arachide et un peu
de coton.
Deuxiène partie -LES SOLS
A - Caractères généraux
B - Les principaux types de sols
A-CARACTERES GENERAUX-
Lu plupart des sols de ce pérlnètre de PARAKOU que nous avons étudi6,
sont fomés sur des natériaux en place provenro1t de l'altération dos roches
sous-ja.centes. Ce n'est que dans les thalwegs, dans le lit des narigots ou en
bordure ou dans de sortes de langues se raccordant aux thalwegs, que nous avons
rencontré des sols fomés sur rJatériaux rapportés. Ces sols sur natériaux al-
lochtones, généraleoent colluvionnés, ont peu d'extension.
La grande IJajorité des sols est donc fomée directcnent à partir du
socle rocheux.
Ce sont tous des sols ferrugineux tropicaux où les processus pédolo-
giques sont sensiblenent identiques.
Avant d'aborder l'étude nonographique des principales tùiités de sols
que nous avons cartographiées, nous donnerons donc un aperçu dos caractères
I.101~holo~iques et analytiques généraux des sols ferrugineux tropicaux les plus
répandus dans la région, ceci afin surtout d'expliquer le systène de classifi-
cation.
1- .QARACTERlTIS MORPHOLOGIQ.UEfL GENERAljX-
1°_ IbtOrinux orir;:L'1.o1s :
:
I\.u départ, le œtériau originel du sol est une ~ène sableJ..~~ qui
provient de llaltération de la roche '~i. est ici une rllgnatite très hétérogène
avec venues granitiques. D'un point à l'autre la roche est variable et l'aspect
de l'arène sera donc très divers.
Au cours de l'altération, d'une Danière générale, on assiste à une
kaolinisation. Celle-ci est facilenent décelable dans les petites diaclases
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et fissures dans la "roche pourrie". L' apparition de la kaolinite accompagne
ou vient après une désagrégation de la roche dont certains fragenents et élé-
nents subsistent !loins altérés. Ces derniers fragnents altérés apparaissent
souvent de plus en plus riches en fer à nesuro que l'on s'éloigne de la roche
saine ; certains subsistent très haut dans le profil d'altération, il seI:lble'
qu'ils soient alors protégés gT~ce à leur richesse en hydroxydes et surtout
par suite d'un enrobewent par les bydroxydes, ee qui les transfome progres-
sivenent en concrétions dures.
L'arène argileuse, a, au-dessus de l'arène sableuse un aspect bib~
ré très caractéristique dÜ à :
des zone s riches en kaolinite blanche fomées à la faveur de
diaclases ct favorisées senble-t-il par la présence de petites racines,
des zones blanchâtres souvent jaunâtres friables fomées d' élé-
~ents durs -feldspaths altérés-,
des zones rouges, riches en quartz, peu argileuses, en amas ou
tratnées qui sont des fragnents de roche rubéfiée ct qui soit disparaissent
progressivement aux dépens de la r~sse kaoliniquo, soit s'isolent nettement de
celle-ci • et donnent des concrétions.
Le œtériau originel du sol au niveau de l'arène argileuse est donc
fomé dlune p9.rt des élénents de la roche fragnentée, rubéfiés, paraissant lo-
calement enrichis en bydroxydes, d'autre part et surtout, dos élénents de néo-
synthèse certainenent kaoliniques dans la plupart des cas, très clairs qui ne
contiennent plus quo du quartz résiduel de la roche.
Le natériau kaolinique se comporte comne un systène de digitations
venant du haut pénétrant dans la roche désagrégée.
L1arp.;ile d'altération devient doLlinante vers le haut du profil où
elle subit un certain nOIilbre de modifications : essentiellenent redistribution
et oxydation des hydroxydes qu'elle contient, ce qui sc traduit par l'appari-
tion de œrbrures diffuses toujours localisées ici à l'intérieur des fragments
structaraux.
L'oxydation généralisée de tous les hydroxydes près de la surface
efface toute ségrégation apparente et oarbrures dans le œ.tériau originel, qui
doit ~tre alors très bien drainé ; L'laiS à ce niveau nous sommes en généraJ.
déjà. da.ns le profil pédologique proprement dit, profil pédologique défini par
ses horizons différenciés par ffilite de la pédognéèse superficielle.
Ce type de profil d'altération est très proche, quoique nettenent
moins développé, des profils d ' altération faiblement ferrallitiques du nord-
ouest DAHONI!lY.
2°_ Evolution superficielle :
Le 001 cOBporte superficiellenent une suite dlhorizons fortenent
appauvris en argile et en hydroxydes.
Les horizons de sur:face sont sableux. Ces horizons lessivés ont un
aspect très poreux qui provient de ce qu'ils ne sont plus constitués que d'una
trane de quartz (sables grossiers, aussi parfois pseudo-sables) cinentés les
uns aux autres par un peu dlargile et laissant de nombreux int :rstices et pe-
tites cavernes. Tout se passe COlJDe si le remplissage d1éléments fins avait
été entrah.é, ne laissant qu1un. squelette ( assenblages). Dans certains cas,
toutefois rares dans le périmètre prospecté, lorsque les horizons sous-jacents
sont compacts et peu perméables, on assiste à un lessivage oblique très violent
qui entra1ne la plupart des élénents et ne laisse à la base des horizons ap-
pauvris que les parties les plus grossières : cailloux de quartz et concréticns
résiduelles. Ce phénomène ne joue que lorsque les horizons inférieurs sont
fortenent colnatés et indurés, et lorsqu1ils sont proches de la sur-l'ace~
Le lessivage en fer est aussi très apparent • les horizons lessivés
sont de couleur très ~le, gris ou très légèrement beige, parfois presque .
blancs. A partir de 50 en cependant la couleur tend de plus en plus vers l~ocre
et se confond très progressivement avec celle des horizons inférieurs~
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1 1accUrIUlaticn on tUl point quelconque du profil, des collo!des, #a:t'-
gile ot hyàxoxydcs, lessivés des parties superficielles est toujours très d~f­
ficileuent mso en évidence. 1e plus souvent tout se passe COIiJ1l.Û s'il n'y avait
qU'Ull siBplc appauvrissenent superficiel en argile et fer du profil d'altéra-
tion. Par rapport aux hor-izons A il y a tUl B très net Bais ce B n'est jamais
ou très rarement différent de C.
Et!. fait l'aCC'UDulatian de l'argile paratt se faire essentiellenent
dffilS les interstices et les canalicules du L~tériau d'altération.
Ces interstices et canalicules favorisent en premier lieu le lessi-
mge ; ainsi très :;louvent le r:1B,tériau lessivé ne représente pas tUlO tranche de
sol 1mS tUl ensenble forteœnt inbriqué dans le natériau d'altération f de pro-
fondes digitations de natériau lessivé pénétrant dans le œtériau d~altération.·
Plus ou DOinS rapidenent les interstices et canalicules s.ont le siège d'tUle a~
cur.n:Ùation de l'argile qui on tapisse les parois ; à ce niveau les parois des
cavités ainsi que les élénents structuraux apparaissent très luisants.
l'accui''JU1ation des hydroxydes de fer est égaleB.ont difficile à pré-
ciser. Dans l' ensenble cependant tous les profils sont riches ,en concrétions
ferrugineuses. 1e concrétionneuent se produit dans l'arf:,tilo d~altération : pe-
tits fragclonts de roche non entièronent altérés et ferruginisés, petites billes
f'errugineuses ; il se produit égalom.ent à la partie supérieure du natériau d'al-
tération par smple durcissemûnt de fragLlents du oatGriau d'altération. C'est
à oe niveau, au contact du natériau d'altération, que pa.rajt se réaliser tUle
véritable accUDUlation absolue et une inmobilisation des hydroxydes qui se
traduit par tUle inprégnation de fragments de illatériaux,et la fomation de pel-
licules ferrugineuses dures autour de ces fragI!lents argileuX~
Ce sont ces élénents, concrétions ou gravillons résiduels, qui en-
conbrent la base des horizons lessivés. Ils résistent en effet au lessivage et
peuvent subsister dans les horizons lessivés à la suite d'tUl approf'ondissement
du profil.
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Cot cmsel"lble de caractéristiques des sols ferrugineux de la région,
tiré de l'observation des profils se rapporte à des sols évoluant dans des con-
ditions de bon drainage. Lorsque le drainage interne du sol est réduit en pro-
fondeur, par excnple à la suite de la présence d l un engorgement temporaire, le
concrétionncnent est plus accusé à la partie supérieure de la zone oal drainée.
De plus nous signalerons ici le phénQr.1.ène d'induration , ph~oI!lène
secondaire fréquent qui se na.nifeste à des niveaux variables du profil. Il est
d'O. à un apport de sesquioxydes par lessivage oblique; cet apport oblique ex-
plique les cuirasses de bas de pentes observées aux pieds de tous les versants.
En c0l?-clusion les sols de la région de P.ARAKOU peuvent se schérJati-
ser de la façon suivante
- sur un natériau dtaltération généralement lœ.olinique se différen--
cient des horizons lessivés bien narqués et bien tranchés au-dessus de ce :c1B.t~
riau d'altération. Ll accunulation de l'argile et du fer se fait de façon très
diffuse à l'intérieur du matériau d l altération.
30- Variations :
L' évolution pédologique superficielle peut jouer sur un oatériau
d l altération plus ou moins évolué, plus ou noins différencié de l'arène argi.-
leuse. Le cas de l'altération kaolinique est le plus général. Il arrive que les
produits d l altération, tout au noins dans les premières phases de l'altération,
ne soient pas typiquencnt kaoliniques. Dans certaines zones, et ceci en liaison
avec certaines parlicularités de la roche, on Observe, dans les diaclases et
fissures de la roche , la fornation d'une argile grise OU brune bien structu-
rée fort senblable à celle qui se forme dans des nilieux peu lessivés et riches
en bases.
40 - Classification
La classification des sols évoluant sur œtériaux formés en plae. .
tient conpte des principau:x: facteurs de variation.
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Elle tient conpte de ce que l'évolution superficielle est toujours
identique à olle-I!l~ne ; tous les sols étant classés COIl1D.C sols feJ:TUginoux tro-
picaux lessivés à concrétions ~
Solon la nature des produits d'altération: kaoliniques ou non kao-
liniques, suivant le degré d'individualisation de ces produits d'altération :
arène argileuse, argile d'altération, nous avons pu nettre en évidence diffé-
rents faciès de sols. Les faciès de sols sont donc définis d'après le sons et
l'intensité de Italtération, c?est-à-dire d'après la nature du matériau origi-
nel.
.Ainsi dans la région de PARAKOU, il est possible de distingÜ.er :
un faciès de sols sur profil d'altération kaolinique bien développé
qui conprend une famille sur mgmatites très peu représentée
un faciès de sols sur argile d ' altération kaolinique
qui comprend une fa.,":liJ.le sur migmatites pauvres en micas
une fa.z;dlle sur mgma.tites riches en micas
un faciès de sols sur arèno kaolinique
qui conprend une famille sur migoatites riches en micas
une farrl.llo sur granit de PARAKOU
un faciès de sols sur argile d'altération peu kaolinique
qui cOLlprend une fanille sur granit de BAKA
Les facteurs d'évolution liés à des processus secondaires tels que
l 'hydromor-phie de profondeur et l'induration interviennent dans la classifioa-
tion au niwau du sous-groupe de sols.
Quelques types de sols devront ~tre séparés, quoique très semblables,
dos sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions ct classés dans les sous-
groupes à pseudo-gley et indu:res.
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11- CARACTERES .ANALYTIQUES GENERAUX-
Les détcrn:iIJ.ations analytiques faites sur les échantillons des hori-
zons successifs confirment la si@ilitude de la plupart des sols avec les sols
ferruginoux tropicaux tels qu'ils sont définis habituellenent ..
1°_ Le natériau originel :
13j.02L4120,l : Dans le oatériau originel, l'arène argileuse, l'argUe
c!-'altération, le (B) du profil d'altération, le rapport Si02/Al203 n'est jamais
inférieur à 2 ..
Il est cOtlpris entre 2 et 2,5 dans les produits d'altération des
Digmatites et du granit de PARAKOU, compris entre 2,5 et 3 d.a.ns les produits
d'altération du granit de BAKA.
Dans tous les profils ce rapport décr01t de bas en haut au fur et
à mesure que les fragnents de roche en voie d'altération diSParaissent.
Sur granit do BAKA Si02/Al203 reste cependant toujours nettement
supérieur à 2 clans tout le profil. Partout ailleurs il atteint rapidemen1i la
valeur 2.
Autour de PARAKOU, clans les sols développés sur arène argileuso, dès
la base du pro~il Si02/Al203 est très proche de 2•
.Eli 1 Les pR des matériaux d'altération sont extr&1ement Variables~
Leur valeur est conprise entre 5 et 7, entre 5,5 et 6 le plus souvenii.
Au niveau de la zone d'altération on peut admettre très schémati-
quement que plus le pH est faible, plus le rapport Si02/Al203 tend vers 2.
Les pH cités correspondent à des taux de saturation compris entre
20 et 60 %, 20 pour les pH les plus faibles, 60 pour les pH les plus élevés•
.Ar,g;iJ.e : Les teneurs en argile sont aussi e~mement variables.
sur. .
Elles sont rareillent üi'érieures à. 40 %, généraleLlent comprises entre 30 et 40 %
au sOIrlTIlet du profil ~'altération.
. Les rapports limon fin/argile sont toujours élevés. Au sonnnet du
profil d'altération, ils n'atteignent qu'exceptionnellement 0,20.
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La capacité d'échange de l'argile (argile + limon f~) est corrprise
entre 20 et 30 néq. %, souvent voisine de 20 néq. %.
~ : Les teneurs en fer sont également variables mais toujours ra-
lativeuent élevées. Le rapport Si02/~203 est toujours conpris entre I,5 et 2.
Ces valeurs enrênes ne sont qutexceptionnellement atteintes~
Le rapport fer libre/fer total est t.oujours compris entre 70 et 90%.
2°_ La natière organique :
L'horizon.hunifère a générale~ent plus de 20 cm d'éPaiSSeur.
D'un profil à l'autre, d'un type de sol à l'autre, ses c.::.ractéris-
tiques générales présentent peu de variations. Seul le taux de mtière organi-
que subit des variations qui sont en relation étroite avec la. nature du couvert
VGgétal~
A cause des cultures, à cause surtout de la nature du couvert végé-
tal clairsCDé où la strate herbacée est abondante et braIe ohaque zmnée, aucune
litière n'est visible.
L'horizon hunifèro est très coloré (presque noir) sous très vieille
jachère ou savane arborée ; il est très clair, gris, parfois presqœ blano, sur
les sols ayant été intensénont cultivés.
En profondeur, au-delà de 20 CIil, le sol s'éclaircit progressivement,
de gris noir il devient brun de plus en plus clair et plus beige.
Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques principales de la
œtière organique prise à différentes profondeurs.
·Câractères de la natière organique
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Ce sont des valeurs Doyennes susceptibles de présenter des varia-
tions parfois inportantes. Ces variations sont rarenent en rapport avec le type
do sol, elles sont sous la dépendance -nOUf! l'avons dit- du type et de l' état
de la végétation.
En surf'as,e , sur les lO preniers cm, sous végétation dense (savane
très arborée), il arrive que le taux de œ.tière organique dépasse 4 %. Sous
jeune jachère, le plus souvent il y a moins de l %de œtièrG organique; dans
ce dernier c&S le rapport c/N devient très faible (I2 à 13). Dans les zones
non cultivées, quelle que soit la végétation, c/N reste relativement cor.stant
et voisin des valeurs citées.
Le taux d'hunification est très variable, il est compris entre lO
et 30, 20 étant 1.1110 valeur moyenne.
A 20 Cll!l de profondeur l'éventaiJ. de variations des teneurs en M.O.,
de c/N et du taux d
'
huDification est plus atténué.
Sous jachère lGStaux de œ.tière organique et c/N sont faibles (moim
de l %de M.O. et c/N de l3).
Dans les sols les plus gravillonnai:res les taux de matière organi-
que et c/N se r.taintiennent plus élevés (plus de l %de M.O. et C/N de le).
A...35 CD de nrofondeur, quel quo soit le type de sol et quel que saLt
le type ~e végétation, les valeurs de M.O. %et c/N et taux d'humification sont
trè~ groupées.
Los fractions de l'humus (acides humiques et acides fulviques) sont
en proportions sensiblement. constantes : rapport acides humiquesiacides fuJ.vi-
quessupérieur à 2 (conpris entre 2 et 6) en surface, voisin de 2 ensuite, tan-
dant à égaler l à 35 cm de profondeur.
Cette mtière organique se fome en nilieu bien drainé, à des pH
généralen<mt cOL1pris entre pH 6,5 et 7.0.
Dans l'horizon hUIilifère, pour une' teneur de l,5 %de œ.tière orgar--
nique, la capacité d'échange est d'environ 9 Réq., cette valeur de la capacité
dt échange est due à la na.tière orgaiJiquo, les horizons humifères étant esoon-
tiellenont sableux.
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Les pH 6,5 à 7 correspondent à un taux de saturation de 35 à 60 %
du cO];l]?lexe adsorbant.
30 _ Le lessivage de l'argile
Le lessivage de l'argile appara1t très nettement à lfanalyse. L'a:rr-
pauvrissoment des horizons superficiels ost particulièrement net, l'horizon
d'accunulation par contre se confond avec le natériau originel.
La texture dos horizons superficiels est sableuse, les 30 preDiers
on ne contiennent jamais plus de IO %d'éléments fins inférieurs à 2 fI. •
Plus ou moins progressivement on passe à des horizons qui, à partir
de 60 cu, contiennent généralement de 30 à 40 %d'argile. Ces teneurs se main-
tiGl1llent sur une assez grande profondeur et peuvent décro1tre plus ou noins à
la base du profil ou nêne cro1tre légèreI:lent.
Il Y a donc un B texturaI bien marqué.
40 - Le lessivage des :hydroxydes:
COIùlàe pour l'argile l'appauvrisseo.ent des horizons superficiels est
très not ; cornne pour l'argile l'horizon d'accumulation des hydroxydes se con-
fond avoc le matériau originel.
Las teneurs en fer (fer total extrait à HCl, exprme en Fo203 7& de
la terre fine)des horizons superficiels ost de Pordre de l %•.
Dans le B les teneurs sont variables ; les teneurs los plus fréquen-
tes sont cOBprises entre 7 et 9 %. On note parfois un loger IJa.Xirrru.m. cla.ns le B,
généralonent les valeurs se :maintiennent jusque dans la zone d'altération, pal'-
fois croissent légèrenent.
Si lton tient compte du f er iDoobilisé sous forrae de concrétions,
la plupart des concrétions n'in'~ervenant pas dans l'évaluation des toneurs en
fer que nous avons données, B appara1t alors toujours nettement plus riche on
fer que 10 matériau originel. Cet enrichissement est dft à \m onrichissement
...IB-
relatif dans le profil d' altération, à un apport par lessivage vertical ct dans
certains ms à un apport par lessivage oblique.
Au début de B ou dans B on observe assez souvent une très légère
baissa du rapport fer libre/fer total (dans la terre fine). Ce rapport est gé-
néralenent constant en dessous, et conpris ontre 70 et 90 %; dans les horizons
superficiels il est très variable et généralement inférieur à ces valeurs.
5°... pH, capacité d'échange, taux de saturation du conplexe adsorbant:
Les Jill. sont voisins de la neutralité en surface~
Dans les horizons lessivés ils décroissent assez rapidement et peu-
peuvent atteindre 5,5 à la base des horizons lessivés.
Dans le B concrétionné le pH croU généralement de quelques unités
pH, œis cette croissanoe n'est pas générale~ A ce nivoau les valeurs moyennes
du pH sc situent autour de 6 ~
!!ln dessous les variations du pH dépendent du type de sol. Le pH peut
crottre progressivement (sols sur altération peu lmolinique), se naintenir cons-
tant (sols sur altération lmolinique) ou décrottre nettement (sols sur arène
kaolinique) a,
La valeur de la capacité d'échange est sous la dépendance des taux
de matière organique dans les horizons superficiels, du taux d'argile dans le
B et les horizons profonds.
Pour les horizons non Jmrrl.:fères, rapportée au taux d'argile, elle a
des valeurs moyennes. Selon les types de sols T/(argile + lmon fin) varie de
20 à 40 dans le B texturaJ. à. I Llètre de profondeur~ La valeur 20 n!est qu~ex­
ceptionnellement atteinte~
Le taux de saturation du complexe adsorbant décr01t très vite dès
que l'on quitte l'horizon hutrlfère superficiel. En surface il varie de 35·à
60 %suivant la dégradation de la couche humifère qui est liée au degré d'ex-
l'loi-cation des terres~ Entre 20 et 30 cm le taux de sa.:ru:mtion du complexe
adsorbant peut descendre en dessous de 20 %.
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En profondeur, CODDe pour le pH, le taux de saturation varie avec
le type de sol. Il peut être très faible, noyen ou élevé ; il peut rester cons-
tant, décr01tre ou crottre avec la profondeur.
En général poux les sols les plus désaturés en profondeur on note
un léger max:i.n:rum de S/T au début de B ou dans B. Ce I:J.ax:i.r.nm correspond à S/T
sensiblement égal à 50%.
6°_ L'acide phosphorique
Les déteI'Llinations de phosphore total faites montrent qu1au niveau
de la zone d'altération les teneurs en cet élément varient su.:i..vant la nature
de la roche en voie d'altération ; il senble en règle générale que los roches
soient plus riches en acide phosphorique dans la région de BAKA que partout
ai11eurs~ Là il arrive que l'on ait (au niveau de la zone d1altération) plus de
l 'f~ de P205 total, alors qu'autour de PARAKOU par exemple les teneurs sont
nettement plus faibles (r.loins de 0,20 i~).
Malgré cos variations en profondeur, le profil pédologique propre-
lilent dit présente lui, des teneurs en acide phosphorique plus constantes.
Sur l' ensenblo des profils analysés le taux moyen en surface se ai"
tue autoux de 0,30 %0, les variations autour de cette lloyenne étant relative-
J:lent faibles.
Los à.nalyses faites à différentes profondeurs llontrent que, comme
la plupart des autres caractéristiques : argile, fer, bases échangeables, le
phosphore total suit sensiblenent toujours les !l~DeS variations dans le profil.
Il y a un léger m.ax:i.mun du taux de phosphore au niwau de B, horizon de concré-
tionnement, à partir de ce qui apparatt fréquer:unent CODD.e une discontinuité
Borphologique.
En noyenœ et schénatiqueuent on trouve :
en surface 0,30 1~ de P205 totaJ.
dans les horizons lessivés 0,20 1~" "
dans le B concrétionné 0,30 100 Il "
dans le natériau originel 0,20 %0" "
7°- Pernéabilité :
Nous ne ferons ici que rapporter le sens général des résultats ob-
tenus-par des nesures faites au laboratoire sur échantillons remaniés (méthode
BENIN.:.MONNIER sur terre séchée et tar:lisée au tamis à naille carrée de 2 IllLl).
L'interprétation de ces résultats est délicate car à priori il est iopossible
de raccorder "peméabilité tleS1U'ée sur échantillons de sol renanié Il à la peméa-
bilité réelle du sol en place ; toutefois quelques renarques peuvent être fai-
tes par conparaison avec les résultats obtenus sur d'autres sols et dans d'au-
tres régions du DAHOMEY ..
En règle générale et par conparaison donc avec ce qui a pu être
observé ailleurs, la pe:ro.éabilité des sols de la région de P.A.RAKOU est Doyenne.
Cette perraéabilité exprioée en K -coefficient de pernéabilité meSU-
rée en on/heure- varie assez peu d'un profil à l'autre et à l'intérieur d'un
ot'me profil on retrouve toujours les n~mes variations. Ainéi en moyenne :
- horizon humifère superficiel
- horizon lessivé et début de
l'horizon B textural
- horizon B concrétiormé
natériau originel profond
K est conpris entre l et 2
K est inférieur à l
K est voisin ou supérieur à 2
K est inférieur à 2
On note très souvent dtautre part, une dispersion do 1 Jargile à la
base des horizons lessivés; le filtrat lors des déterminations est trouble.
Le drainage interne de ces sols est donc tloyen sinon tlédiocre. La
faiblaperméabilité des horizons lessivés est à signaler ; ello peut être la







B-LES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS-
1- LES SOLS RICHES EN HYDROXYDES
a- Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à con~étions
1°_ Faciès sur argUe d'altération kaolinigue
Les sols sur nigoatites pauvres en rucas
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ce sont donc des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions,
faciès sur argile dlaltération kaolinique, fa.IJille sur migmatites pauvres en
JJicas.
Ils occupent les sonnets et une partie des versants de tout le quarb
nord-est du p6rinètre.
Gris-noir, huLrl.fère, sableux, peu structuré, tendance nucifome.
Gris-brun, sableux, massif, rares gravillons ferruginoux.
Beige, sableux, légèrenent argileux ou sablo-argileux, massif,
souvent graveleux à gravillons foJ:'I'Ugineux. Passage net,
Beige-rouge, argilo-sableux à argileux, polyèdrique noyen,
concrétionné. Enchevétrenent· avec l'horizon supérieur à la
partie supérieure. Légèrement tacheté à la base.
ro0-200 cm Beige, tacheté, plus ou :!Joins bariolé, argileux, polyèdrique
Doyen, concrétions de plus en plus rares. Quelques ülœaents
altérés de la roche à la base. .
Les horizons supérieurs peuvent subir quelques variations nais ces
variations ne sont janais très importantes. Ils peuvent ~tre plus ou moins pro-
fonds, plus ou moins gTaveleux, plus ou noins appauvris en argile au contact
de l!horizon concrétionné.
L'horizon concrétionné (60 à IOO œ) peut Otre plus ou. DOinS dévelop-
pé, plus ou noins coloré, plus' Ou noins concrétionné ou induré~ Sur certains
versants, plus particulièreoent en bas de pente cet horizon stindure fré'1UGIllIileLt.
Sur certains sOIJ.I:lets 1 thorizon concrétionné est nettement rouge, bien développé;
la profil est alors très proche de celui des sols faiblenent ferralliti'1ues con-
crétionnés.
- Pro..:e.riétés
Ce type de sol est sableux en surface sur 30 cn. Le taux d'argile
a.ugoente ensuite plus ou DOinS rapidenent, il est de 30 %à 80 CIl de profondeLU'.
Le pH est" variable en surface (6,5 à 7,5), il décroft toujours rapi-
dement dans les horizons lessivés et sc stabilise généralenent autour de 6 à
partir de 60 en de profoncleur.
Les teneurs en TJatièrc organi'1ue sont bonnes car ces sols ont été
peu cultivés et se trouvent aetuelloment sous savane arborée. Le taux de matiè-
re organi'1ue peut atteindre 4,5 %.
La capacité dt échange est donc bonne en surface, 6 à IO 06'1e %sui-
vant les taux de natière organi'1ue ; elle se œintient sensiblement constante
dans tout le profil.
La saturation du conplexe adsorbant est Doyenne .; supérieure à 50 %
en surface sous jachère, faible dans les horizons lessivés: 20 à 30 %, assez
faible en profondeur où elle se waintient conprise entre 40 et 50 %. L'é'1uili-
bre ontre les ca.tions échangeables est correct. Les tenetu's en potasse sont
Eoyennes, elles varient en surface de 0,30 à I mé'1è %suivaut 1 r6tat de 1 t hori-
zon humifère.
Les réserves minérales sont faibles, en général noins de 25 mé'1e %
de Ca + K + Mg + Na. Les proportions entre bes éléments sont relativement cons-
tantes. Il y a 20 à 25 %de K, 15 à 20 %de Ca et 50 à 60 %de ~.~.
Les teneurs on fer des horizons profonds (horizon concr6tionné et
natériau originel) sont conprises entre 8 et ra %de fer total, le rapport
fer libre/argile est toujours supérieur à 20 % le rapport fer libre/fEU" total
est CODpriS entre 80 et 85 %.
Le rapport Si02/A1203 est toujours voisin de 2, rareDont sup6ricur•.
- Utilisatio,;n :
Ces sols ont des propriétés physiques Doyonnes ; ils sont bien drai-
nés superficielleDent, tloyenneDent en profondeur ; ils ont une profondeur de
terra utile rioY0rlne (60 en) et des propriétés cbiDiqucs Iiloyennes.
Lour principal défaut est la tendance à l'induration de leurs hori-
zons profonds qui a corme corrolaire une fragilÜé vis-à-vis de lférosion.
En culture intensive ils appara1tront rapideDent carencés en phos-
phore et azote ~
Ils conviennent à toutes los cultures annuelles vivrières ot indus-
trielles à canditien toutefois d' élininer les sols les noins profonds des bas
de versant essentielleDent.
Les sols sur nigoatites riches en Dicas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Co sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions, fa-
ciès sur argile d'altération kaolinique, faoi11e sur mgo.atites riches en nicas.
Ils ont une grande extension dans la noitié sud du pér:i.nètro ~ Ils
occupent la totalité de certains versants, ils sont parfois en 'positian topo-
graphique inférieure par rapport à d:autres sols DOinS concrétionnés.
- MO;tj?holoDO .:
0- 20 en : Gris-noir puis gris-brun, sableux, tendance nucifome, peut
contenir quelques gravillons ferrugineux.
20- 40 CD·: Beige, sablwx, nassif, quelques gravillons ferrugineux.
40- 70 CD : Beige-ocre, sableux légèrenent argileux ou sablo-argileux,
graveleux à gra:v:1.l1ons ferrugineux, rossif ou polyèdriqU6 peu
développé, Passage net.
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7o-IOû en : ocre ou légèrement rO"Ige, argilo-sableux, polyèdrique Doyen,
à taches et concrétions, parfois cioenté.
lOü-200 en : Beige de plus en plus clair et plus gris, plus ou moins tache-
té à taches de plus en plus diffuses, concrétions de plus en
plus rares, argileux, polyèdrique Boyen, quelques éléBonts al-
térés de la roche,
Ce profil est très senblablc au précédento
Les horizons lessivés sont tloyenneoent développés et contiennent
des concrétions résiduelles en plus ou noins grande quantité.
L'horizon d'accumüation de l'argile est peu net. Il est confondu
avec l'horizon d'acCULlUlation des ~"Clroxydes, lui-mênû peu différencié du œté-
riau originel. L'horizon d'accunulation en hydroxydes est conc:-étio!l.11.G, souvent
induré en carapace, en cuirasse au 'has des versants.
La teinte générale des profils est beige ou beige-ocre (5 YR 4/8 à
- Propriétés :
Ce sol est sableux en surface sur 40 cno De 40 à 70 CIil la teneuJ:'
en argile augnente progressiveraent ; elle peut atteindre 30 %dans oct horizon
(généralenent elle n'atteint cettc valeux que ckms 1 ~horizon concrétionné - à
70 on de profondcur). Elle se raa:i.ntient ensuite jusque dans le oatériau originel,
parfois elle croît légèrenent. Dans l'enseBble donc les teneurs en argile des
horizons les plus argileux dépassent peu 30 %.
Le pH en surface est coopris entre 6 et 7 ; il est cowpris entre
5,5 et 6,5 dans les horizons lessivés ; il est voisin de 6 ou très légèroDent
inférieur à 6 dans l'horizon concrétionné ; plus profondéIilent, il reste coopris
entre 5,5 et 6. D'IDS l'ensenble donc le pH de ce type de sol esJc de quelques
IIIO d!unité pH inférieur au pH du type de sol précédent.
Les teneurs en mtièro organique sont conprises entre 'I,S et 2 %
on moyenne.
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La capacité d'~change est de ro oéq. %en surface pour los teneurs
en mtière organiClue correspondant à I,5 à 2 %. En profondeur ello se oaintient
à IO Ll.éq~ %en accusant toutefois un léger mi.n:i.rrut:l dans les horizons lessivés.
La saturation du complexe adsorbant est dans l'ensemble faible,tou-
jours quel que soit l'horizon du profil, i."rlférieure à 50 %. Les équilibres
entre rotions échangeables sont corrects et les teneurs en potasse écp.angeable
Iiloyennes ~
Les réserve s Llinérales sont moyennes dans les horizons concrétion-
nés (30 Déq. %de bases totales), meilleures ~s le mtériau originel !,rofond
(40 méq. %de bases totales). Le potassiUI:l constitue 20 %des réserves, le cal-
ciun ra %, le nagnésiun toujours plus de 50 %.
Les teneurs en fer total sont élevées (plus de IO %dans les hori-
zons concrétionnés)., Le rapport fer libre /argilo peut 6tre très élové et net-
tement supérieur à 20 %. Le rappor'b fer libre/fer total est supérieur à 80 %.
Le rapport Si02/.Al203 est légèrement supérieur à 2.
- lJtllisation :
Ces sols ont sensiblement les n&1es propriétés que les sols à co~­
crétions·sur Digoatites pauvres en mcas o Ils sont cependant plus dégradés
-parceClu!ils ont souvent été plus cultivés-, t:.."Ü,~ légèrement plus acides, sou-
vent plus graveleux et m.oins profcnds o Il senble que la tendancoà l'indura-
tion soit un peu plus accusée ~
Ces sols COnviŒ'lIlCnt donc, cOrnJe les précédents, à toutes les cul-
tures annuelles vivrières et industrielles et sous les n&1es conditions.;,
2°_ Faei ès sur arène kaoliniaue
Les sols sur IiÙ.gnatites
•••••••••••••••••••••••






faoiès sur arène kaolinique, far.ri.lle sur mgoatites ici généralenent riches en
Dicas.
Ils occupent des croupes, principaleT.1ent à. prcxini:t:é de la ville de
PARAKOU.
- ~iorphologi.e
Gris-noir, sableux, peu structuré, tendance nuciforrJ.e.
Gris-brun, sableux, œssif ou légère tendancG nuciforne.
Beige clair, sableux, massif, parfois quelques gravillons fer-
rugineux.
35- 60 co Beige à ocre, sablo-argileux ou argilo-sableux, nassif ou po-
lY9drique peu développé, gravillons ferrugineux plu.'s ou noins
nonbreux. Passage net 0
60-r00 co Beige ou ocre à taches et concrétions, argilo-sabloux ou argi··
10lL~, polyèdrique. S'éclaircit vors ia base.
l00-200 CD Beige ou ocre de plus on plus clair et plus gJ."Îs, ·concrétions
rares, plus ou noins bariolé et tacheté, areiloux, polyèdrique
peu. dévoloppé. Nonbreux élénen·~s et fragoonts altérés de la
roche.
Les horizons lessivés ont 35 en d'épaisseur; l'horizon de 35 à 60cm
a,ppa.ra1t soit COIJr.le le début do l'horizon d ~ accunula:(;iol1 à: rargile (il peut ~tre
en effet aussi argileux que les horizons plus profonds), soit CODQG un horizon
do transition à texture internédiaire, soit coor:lO un horizon lessivé sableux
et graveleux à gravillons ferrugineux résiduels.
L'horizon do 60 à IOO co n:ost jaEais t~ès concrétionné.
La roche peu altérée est à faiblo profondeur; la traœ de la roche
es~ an général parfaiteoent reconnaissable à partir de 2 nètreS.
':"" Propriétés :
CODDC les sols précédents, ce type de sol est sableux en surface~
Dans les horizons B les teneurs en argile peuvent atteindre 40 %. En profo:n-
deur dans l'arène les teneurs. en argile peuvent décro:ttre très rapidenent 0
-Zl-
Ji}n surface le pH est conpris entre 6,5 et 7 ; il décrott très rapi-
deuent dans les horizons lessivés -pH conpris cmtre 5,5 et 6- ; il cro~t très
logèrenent à la base des horizons lessivés, au début de l'horizon d~aQcuou1ation
dlargile, puis décro~t en profondeur où il reste voisin de pH 5,5.
Les taux do œtH~re organique en. surface sont variables, généralement
VO~SlllS dG 2 %.
La valeur de la capacité d'échange est de ro néq~ %pour 2 %de na-
tière organique en surface, voisine de 0 dans les horizons lessivés, voisine de
ro ensuite en profondeur.
10 taux de saturation du couplexe adsorbant est faible: 40 en sur-
face, 20 dans les horizons lessivés, un pC3U plus de 40 au-dessus de l'horizon
concrétionné, inférieur à 40 en profondeur. Les équilibres entre les ootions
échangea.bles sont corrects, les teneurs en potasse échangeable sont faibles en
surface (0,20 uéq~ %) , moyennes dans les horizons d'accunulation (0;40 méq. %).
Les rése:rvcs ninérales sont égaleucmt faibles -en général noins de
ro méq.·% de bases totales-. Le potassiu.rn. représente 20 % do la SOIJJne des bases
totales" le calciUD 20 %, le rnagnésiUI:l 50 %.
La teneur en fer total crolt progressivement dans le profil. n y a
:3 % de fer total dans les horizons lessivés, 8 à ro %dans le B et le C. Le rap-
port fer libre / argile est voisin de 20 %dans le B et C arg:UC'U.X. Lo rapport
fer libre/fer total est conpris entre 80 et 90 %dans tout le profil.
Le rapport Si02/.AJ.203 est égal à 2 dB.ns tout le profil.
- ut~ati.on :
Ce .type de sol est bien drainé, excessivement nfule dans sa partie
supérieure. Il est rela.tivement peu concrétiormé et janais très grevoloux. Les
propriétés physiques sont donc dans 1 t enseLlble bonnes. Les propriétés chimiques
par contre sont très nédioc:res. La forte désaturation de tout le profil est pro:-
ticu1ièronent sensible dans les horizons lessivés superficiels où la soome des
bases échangeables est inférieure à 2 méq. %.
Io- 20 gn .:
20- 45 Cil :




Le sol convient à toutes les cultures annuelles vivrières et indus-
trielles. Pour toutes ces cultt.1XeS il est recoI:JIJBndé d'apporter 'lme :f'uml:Ire rd-
nérale certainencnt cooplète.
Le sol convient éga.lenent à des cultures pérennes, il n'y a pas
d'obstacles inportants à la pénétration des racines, il y a de plus, des réser-
ves Llinérales disponibles en profondeur; toutefois il est nécessaixe do ne pas
oublier que les réserves hydriques sont faibles (faible profondeur du sol), ot
que le sol est relativellent acide, ensenble de conditions qui liLlite les possi-
bilités d ~utilisation.
Les sols sur granit de PARAKOU
••••••••••••••••••••••••••••••
Ce sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions, fa-
ciès sur arène kaolinique, famille sur granit de PARAKOU.
Ils occupent des somets au nord ct au sud de la ville de PARAKOU
le long de l'axe COTONOU-KANDI.
- Mo;r::pholog;i.p .:
0- IO Ctl : Gris foncé, sableux il sables grossiers, peu structuré,tendanoo
nucifome.
Gris clair, sableux à sables grossiers, lilassif à partiOl:Ù.ai.rc~
Beige clair, sabloux avec sables grossiers, traces d1a.rg;i.J.e à
la base, nassif, rares gravillons.
Beige à ocre, sablo-argîloux, massif ou polyèdrique peu dévelop-
pé. Passage généralcnent net.
Beige à taches et concrétions, argileux, polyèdriquo moyen.
Séclairçit à la base.
Beige de plus en plus clair et pltis gris, plus ou moins bariolé
et tacheté, argileux, polyèdrique peu développé. NOElbreu:x: élé-
nents et fragnonts altérés de la roche.
I,o profil est identique au profil du type précédent. n en diffère
par la présence de sables grossiers OU très grossiers plus abondants,- par un
concrétiormem.ent dans 1 1ensenble un peu noins narqué ; les sols graveleux
sont plus :rares.
- Propriétés :
Les teneurs en argile des horizons les plus argileux n I atteignent
qu1exceptionnellonent 40 %, les valeurs les plus fréquentes se situent autour
do 35 %.
Le pH en surface est conpris entre 6 et 6,5, il décr01t ensuite pro-
gressivoilent pour atteindre pH 5,5 dans l'horizon concrétionné~
Les taux do mtière organique en surface sont faibles, l %OU moins
de l %. Ces sols sont en effet très exploités.
La capacité d'échange est de 6 méq. %en Surface, 4 à 5 dans les
horizons lessivés, (3 à lO méq. %en profondeur.
Le taux de saturation du conploxe adsorbant est très faibl.e ~ 40 en
surfaco, 20 dans les horizons lessivés, 30 à 40 à la base des horizons lessivés,
noins de 30 en profondeur. Les équilibres entre les cations ocbDJ:1B'oaploa sont
corrects nais la SOLlLle dos cations échangeables surtout en surface est très
faible~ il arrive en effet qu'il y ait moins de l néq. %de cations éohangea-
bIcs dans les horizons lessivés , le r:tegnésium en particulier est toujours en·
quantités très faibles dans les 50 premiers cm. (il Y a toujours noins de 0,50
t1éq~ %do l-rg échBngeabl().
Les réserves IJinérales sont aussi généraleI:lent faibles: lO à 25 méq$
de bases totales dont DOinS de lO %"de calcium, 20 à 30 %de potassiULl et en-
viron 50 r6 de œgnésiun.
Les teneurs en for total sont faibles dans les horizons lessivés
-l '10- Boye'nnes en profondeur - 4 à 9 %selon les profils-. Le rapport for
libre/argile est conpris entre lO et l5 %dans les horizons les plus argileux.
Le rapport fer libre Ifer total est généralement inférieur à 80 1b, conpris (m-
tre 75 et 80 %dans les horizons concrétionnés et le matériau orig:i.nel~ On note
un n:i.n.iI:run de ce rapport au début de 1 'horizon argileux non concrétionné, entre
45 et 70 am.
10 rapport 5i02/A1203 est égal à 2 dans tout le profil~
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- utilisation :
Ce sol a les n~s propriétés que le type précédent, les possibilités
d'utilisation sont identiques.
Les carences chiDiques apparaissent ici encore plus nettement : plus
grande pauvreté en œtière organique, en azote, en potasse, en phosphore, peut-
Otre carence en œgnésiun.
3°- E,QFiès sur natériau d'altération peu kaolinigue
Les sols sur granit do Bi\XA
•••••••••••••••••••••••••••
Cc sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions,faoiès
sur œt8riau d'altération peu kaolinique, famille sur granit de BAICA.
ns occupent tout un versant au sud du village BAICA, ot correspon-
dent à une zone où l'on rencontre quelques affleurements de granit.
- 1010rpholoW :
0- 20 CD : Gris-noir ou gris-brun, sableux, peu structuré, à tendanog nu-
cifoJ."ne.
S0-120 cm :
45- 80 ClJ. :
20- 45 ca :
120-ISO CD. :
Gris brun à beige, sableux, mssif, avec quelques gravillons
feITUgi.neux.
Beige à ocre ou très légèrenent rouge, ar&ilo-sableux,p01yèèlJ:1.-
que peu développé, quelques concrétions (pseudo-concrétions).
l~~me couleur devenant un peu plus clair à la base, argilo-sa-
bleux, polyèdrique moyen( à taches ct surtout pSGudo-concrétiom
(feldspaths ferruginisésJ.
Beige bariolé ; argilo-sableux, polyèdriquc, riche GIl grains de
feldspaths.
180-200 -.n : Arène ou roche peu altérée.
Co sol est développé sur une arène granitique peu arg:iJ.euse et peu
profonde; il se distingue des autres sols décrits par l'abondance de quartz
grossiers ot de grains de feldD~utha dans tout le profil.
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.Le type de base localisé autour du village BAKA est un sol relati-
nent jeune, lessivé cm argile et en fer, où le caractère pédogénétique prédo-
rainant est la ferr·ugin:i.sation des éléoents de l'arène d'altération.
li. oesurc que l'on s'éloigne du village B.AKA, le caraotère de jeunes-
se du profil s'atténue, les feldspaths deviennent noins abondants~ On passe
généralement progressiveoent au type de sol à concrétions sur Llignatitlils.
D'un profil à l'autre les variations peuvent être importantes; les
horizons superfioiels sableux ont des profondeurs variables, ils peUVlilnt ~tre
plus ou moins graveleux Cà gravillons ferrugineux) ; il peut y avoiJ.' indu:ration,
elle se mnifeste en profondeur vers le bas des versants, près de la surface
en bas de pente.
-
Les horizons superficiels sont très lessivés en argile, Us ne con-
tiennent que des traces d'éléments fins -LlOinS de IO %d'élénents inférieurs
à 2). li. 80 cm. la "teneur en argile est de 20 à 30 %, plus profondé-w.ent alle
déoro1t légèreœnt, ou plus généralenent se maintient à œs valeurs. Le taux
d'argile décro1t nettement clans l'arène sableuse à la base du prof:U.
10 pH est en surface voisin de 7, dans les horizons lessivés voisin
de 6,5 J dans les horizons plus argileux il cro1t légèreuent (voisin dG 6 au
début de B, légèroment supérieur à 6 dans le B concrétionné) ; il se stabilise
ensuite autour de 6 dans le matériau originel. Dans la zone d'altération, au
contaot de la roche saine, le pH moyen est de 6,5. Au fur et à Eesure que l'on
s!é1oigne de B.AKA les sols tendent à devenir un pcm acides en profondot.t:ti.
Les teneurs en matière at'ganique en. surface sont très variables,
elles sont généraleuent conprises entre l et 2 5 %.
. ,
La capacité d'éohange est supérieure à 8 méq. %on surfaoe~· comprise
entre 6 et 8 ensuite dans los horizons lessivés. Au début de B elle est compri-
se entre 7 et 9, dans le B ooncrétionné entre 8 et IO. Elle déarotli ensuite
progrcssiVGI!l.ent. Rapportée à l'argile la capacité d' éch.ange est de 50 oéq. %
dans les horizons les plus argileux.
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La satur~tion du conplexe adsorbant est supérieure à 50 %en su.r-
face, ini'éricure à 50 %da.ns les horizons lessivés et au début de B, sensiblo--
r1ent égale à cette valeur ensuite. Les équili1:Ires entre les cations échangoabl~s
sont bons. Toutefois il est nécessaire de noter que ce type de sol pa:œtt un
peu plus pauvre en potasse échangeable et surtout on nagnésiura éohangeable que
la plupart dos autres types de sols déjà cités~ .Aillours :U y a toujours pré-
doI:lÏ.Ilance de Ca sur ~ig dans les horizons superficiels, enBUite en profondeur
progressivement équivulence de Ca, Mg ou prédoI:Jinanoe Ng sur Ca. Ici dans tout
le profil Ca échangeable est toujours nettement supérieur à Mg, les teneurs en
nagnésiUIJ échangeable restant ini'ériaures à l méq. %.
Les réserves tri.n6rales sont bonnes. La SQl!lI:Je de bases totalgS va-
rie de 15 à 50 néq. %; 15 dans la partie supérieure du profil, 50 à. la base.
Ces réserves conprœment 25 %de potasse; ID %de calciura, et de 55 à 65 %de
œgnésiuné
Dsns le type moyen les tenet.Ù:'s en fer total de la terre fine sont
relativenent faibles (noins de 5 %, souvent 4% dans le B). Le rapport fer libre/
argile est très variable d'un sol à l'autre, dans le type Doyen il senbla na pœ
dépasser 12 %. Le rapport fer libre/fer total est égalenent variable, il ost :in-
férieur à 70 %dans les horizons superficiels, voisin de cette valeur au début
da B ; en profondeur il peut ~tre ou très élevé ou très faible.
·Le rapport Si02/Al203 est voisin de 3 dans la zone d'altération,
voisin de 2,5 dans le natériau d'altération, arène argileuse, voisin de 2,5
ou légèrem.~nt inférieur dans le B.
- Utilisation 1
Les sols sur g:œnit de B1IKA sont des sols bien drainés, peu arg1.-
leux nais souvent graveleux à gravillons ferrugineux et éléments quartzeux gros-
siers. Ils sont assez peu concrétionnés (nais à pseudo-concrétions) et la taJ;L-
dance à l'induration des horizons B, qUOiqu'existante, n'est pas très rnarqu.éa~
Leur ricbesse chimique est bonne du fait de leurs réserves. Malgré
0- I5 cm .:
I5- 30 Œl .:
30- 60 en :
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leur pauvreté relative en potasse ot nagnésiuo il ne seuble pas ~ue des caren-
ces en ces éléoents puissent apparattre dans l'irrrlédiat.
La carence la plus rJar~uée est certaineoent la carence on acide phos-
phori~ue.
Ces sols conviennent à toutes les cultures vivrières ct industriel-
les armuelles ; ils peuvent convenir aussi à des cultures pérennes Bais cOIJme
pour les sols sur arène kaolini~ue les réserves hydriques ris~uent d!être in-
suffisantes pour la durée totale de la saison sèche.
b- Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à pseudo-gley.
Les sols sur mgma.tites et granits
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ilsso situent généraleocmt en contrebas des types de sols préoédents.
Ils sont partiUlllièrenent abondants au nord et au sud du périoètre, sur les ver-
sants, alors ~ue les sols ferrugineux à concrétions occupent les soomets de p:œ..
t'érence.
Ln plupart sont développés sur produits d'altération des mgmatites
mais il existe aussi quelques petites zones où l'on trouve de ces sols formés
sur produits d'altération des granits.
Le matériau originel peut ~tro ou une argile ou une arène, kaolinique
ou peu kaolinique. Les rapports Si02/Al203 dans les produits d'altération ont
en effet des va.letll'S très variables.
- liIorphologie. .:
Gris-noir, sableux, peu structuré, tendance nuciforme.
Gris-brun ou gris-beige clair, sableux, massif.
Beige-clai:r, sablo-argileux progressivement argilo-sableux,
oassit' à polyèdrique peu développé, quel~ues concrétions ou
grav:U1.ons ferrugineux. En général plus clair à la base. Passa-
ge net.
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60-200 0li1 Beige très olair devenant progrcssivenent gris, taoheté à
taches diffuses, concrétionné, argilo-sableux à argiloux,
polyèdriquG 1J0yennenent ou peu développé.
L'horizon de 60 à 200 est très clair et toujours concrétionné ; de
plus il est fréquelJIJent induxé à un niveau quelconque. L1induration peut Otre
poussée (ouirass~), en général elle est Doyenne -carapace à cinGIlt ferrugineux
peu ind'l.U'é- et se simo entre l et I,5 n de profondeur•
.Comme dans la plupart des autres types les horizons superfioiels
peuvent être plus ou moins profonds, plus ou noins graveleux.
Les horizons de surface sont sablmxx:, il y a 30 %dt arg:i.J.o à 50 00,
parfois un pou plus. 30 %dans le reste du profil.
Le pH est de 6,5 à 7 en surface; il décrott ensuite légèro::::tent
poux attoinéIrG des valeurs conpriscs entre 5,5 ct 6 qui se œintiennont dans
tout le profil.
Les teneurs on rmtière organique en surface sont comprises entre l
La capacité d'éoh.ange est de 8 en surface, 7 dans los horizons les-
sivés, 8 à ro ensuite dans les horizons argileux.
Le taux de saturation du conplexe adsorbant est Doyen à faible. li
est toujOttrs inférieur à 50 %; dans la plupart des horizons il est inférieur
à 30 %, sauf dans llhorizon hunifèro et la partie supérieure du B. L!équllibre
entro les cations écha.w!cables est bon. CODDe dans beaucoup do sols do L,1. ré-
gion il arrive que les teneurs en r:agnésiun échangeable soient très faibles
(Boins do 0,50 néq. %) dans les horizons lessivés superficiels. Les tenet.U's en
potnsse éohangeable sont Doyennes.
Les réserves ro.nérales sont égalenGnt IJ.oyennes. Par rapport aux
autres types de sols il seiLlble que les réserves en calcium soient faibles.
Les teneurs en fer total de la terre fine sont variables suivant
les profils et suivant les horizons. Le rapport fer libre /:fer totaJ. est tou-
jours élevé et supSriGU.r à 80 %.
- JLti..lisation :
Ces sols à pseudo-gley sont IJédiocret1ent ou na! drainé:J en profon-
dour (à partir de 60 en de profondeur). Ils sont concrétionnés, ml structu.:res.
Leur ricbesse chiDique est Doyenne ou faible o
Ils conviennent à toutes les cultures vivrières et industrielles
annuelles. Les cultures en buttes ou en billons sont ici particulièrenent ra-
ooona:ndées pour assurer uno épaisseur de terre bien drainée cuffisante au dé-
veloppouent dos racines en saison des pluies.
Ils comtî.ennent assez nal aux cultures pérennes Cà enracineDent
profond) parcequ1ils sont engorgés on saison des pluies à relativenont faible
profondeur, qu'ils sont ohiI:d.quenent assez pauvres, et souvent indtU'és vers In
de profondeur.
Les sols sur œtériaux alloothones
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sur la plupart des versants, cm particulier dans la IJoitié sud du
p6rinètre, au sud de la route PARAKOU-LtOKPARA, on reoarque d~assez larges dé...
pressions, peu naI'qu6es, caractérisées par une savane àarbres et ·arbustes clair-
sOilés. Ces dépressions sc raccordent aux thalwegs et ce n'est Clutaux endroits
. do raccordeDent que 1 i on peut observer de petites ravines qui Dontrent 1 terls~
tence en cet endroit d'un ruissellcnent concentré ; partout ailleurs le ruis-
selloDent est difI~s ou inexistant.
Les sols do ces dépressions sont rarenent des sols hydronarphes
caractérisés, œis sont à rattacher pour la plupart aux sols fcrrtl.oo:i.neux à
pseudo-gley.
Ces dépressions correspondent de plus à des zones de renbla.iooent.
On observe en effet toujours la superposition de deux œtériaux, l'un profond
en place argileux ou argilo-sableux issu do l'altération de la roche sous-
jacente, l'autre superficiel généralenent sableux. Les deux œtériaux sont sé-
parés Par une ligne de cailloux plus ou noins énoussés et ferruginisés ou 10
plus souvent par des fragnonts de cuirasse ferrugineuse. Parfois le œtériau
sableux débute, au-dessus du natériau en place, par un niveau graveleux richo
en grav:Ulons ferrugineux, ce niveau a une puissance variable ; dans la région
il est inexistant ou a une dizaine de CD d'épaisseur 0
Il arrive que la natériau rapporté soit légèrenent argileux,;
Sur les bordures de~ dépressions le raccordenent avec les sols que
nous avons .considéré COŒ.le évoluant sur œ/coriau en place, se fait insensible-
nent. Il n'y a jaoais de l:inite nette et très souvent une partie au DOinS du
natériau des horisons superficiels des sols considérés conne en place serait à
rattachèr au.natériau de renblaienent de ces dépressions.
D ~autre pa.rt, en bordure des œrigots, au bas des versants, on ren-
contre des nasses de colluvions sableuses inportantes o Ces colluvions se con-
fondent avec los renblaionents sableux des dépressions.
Conpte tenu do l t Gchelle de notre travail? il ne nous a pas été pos-
sible de distinguer les colluvions sableuses récentes des renblaienent et col-
luvions anciens, ni à l'intérieur de ces derniers, de distinguer les divers
natériaux.
Les natériaux d'apport sont POl::r ln plupart sableux ; ils ont au
DOinS l n df épaisseur. Les sols qui y sont fomés sont en généraJ. des sols à·
engorgeDent de profondeur, sols ferrugineux tropicau."'{ lessivés à pseudo-gley,
fanille sur natériau d!apport sableuxo
. - Morphologip. :
0- 20 CD .: Gris-noir, sableux, particulaire ou tendance nucifome.
20- 40 on : Gris-boige clair, sableux, PaJ:'ticulaire, quelques petites ta,...
ches ocres ou brunes à la base.
40- 80 on : Beige-clair, sableux, avec traces d'argile, œssif, quelques
tra1néos ocres, rares concrétions.
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8O_IOO en : Beige clair, tachetG, sableux avec traces d'argile, œssif'
tendance polyèdrique, quelques taches rouges légèreœnt dur-
cies, rares concrétions.
Le dernier horizon peut se développer jusClu'à I,5 à 2 D.
- Propriétés :
Les teneurs en argile sont faibles dans tout le profil. Entre 40
et 80 CD de profondeur il y a de la à l5 ~; d'argile, plus profondGDent les te-
neurs décr01sscnt légèreœnt et sont voisines de la 5'S.
Le pH est en Lloyenne de 6,5 en surface, il est un peu plus faible
entre 20 et 40 CD, il cro1t ensuite progressiveoent en œrquant un léger maxi-
DUn entre 40 et 80 CD, et atteint des valeurs relativeœnt élevées (6,5 à 7) à
la base du profil.
Le taux de r.latière organique en surface 9St conpris entre 1 et
La capacité d'échange est de 7 à 8 néq. %on surface, 4 à 6 I:léq. %
dans les horizons superficiels non hUI:lifères, voisine de 6 néq. %ensuit.e.
Le taux de saturation du cooplexe adsorbant est faible dans tout
le profil (inférieur à 40 %). Les équilibres entre los oations échangeables
sont bons nais la S01JDO de ces cations est toujours très faible •
. - Utilisation :
Ces sols sur :oatériau d'apport sableux sont pauvres et na1 drainœ.
Ils seront dif'ficiles à utiliser.
Des cultures sont possibles, reis elles devront (}tre faites sur
bu.ttes ou billons, de plus un bon enrichissoDent chimique sera toujours néces-
saire.
La Deilleure fomule serait de les laisser ou de les anénager en
pâturages.
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a - Les sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés.
N~us avons GToupé dans cotte catégorie de sols tous los sols évo-
luant sur C'Ùil:'asse. Générnlem:mt la cuirasse, lorsqu'elle existe, sc rencontre
à noins de l il de profondeur.
L'induration d'un horizon ou d'un enseDble d'horizons d'un profil
peut ~tre plus ou noins poussée, elle peut ~tre actuelle ou anCiellIlG.
Nous ne considérons ici que les sols à cuirasse où l'induration des
cmonts ferrugineux est très forte et se nanifeste sur une grande épaisseur de
natériau.
Les sols où l'onrichissenent en hydroxydes et l'induration d'un ho-
rizon p~u profond se nanifeste.nt actuelleœnt sont les sols à cuirasse de bas
de pente. Ces sols foment un liseré en bordure de la plupart des œrigots.
Les zones cuirassées les plus étendues sc rencontrent sur certains
sOlJDets et certains versants. Il senble que ces cuirasses soient des cuirasses
anoiennes : cu:ï.Xasses de plateau ou cuirasses nonoclinales, aussi bien sur SOI:!.-
net que sur versatl.t, très lQgèrenent surélevées par rapport à la surface actuel-
le.
Le sol conporte un ou plusieurs horizons superficiels qui ·représen-
tent IO à 60 en, sableux rapidenent graveleux, gris-noir hurJifère d l abord,
gris ou beige clair ensuite.
Ce ou ces horizons reposent sur une cuirasse très dure plus ou noins
épaisse qui se prolonge en profondeur par une carapace DOinS indu.:r:ée, tachetée.
Ce type de sol peut ~tro assinilé soit à un sol ferruginoux induré,
soit à un sol peu évolué sur cuirasse.
Pour l'agriculture on ne pout envisager que l'utilisation des hori-
zons superficiels Deubles : B"ils sont d'une pari; bien drainés, d'autre part
suffisannent ~pais,ils peuvent constituer un nilicu assez favorable à des cul-
tures a.ml'\lOlles. Toutefois il ne faut pas oublier que la fertilité de ces s~ls
SLtr cuirasse est essentielleoent fugace, elle est liée au stock d'h~s qui
dispara1t très rapideoent sous culture. Il est difficile de concevoir 1.Ule agri-
culture sédentaire sur ces zones.
II - LES SOLS HYDROMORPHES
Les sols hydronorpbos ont 1.Ule extension très réduite. Ils ne débor-
dent guère des lits des œrigots, eu:x:~~nes très étroits. A l'échelle à laquel-
le nous avons travaillé l'étude de ces sols n'est donc pas possible~
Nous signalerons toutefois que la plupart sont tenporaironent inon-
dés ou tenporairenent engorgés à très faible profondeur. A proxini.té :I.onédiate
du na.rigot la texture des horizons superficiels du sol est liTlOnoMsableuse, ra-
reDent linono-argileuse ; elle peut être sableuse ensuite sur une plus ou moins
gr::mde profondeur puis sablo-argileuse à argilo-sableuse. En borc1ure du œri-
got le sol est sableux dès la surface et sur 1.Ule assez grande profondeur. De
très noo1::n:'euses variations sont possibles et à notre échelle· de travail ies
sols hydroBorpbc~ appara~ssent C<?r:n:.l0 extrênenent hétérogènes avec toutefois une
dODinante représentée par les sols bydrooorphes sableux (sols l1yclronOr'phes ni-
n.œraux à pseudo-gley).
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CON C LUS r 0 N
L'étude des sols d'un périmètre d'environ ro.coo hectares autour
de la ville de PARAKOU nontre qu'en dehors des thalwegs à sols l1ydronorphos,
tous les sols sont des sols ferrugineux tropicaux lessiv6s.
Les sols ferrugineux les plus représentés sont les sols ferrugtneux
~roJQicaux lessivés à concrétions qui sont des sols bien drainüs et à proprié-
tés agrono~quee assez constantes.
A l'est du périmètre il y a dominance de sols foroés sur matériaux
bien altérés riches en kaolinite (faciès des sols sur argile kaolinique)~ Ces
sols ont été Dubdivisés en deux familles fort semblables en oe qui concerne
lcmr utilisation: les sols sur mgnatites pauvres en nicas et les sols sur
migma.tites riches en micas. Les premiers paraissent être des sols légèrenent
supérieurs aux SGconds.
A l'ouest du périnètre il y a dOI!linanoade sols formés sur mté-
riaux inconplètement alMrés mais kaoliniques (faciès de sols sur arène argiioo
leuse kaolinique). Ces sols sont égalenent subdivisés Gn deux fatrilles fort
senblE'.bles du point de vue de leur utilisation : une famille sur mgmatites,
une funille sur granits de PARAKOU.
Autom' du village BAKA les sols sont famés sur une arène richG on
IJinüraux argileux autres que la kaolinite (faciès de sols sur natériaux d'altC:-
ration peu lœ.olinique - famille sur granit de BARA). Ces sols sont à rapprocher
des sols sur arène kaolinique, ils sont dans l'enseoble plus riches, et meil-
leurs.
Les sols ferrugineux troRicaux lessivés à pseudo-gley, sols très
proches des sols lessivés à concrétions nais à drainage nédiocrè OU mauvais en
profondeur, sont aussi assez bien représentés. Leur extension est toutefois
nains grande. Ils appartierment à deux fa.tlilles : une famille de sols sur
-4I-
nigœ.tites et granits, de fertilité moyenne, une fanille sur matériaux a110ch-
-tones assez pauvres.
~es sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés (et sols sur cu.iJ:'as-
se) se rencontrent en petites zones, esserr'~ielleI:1ent sur les sommets et sur
certains versants.
D'une façon générale tous les sols ferrugineux tropicaux lessivés
ont des propriétés agronomiques analogues vis-à-vis des cultures annuelles vi-
vrières ou industrielles. Des précautions seront seuleElent à prendre pour les
sols à pseudo-gley de profondeur, sols plus na1 drainés.
Aucun de ces sols n'est très riche, ils sont tous d'une fertilité
moyenne.
Les fumures n:inérales des cultures doivent être à base de phosphore
et azote raai.s les f'utlures ninérales cOI!lplètes ne doivent pas être négligées en
particulier sur les sols les plus lessivés (les sols sur arènes).
Pour les cultures pérennes les sols sur arène kaoliniClUB et les sols
sur gTanit de BAKA sont à prendre en priorité, nais les autres sols ne sont
pas à él:i..m:iner. Les sols sur argile kaoliniClue sur r.ri.gœ.tites pauvres en micas
en particulier devraient aussi comrenir. Dans tous les cas le facto"l'",:" linitant
sera la faiblesse des réserves en eau coopte tenu de la durée de la saison sè-
che.
En ce Clui concerne le choix des cultures, le choix des rotations,
des techùiques cvJ.turales, en particulier des tecbniClues culturales adaptées
.
à la lutte contre l'érosion, il faudrG, se rapporter aux résultats obtenus à la
station agronorriClue d fINA, station peu éloignée de PARAKOU et où les sols sont
d'un type proche. du type moyen du périaètre étudié.
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1Gs résultat~ des diverses analyses faites ont été regroupés dans
un rapport annexe qui conporte les fiches analytiques et les descriptions des
profils correspondants. Chacun de cos profils est localisé sur la carte des
sols jointe au présent rapport.
Les analyses gTanulomètriques(méthode "pipette de ROBINSON" avec
dispersion au pyrophosphate de sodiUIJ), les mesures des pH et du coefficient
de pernéabilité ont été faites au laboratoire du Centre O.R.S.T.O.M. de COTO-
NOU à COTONOU.
Les autres analyses ont été faites dans les laboratoires des Servi-
ces Centraux de l'O.R.S.T.O.M. de BONDY (Seine), la plupart en 1964, certaines,
les déteminations de la capacité d'échange (T), début 1965. Les néthodes et·
techniques d'analyses sant celles utilisées à ces dates au laboratoire de Pédo-
logie de BONDY.
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l - SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES SUR MATERIAUX EN PLACE
A - SOus-groupe des sols à concrétions N° Profil Page
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Faciès sur argile d'altération kaolinigu~.
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Famille sur granite de PARAKOU•••••••••••••• POIe 22 23
POIe 23 24
POIe 26 25
- Faciès sur matériau d'altération peu kuoliniqu~








B - Sous-groupe des sols à pseudo:-gley
- Faciès sur produits d'altération kaolinigues




Famille sur granite ••••••••••••••••••••••••••••POK 46 38
C - Sous-groupe des sols indurés
Famille sur migmatites et granites •••••••••••••POK 24 39
POK 25 40
II- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES SUR NATERIAUX ALLOCHTONES
SABLEUX, SABLO-ARGILEUX, GRAVELEUX OU NON GJ.:lAVELEUX
A - Sous-groupe des sols à taChes (sols rouges non concrétionnés)
Sur matériau aablo-argilcux••••••••••••••••••••POK 20 4I
Sous-groupe des sols à pseudo-gley
Sur matériau sablauz•••••••••••••••••••••••••••POK 2 42
POK II 43
POK 2I 44
Sur matériau sablo-argileux••••••••••••••••••••POK 4 45
Sur matériau graveleux•••••••••••••••••••••••••POK I3 46
Profil POK l ···1-
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TOPOGRAPHIE Plateau










: Gris 'noir' (10 YR 3/2), sableux, structure nuciforme (lem) égale-
ment gruneleuse (lem), travail de la faune. Cohésion faible, bor:r-
ne porol;lité. nombreuses petites racines, ,quelques racines moyen-
.. nes hoIi-zontales. Passage assez rapide. .
'. ,5- 14 am·, s~ Horizon légèrement ~ige (10 YR 4/2) fond gris 'beige très clair
avec marbrure ou moucheture gris 'plus foncé (p1ùs organique).Sa-
b1etrl~fine structure ·nuc1forme (I-2cm), porosité moyenne, cohé-
sion faible. Nombreuses petites racines horizontales pour la plu-
part. Passage progressif'.
: Beige clair (ra Xli 5/4), sableux, structure peu déve1oppée,p1utOt
débit que structure. Porosité meilleure que la préoédent •Très
rares petites taches rouilles, ce sont de petites concrétions peu
indurées. Cohésion plus forte que le précédent,quelquas petites
racines. Passage progressif'.
s Beige (7,5 YR 5/6), sableux, avec traces d'argile. Structure net-
tement po1yèdrique, mais peu développée. Bonne porosité,cohésian
moyenne, quelques concrétions bien arrondies atteignant rarement
0,5 Cl!l à cassure brune et à centre parfois noir, mc:fnes moins
nombreuses. Passage rapide. •
: Beige plus ocre (5 YR S/8), sab1o-argi1eux avec de nombreuses con-
crétions (0,5 à lem) à centre noir 1égèreLlent violacé, à cortex
r rm à rouille. Ces concrétions sont moins nombreuses à la base,
et le centre noir devient rare. structure polyèdrique. Porosité
bonne, cohésion raoyenne à forte à la base. Très rares racines •
Des niches de termites. Horizon de transition qui e st formé de
l'enchevêtrement entre le précédent et le suivant. Il est 1i:mité
par des concrétions à la partie supérieure. Passage progressif.
: FJ.()rizon bariolé nettement plus rouge argileux avec un fond bei8e
légèrement ocre, avec des tratnées ocres, petites et diffuses ,
des taches rouges, plus cohérentes, souvent de petits recouvre-
ments noirAtres bien individualisés, parfois de petites concré-
tions friables, à la. partie supérieure de l'horizon surtout. Il
., a également quelques concrétions (2mm) à cassure brune et au





millimètres. Structure polyèdrique (lem). l' enseLIble est massif
et se débite en écailles. Cohésion moyenne à forte. Porosité
faible. Quelques grosses galeries d'insectes. Celles de 1 à 2mm
sont plus nombreuses. Passage progressif.
1 Ressemble au précédent, argileux, fond 'lm. peu plus ja'UIl!tre, .
recouvrements noir~tres, 'lm. peu plus nombreux. Taches assez dif-
fuses très légèrement violacées avec des petites paillettes
brillantes. Ce sont ces taches qui caractérisent l'horizon. Elles
sont parfois légèrencnt durcies et fonnent de petites concrétions
(O,5-Icm). couleur des concrétionsl (7,5 R 3/6). L'horizon devient
de plus en plus clair, légèrement humide. Toutes ces caractéris-
tiques sont identiques à celles du précédent.
: Gris légèrenent beige avec des taches ocres (fond:IOYR 7/6 -
taches :2,5 YR 3/6) diffuses; argilemr:, polyèdrique tfriable;
légèrement ~de. Très rares petites concrétions (I72mm) t~8
arrondies, très dures à. œssure brun foncé, quelques plages
ocres blanchâtres. Très rares petites paillettes de muscovite.
Porosité moyenne à faible." .
PROFIL POK l
EÇH.ANTILIDN N° II 12 13 14 l5 16 I7 l8
PROli2NPEUR Ctl,o-5 5-14 14-25 30-40 45-60 75-90 130-145 210-220
ELEl\fi1:N1rS TOTAUX %
, ,
6,95Pl3rte au feù ,2,90 ,6,95 8,00
Insoluble . ~ . " 80,55 47,05 47,40 38,85
, ,
, Si'02 1 7,60 20,60 20,60' 23,60
l"~ ',', 1ù2Q3 '. ~ , ' 6,50 16,70 17,35 20,40
.: ,;.;,:~' ' F~:!!b3 \ l ,'.., : r, ~ " ')", ' 2,658,'40 7,30 8,60
Ti '02 ' ~ '1 f 0,25 ~O,'45 AtO,45 _-* 0,65
Si 02/1!J.2 03 1,97 2,09 2,01 1,96
Si:02/R203 l,55 l,58 l,59 !lI,54
FER
-,
Fer libre % 0,84- 0,88 0,92 1,96 6,35 5,55 6,59
Fe2 03 Tot. HC1* %,:. 1,40 1,24 1,24 2,55 ' 7,50 6,94 8,l4
For libre/Fer tota.l~ :: '60 7I 74 Tl 85 80 SI
BASES TOTALES
Ca méq. %' 117~ 2~2) 2,30 1,90
Mg méq. %~ 6,45 ' 8,00 9,20 15,95
K Iléq. ..... % 2,55 3,25 3,70 6,40
Na méq. % 080 0,60 0,85 Q,.65, ,
Somme rnéq. % n,55 l4,05 16,05 24.90
. '! -
~ .1 .... '.
" ..-'~.:.. ::.- ....
. .. . , .....
nom POK l
ECHANTILlON N° II 12 l'3 14 15 16 rr 18
PROOONDEUR cm M 5-I4 14-25 30-40 45-60 75-90 130-145 2Io-22Q
Refùs 2 mm % 1,9 2,8 2,1 4,7 43,5 47,3 64,2 25,9
GRANUroMETRIE
.kt'gile % 14,7 7;0 3,0 6,2 12,0 22,5 35,5 33,2
L:f,.mon fin % 2,2 4,0 I2~2 II~O II,5 7,7 8,7 18,.7
Limon grossier ~ 6,6 7,4 7,2 8,6 6,2 5~6 7,1 6,5Sable fin 27,2 38,8 41,1 34~3 20,3 16 6 16,,., n,',~bie grOssier 45,6 46,9 47,5 4I~7 48,6 40,9 28.0 20..9
Humidité % 2,9 1,5 1,2 0~8 1,7 3,5 6,8 5.'
:eH.
pH ~O 8,5 7,9 7,6 7,4 7,2 6,8 6,6 6,3
pH KCl 6,7 6,4 6,2 5,9 5,7 6,0 _ 5,7 5,8
MATIEBE ORGJ.NIgJE-·
Mat. Orge totale % 4,6 1,7 0,8 0,3
Azote total ~ 1,500 0~705 0,350 0,145
Carbone total % 2,66 I,O! 0,48 0,19
C. IIumu.co total '!~ 3,97 1,13 0;58 0,24
CIN (M.O.totale) 16,8 14,3 13,7 13,1
RASE1§ ECHANGEABLE~
Ca méq. % 13,90 4Y60 2,30 1,05 1,65 1,95 "1,90 I ..65~ méq. % 2,70 0,65 0,60 0,40 0,80 1,45 1,35 I,75
K méq. % 1,60 0,45 0,I5 0,I5 0,30 0,60 0,50 0,35
Na méq. % 0,25 tr. tr, tr, 0,05 tr, 0,05 0,05
Somme des œses méq. % I8,45 5,70 3,05 I,60 2,80 4,00 3,80 3,80
"fi. % 18,60 9,60 7,25 5,75 6,50 7,75 8,85 9,00
SR. CO~IPL, .A.1)S9RB.% 99 59 42 28 43 52 4'.5 42
ACIDE PHOSPHORIQUE















a Gris noir sableux( sable grossier), structure nuciforme à po1yè-
drique (lcm).Cohésion faible. Porosité bonne. Quelques petites
racines et quelques concrétions ou gravillons de 0,5 à lem à cas-
sure rouille, brun-rouille ou brun-violaoé. Passage assez rapide.
s Horizon brun légèrement beige, sableux, grossier, monoparticulai-
:ra. Bonne porosité, très humide. Concrétions comme dans l'hori-
zon précédent. Elles sont légèrement anguleuses. Quelques petites
et moyennes raoines. Passage très progressif•
: Horizon brun rouge argi.1o-sableux à sablo-argileux, graveleux.
Aspect massif, structure polyèdrique (I-2om). Cohésion faible.
Porosité très bonne (très nombreuses cavités (I-3mm) ,quelques pe-
tits vides ( 0,5 à lem). Nombreuses concrétions (0,5··à 3-4 am),
à cassure rouille très légèrement violacée de forme assez angu-
leuse. Les plus grosses présentent des cassures ocres et la cou-
leur nt est pas homogène (fragments dtargile tachetée, durcie,voir
llhorison suivant). Passage progressif.
: Horizon m&le couleur, horizon de transition et de concrétionne-
ment. Transition entre le précédent et l'argile (Enchevêtrement).
Très nombreuses petites cavités, l'ensemble paraU lavé (zone
d'écoulement de l'eau). Quelques concrétions assez arrondies ,
(0,5 à 2em). Plaquettes plus ou moins enchevêtrées durcies, à
faoe luisante et à cassure "tachetée". Entre les plaquettes, par
endroits, remplissages de terre argilo-sableuse assez bien agré-
gés en petits gIUIIleaux. Concrétions de quelques mm ou des sables
grossiers. Les plaquettes sont de moins en moins individualisées
vers la base, ou dGVi.ermeritp1us larges. On passe progressivement
à lthorizon suivant.
s Argile tachetée avec un système de taches (2-3cm) plus ou moins
anastomosées, rouge-rouille légèrement violacé. Des trat!lées
grises avec petites mouchetures diffuses ocre. Des taches ocres
assez diffuses. Vers la base, les taches rouges deviennent moillB
nettes, tU1 peu plus diffuses. De petits canaux remplis de maté-
riaux bruns légèrement violacés .à parois légèrement indurées.
Souvent on distingue l'empreinte de petites racines. Horizon aI'""
gileux. friable. Cohésion moyenne. Porosité faible•
....1...•
les cinq premiers horizons sont très humides. La limite du 4ème
n'est pas horizontale.
VEGETATION Detarium, Parinar lcJJymenocardia..
".~ ;,. : l ,,;0',' ";'
PROFIL POK 32
ECHANTILIDN NO 322 323 324 325 326 3'Zl
PROroNDEOR cm 12-25 30-40 45-55 55-70 85-IOO I40-!60
Eléments grossiers 2 mm % 51,7 72,4 62,0 68,6 5I,I 43,7
GRANUIm1ETR.IE (Terre fine)
Argile % 3,5 9,7 22,5 20,7 20,0 20,7
Limon fin % 1,7 10,0 7,2 9,7 8,7 17,5
Limon grossier % 4,8 5,2 7,0 8,l 8,1 9,5
Sable fin % 28,6 14,9 16,2 17,3 17,8 IO,9
Sable grossier % 59,6 58,0 38,9 35,6 35,5 32,9
Humidité % I,2 2,2 6,3 7,4 8,0 8,0
.PJl
pH H20 6,2 6,5 5,8 5,6 7,5 5,6
pH KCl 5,2 5,5 5,2 4,4 4,2 4,3
-3-PROFIL POK 37
TOPOGRAPHIE: Som:'.et de cOte incliné à 3% vers l'est.







s Gris noir, sableux (sable fin et moyen), structure à tendanoe
nuoiforme (Iam). Cohésion faible. Porosité bonne. Petites raoï.-
nes. Rares petits gravillons inférieurs à 0,5 am. à cassure b:ron
rouille. Passage assez rapide.
s Horizon brun (7,5 YR 4/4 un peu plus rouge), sableux aveo traces
d'argile. structure monoparticulaire à tendance polyèdrique peu
développée (I-2om). Assez nombreux gravillons, ils sont arrondis
à cassure brun-rouille parfois légèrement violacée. Petites et
moyennes racines surtout horizontales. Passage progr:oessif.
: Horizon beige légèrement ocre (5 YR 5/6) arg1lo-sableux ,aspeot
massif. Structure polyèdrique (I à 2om). Cohésion faible. Poro-
sité moyenne à bonne. D'assez nombreuses concrétions de 0,5 à 2
ou 3cm, émoussés à cassure rouille, de couleur non homogène aV'e*
taches plus ocres ou viOlacées, (souvent très petites inclusions,
aspeot grèseux). Taches développées,donnant parfois une concré-
tion à cassure noire. ·.Quelques petites et moyermes racines he>-
rizontales. Passage assez rapide.
s Horizon beige légèrement plus rouge (5 YR 5/6), argileux, 'aspeot
massif, structure polyèdrique (I-2om). Plus oompact que l'hori-
zon préoédent. Riche en petites concrétions bien arrondies de
quelques mm à. Iem, à cassure rouille ou bI"lUl terne. Certaines
très légèrement violacées aveo une petite inclusion. Quelques
petits sables grossiers. Cohésion moyenne. Porosité faible. Pas-
sage très progressif'.
: Horizon plus c1.a.Ll:- beige, argileux, aspeot massif, st:ruotm-e
polyèdrique (I-2amL très friable, cohésion moyenne à faible.
Porosité faible. Bariolage extrêmement diffus, taches rouges
réduites avec de très petites inclusions légèrement plus cohé-
rentes que le reste. Egalement quelques concrétions peu induxées
à cassure brune, légèrement noir~tre au centre.
1 Horizon tacheté plus clair. Le fond devient jaune très légèrement
beige ~e. Le bariolage plus net, les taches rouges plus nomo. ....•00)
breuses et plus développées, qU?lques plages ocres. Des zOJ."1es
rouges aveo (le petites inclusions farineuses semblent être 100&-
Usées, (aa'WriaIIx non ~B). .
....1....
VEGETATION: Isoberl:i.nia, Uapaca, Afzelia, Detarium, AfrormosÙ\,. Butyrospe:rmtlI!l,
Hyparrhenia•
..
'-. ~ ~..• ".~
..
.~ . ~
. . ~.'. './ '.
PROFIL l'OK 37
ECHA+"frILWN NO 371 372 373 374 375 376
PROFONDEUR cm 0-7 7-18 22-34 40-55 70-85 150-165
EIGments grossiers 2mm. % 40,6 69,5 70,0 75,4 ~4 O,I
GRANUIPr1ETRIE (Terre fine)
Argile % 6,7 15,5 I9,7. 37,7 37,7 29,7
Limon fin % 4,0 4,0 4,7 13,5 I2,0 2I,0
Limon grossier % 8,5 8,9 8,7 5,2 6,0 8.2
Sable fin % 39,9 39,3 3I,5 I6,O 2I,O 19,O
Sable grossier % 36,2 3I,3 3I,9 22,7 14,9 n,!
Humidité· %' I,7 I,4 2,7 6,0 7,8 4,1
Pl!
pH ~O 6,8 6,0 5,8 5,9 5,9 5,7
pH KCl 5,9 4,9 4,6 5,2 5,6 5,4
NATIERE ORGANIQUE
Mat. orge totale % 2,4 I,I 0,7
Azote total ç:x, 0,835 0,430 0,305
Carbone total c/ I,4I 0,63 0,407°
C. Humus total rcO I,75 I,OO 0,75
clN (M.o.totale) I6,9 14,7 13,I
BASES ECH.ANGEABŒS
Ca méq. '0 3,30 I,OO 0,95 2,I5 2,35 2,201
Mg méq. 7& I,90 0,50 0,30. 0,60 0,90 2,00
K
, % 0,35 0,25 0,25 0,40 0,35 0,20meq. '
Na méq.· % tr. tr. 0,05 0..05 0..05 0,05
Somme des bases méq. % 5,55 I,75 l,55 3,20 3,65 4,45
CAPACITE D'Ec:rHlNGE méq,. % II,90 8,35 8,35 9,80 9,30 IO,50
SATURATION COMPLEXE @§. % 47 2I 19 33 39 42
ACIDE PHOSPHORIQUE

















Fe2 03 total (HC1)*
















































VEGETATION: Savane très arborée claire
DESCRIPTION. 6/63
0- I3 cm 1
(41:I)
I3- 25 cm 1
(4I2)
Gris brun foncé, sableux. Monoparticulaire, très légère tendance
nuciforme. Bonne porosité, cohésion faible. ~elques petites
racines. Passage progressif'.
Brun légèrement beige, sableux, monoparticula.ire, tendance polyè-
drique peu développée. Cohésion très faible. Porosité bonne ,
(petits assem~ges). Petites et moyennes racines horizontales.
Passage assez rapide.
25- 40 cm.' Horizon beige (7,5 YR 5/6) t sablo-e.rgileux, aspect massif'. Débit
polyèdri9.ue peu développé. Cohésion faible, porosité bonne (as-
semblage). Quelques petites racines horizontales, quelques c0n-
crétions arrondies de quelques mm. à 0,5 cm, à cassure rouillo OU
brun-noirfttre•
40- 65 cm 1 Horizon plus ocre ( 5 YR 4/8 ), argilo-sableux assez riche en
concrétions peu indurées, assez irrégulières, à cassure tache-
tée noire, rouge et ocre. Quelques concrétions tUl peu plus :l.ndu-
rées et plus rondes à cassure rouille, d'autres plus irrégulières
à centre nOir,peu développées• .Aspect massif, polyèdrique. Poro-
sité bonne (assemblage). Un peu plus compact. Concrétions plus
indurées (petites masses carapace). "Horizon d' ench.evAtrementll •
Passage assez progressif.
: Horizon corrrpact, bariolage diffus, concrétionné•Concrétions à
cassure rouille. Argileux. Cohésion forte~ porosité faible.Une
roche altérée (type granite à grains fins) dans cet horizon.
VEGETATION • Iso'berlinia, Detar.tum, Uapa,œ, quelques Butyrospermum, quelques
Cussonia et Bridelia.
Herbes: Andropogons et autres graminées.
PROFIL POK 41
ECRA.NTJ:LWN N° 411 4I2 4I3 4I4 415 416
PROFONDEUR cm 0-10 12-22 25-35 40-55 7~ 140-150
Eléments grossiers 2mm % 8,9 9,7 36,6 58,5 60,3 42,6
GRANULQ!l1ETRIE(Terre fine)
Argile % 5,7 5,7 17,2 28,5 22,7 29,0
Limon fin % 7,7 8,5 4,5 5,2 7,7 I6,2
Limon grossier % 8,5 8,5 7,0 8,4 7,4 7,7
Sable fin % 30,5 32,5 28,3 I5,7 15,I 15,3
Sable grossier % 47,2 44,5 42,0 40,1 40,2 26,7
11umidité % 1,2 1,0 1,6 0,9 5,8 3,7
PI!
pH H20 6,6 6,2 6,1 5,8 5,7 7,0
pH ICCl 5,4 5,0 5,0 5,I 5,6 5,8
-5-
PROFIL POK 42
TCPOGRAPHIE: Mi-pente2.,;~ i.Jlol1nôo vers l'est.











: Gris brun, sableux, monoparticulaire. Porosité moyenne à bonne.
Cohésion très faible, quelques racines. Passage assez rapide.
Horizon brun, sableux fin et moyen, aspect massif, débit plus
ou moins polyèdrique peu développé. Cohésion faible. Porosité
moyenne. Quelques racines. Passage très progressif.
Horizon beige rouge, sablo-argileux, aspeot massif (2-3cm) .Co-
hésion faible. Porosité bonne (quelques assemblages) de plus en
plus rouge an profondeur. Très rares raoines. Passage brutal.
: Horizon rouge concrétionné. Emballage argileux rouge. L'horizon
est compact, à débit polyèdriqUG (I-2Q1Il). Très nombreuses peti-
tes concrétions bien arrondies inférieures à 0,5Cl!l, à cassure
bru.."l terne avec quelques tmtnées noires. Très rares concrétions
de lom arrondies à cassu.;re ocre brun. Vers la base, apparition
d'un très' fin bariolage extrbement diffus, concrétions irrégu-
lières (O,5-Iom) à centre noir bleuté. Passage très progressif.
1 Horizon plus clair avec des concrétions moins nombreuses que
dans l'hOrizon précédent, un peu plus grosses, plus irrégulières, .
plus ou moins indurées à. oassure le plus souvent brune au centre
noir. Rares petites concrétions arrOndies de quelques mm, dis-
paraissent progr:-essi-rement vers la 'base, et on passe à. une cara-
pace dura, presqu'une cuirasse. Argileux à la. partie supérieure.
Porosité faible.
Butyrospermum dominant, Parld.a biglobosa, quelques jeunes Hyme-
nocardia, Andropogons en toutfes épaisses.
PROm POK 42
ECIWJTILLON N° 421 422 423 424 425 426
PROWNDEOR cm o-IO 10-20 20-30 35-45 6~ 140-155
Eléments grossiers 2mm % 5,7 4,I 6,I 7,0 64,4 73,I
GRANUIPNETRIE(Terre fine)
Argile % 4,7 12,0 :e,O ZI.,7 34,2 23,7
Limon fin % 3,7 5,5 5,7 4,7 13.0 9,0
Limon grossier % 9,8 8,8 9,3 ··8,I 6,8 8,2
Sable fin % 37,5 30,9 28,6 Zli7 16,2 20,3
Sable grossier % 42,4 41,5 43,I 35,9 21,6 35,I
Humidité % I,O 1,5 I,4 3,0 IO,I 4,7
.Dl!
pH H20 6,9 6,7 7,1 6,5 5,9 5,5
pH KCl 5,8 !r,4 5,7 5,3 4,7 5,3
M4TlERE ORGANIQUE
r-rat. orge totale % 1,1 0,6 0,5
Azote total %0 0,425 0,265 0,230
Carbone total '/0 0,61 0,34 0,31
c.~ total %0 1,05 0,65 0,72
clN 'b.totale) 14,4 12,8 13,5
BASE1S ECIWiGEABIES
Ca méq. % 2,30 2,05 I,70 1,60 2,~ 2,45
Mg méq. % 0,70 0,40 0,60 1,15 1,70 I,4O
K méq. '/0 O,~ 0,25 O,IO 0,25 0,"45 0,25
Na méq. '/0 tr. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Somme des bailes méq. % 3,30 2,15 2,45 3,05 4,70 4,15
CAPACITE D'ECHANGE még.. % 8,35 8,55 8,35 9,25 II,75 10,60
SATUR.A:rION COMPLEXE MS. % 40 32 29 33 40 39
ACIDE PHOspHORIQUE
P205total ~ .. 0,28 0,21 O,a> 0,22
..••1•..•
: ~ ...... ".
PROFIL POK 42
ECHANTILLON 424 425" -,426
J ':, \
PROFONDEUR
. ~ . am 35-45 (55..80 . l40-l55
. .
c ";; , ;'J,~. . ~ .• ,i'
ELEMENfS TOTAux' ~" , %;
.. Perte au feU.~ 2,95 6,90
Insoluble 76,30 32,40
Si 02 9,25 28,10
A12 03 7,00 I6,30
F82'03 4,IO l4,50
Ti 02 11·' 0,25 F 0,90
..
Si 02 / .AJ2 03 2,23 2,98
st 02 / R2 03, l,62 .l,90
.Œ
Fer libre % 2,59 . II,30
(HCl)')~ % . 13,41Fe203 Tot. 3,19




TOPOG~ : Mi-pente 3 7& . ... .







•. Gris brun, sableux, structure plus ou moins grumeleuse. Botme
porosité. Cohésion faible, quelques gravillons inférieurs à
0,5 am à cassure rouille très légèrement violacée~ Quelques
petites racines. Passage assez ~pide. ..
1 Horizon brun. gris, sableux" eotnPact à' tendance polyèdrique peu
développoo. Berme porosité. Cohésion très faible. Toujours quel-
ques petites cono:rétions comme dans l'horizon précédent. Quel-
· . ques petites et moyennee racines. Passage prog:L"eSSif.
• Horizon brun pl~ clair très légèrement beige, sableux avec
traces d'argile.· Graveleux, nonoparticulaire à tendance polyè-
drique (2-3cm). Bonne porosité.· Cohésion faible. Nombreuses c0n-
crétions (O,5-2œ) arrondies, très légèrement (bourgeonnantes).
Les plus nombreuaes sont les plus dures à cassure rouille et les'
plus grosses sont à ·centre noir bien développé.. Quelques petites
et moyennes racines horizontales. Passage progressif.
1 Irorizon beige légèrement rouge, sablo-a.rgileux, gœveleux~ aBl'ect
massif. Débit polyèdrique (I-2cm), bonne porosité (assemblage).
Cohésion faible •. Concrétions assez peu indurées de 0,5 à l cm à
cassure rouille .0\1 ocre-rouille..Il y a de très petites concrétions
arrondies inférieures à 0,5 cm à cassure rouille violacé. Vers .
la base, quelques masses argileuses. Concrétions soudées par un
ciment argileux rouge avec tratnées noires (contact avec concré-
tions noires). Horizon d'ench~tzuuent. Passage assez rapide.
t Horizon rou.:i.lle... argileux, concrétiormé. friable mais compact,
(carapace), débit polyèdrique. Porosité foible, cohésion moyenne
(humide). Bariolage très diffus. Nombreuses tra~ées noirlttres
parfois indurées formant des concrétions i.rréguli.ères noires•
. Toujours de très petites concrétions arrondies inférieures à O,5CI!l
à cassure rouge violacé. Quelques cailloux de· quartz. Lthorizon
st éolaircit vers la base et le bariolage devient lm peu plus net.
Passage très progreseif'.
• Horizon beige clair, bal'iolage 'diffus. Les concrétions noires
disparaissent progressivement. Toujours des petites concrétions




: Il est argileux, coopact ,polyèdrique. Cohésion forte. Porosi-
té faible.
: Isoberlinia, Afromosia, Détarium, AnOgeisflUB, Sarcocephalus
Bauhinia, H;ymenncardia acida etc.
Herbes: Andropl êOns ( poussées irrégulières)
PROFIL POK 43
ECHANTILLON N° 43I 432 433 ·434 435 436
PROPONDEUR en 0-10 20-35 40-55 70-85 120-135 I90-205
Elénents grossiers 2mm % 31,5 57,I 67,7 41,8 63,8 3,3
gRANULOMETRIE(Terre fine)
Argile % 5,7 7,5 21,2 19,7 27,5 43,0
LiDon fin % 3,0 3,5 3,5 12,7 9,7 9,5
Limon grossier % 7,9 7,6 6,8 5,7 8,5 8,7
sable fin % 33;7 36,1 22,0 17,0 n,1 20,4
Sable grossier % 46,9 40,2 43,6 44,3 26,0 !I,5
HUDidité % I,3 I,5 3,5 2,3 8,3 7,5
PlI
pH R20 6,9 6,2 5,6 5,7 5,6 6,0
pI! KCl 5,6 4,9 4,7 4,6 5,I 5,2
-7-
PROFIL POK 45
roPOG~: Plateau - Pente I,S %
. .










: Gris noir, sableux, nuciforme (O,5-Icm). Cohésion faible, borme
porosité. Petites racines. S'éclaircit à la base. Passage assez
rapide.
: Gris beige (7,5 YR 4/2). Sableux, quelques gravillons, aspect
massif, structure polyèdrique peU développée (I à 2 cm) .Bom1a
porosité (assemblage).Cohésion faible. Petites racines. Quelq~s
racines moyennes horizontales, essentiellement localisées à la
base. Gravillons inférieurs à 0,5 cm et très émoussés à cassure
légèrement violacée avec quelques très petites inclusions bril-
lantes. Passage progressif (mis limites nettes par racines he>-
rizontales).
: Beige (5 YR 4/4). Sableux, très légèrement argileux. Aspect mas-
sif, débit polyèdrique (I-3 cm). Très bonne porosité (assemblnge).
Asser :nanbreuses petites cavités (cavernes). Petites concrétions
plus ••ombreuses que dans l'horizon précédent (inférieures à O,5em)
arrondies, émoussées, à cassure violacée avec petites inclusions
brillantes ~ois assez peu indurées à centre noir et rouille à
la périphérie (moitié de chaque). A la partie supériaure,quelques
concrétions plus grandes (lem) à cassure violacée. Passage pro-
gressif. .
: Beige plus rouge (5YR 4/6). Sablo-argileux. Aspect massif, débit
polyèdrique peu développé (I-2œ). Il Y a des zones 'Ill'l peu argi-
leuses et moins poreuses, plus compactes et entra elles, sorte de
remplissage très poreux(assemblage); enche~trement diffus des 2.
Nombreuses cavités (cavernes) et galeries (quelques IJI:Ù:à 6,5 cm),
quelques concrétions, certa.i.nes dures à cassure viOlacée, d' au-
tres tendras à cassure rouille avec des taches nOirâtres. Porosi-
té très bonne. Cohésion moyenne à faible. Rares petites racines.
Passage très progressif.
: Beige rouge (2 YR 4,5/6). Argileux, aspect massif, friable,polyè-
drique, cohésion moyenne. Porosité faible, nais C'''~lques galeries
et cavernes. Des concrétions plus luisantes rarensnt inférieures
à 0,5 cm, à cassure ocre-rouille à ocre-brun, rarement nettement
violacée. Quelques masses argileuses un peu plus compactées à






Horizon tacheté. Argileux, polyèdrique (2-3cm). Porosité faible,
cohésion moyezme, friable. Concrétio:ns de plus en plus rares,
disparaissent vers 150 cm. Fond beige-clair de plus en plus clair
avec bariolages dif~ un peu plus rouge, quelques petites tnd-
nées noires et quelques plages core-jaunes. A la base, tratle de
plus en plus développée ocre à. rouille viOlacée, plus cohérente





ECilANTILIDN N° 451 452 453 454 455 456 457
PROFONDEUR cm o-IO 17-33 35-50 55-65 75-90 1I5-I35 190-2OO
Refus 2 mm % 5,9 23,8 56,9 40,5 35,7 34,8 7,0
GRANULONETRIE
Argile % 7,7 9,2 15,7 22,2 29,2 27,5 35,2
Limon fin % 12,0 9,5 6,2 5,0 6,5 14,5 16,7
Limon grossier % 7,3 5,9 6,6 7,0 6,I 7,3 8,7
Sable fin % 32,0 30,9 24,3 !8,6 n,2 18,0 18,0
Sable grossier % 39,9 43,6 46,0 44,5 33,9 25,9 12,2
Humidité % 2,7 I,8 I,7 3,8 8~3 0,0 8,3
~
pH ~O 7,5 6,8 6,3 6,2 6,0 6,2 6,0
pH KCl 6,3 5,5 5,2 5,2 5,5 5,7 5,7
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge totale % 4,4 I,2 0,6
Azote total d~ I,370 0,430 0,2551 .
Carbone total % 2,56 0,67 0,35
C. Humus total 9'~ 4,73 I,33 0;67
c/N (M.o.totale) 18,7 15,6 ~~3,7
BASES ECHANGEA:BJES
Caoéq. % 8,65 2,45 I,2O I,30 . I,85 2,55 2,50
Mg méq. ~ I,65 0,55 0,65 I,I5 l,50 I,20 I,05
K
, % 0,70 0,35 0,50 0,70 0,70 0,70 0.35meq.
Na raéq•. % tr. 'br. tr. 0,05 tr. 0,05 0,05
Somme œq. .% n,oc 3,35 2,35 '~20 4,05 4,50 3,95
~. % 18,75 9,50 7,25 8,55 II,OO 9,60 II,60
SAT. COMPLEXE ADS. % 59 35 32 37 37 47 ]4-
ACIDE PHOSPHORIQUE
'2205 total 9'~ 0,63 0,30 0,20 0,22 0,29 0,!7 0,I8
••• •1••••
PROFIL POK 45
ECBANTILLON N°: 451 452 453 454 455 456 457
PROFONDEUR, co. 0-10 17~33 35-50 55-65 75-(}J .II5-I35 190-200
"
E1El'1ENTS TQTAUX ~ %'
'~ ,
Pei-te au'~eU '. ~'i: 4,60 8,10 8,10 8,95
Insoluble' 64,40 36,75 36~90 23,70
Si'02 13,65 24,30 23,90 31,70
Al203 II,60 20,65 20,25 23,20
Fe2 03 5,60 9,40 10,00 10,20
Ti 02 ~0,25 f(0,35 ",-;- 0,60 ~I,OO
..
Si02 / Al2 03 1,98 2,00 2,01 2,32
Si02 / R2 03 l,52 l,55 l,52 1,B'I
mE.
Fer libre %' 2,20 2,40 4,3I 7,43 7,23 8,30
Fe2 03 Tot.(HC1)* % 2,32 2,ff/ 4,47 8,74' 8,34 9,78
Fer libre / FertOt.- :;{, 95 84 96 85 87 85
BASES TOTALES
Ca néq. dl l,55 ,1,95 2,60 3,30;0
Mg méq. % 4,35 5,80 6,15 7,55
K· méq. % 1,90 2,70 2,35 2,50
Nà.:laéq: %, 0,65 ,1,05 0,60 0,75
SOmme Déq~ % 8,45. II,50 n,70 14,10
-8-
PROFIL POK 5
TOPOG!W'H 1Pl: Sur crête x









1 Gris ( 5 YR 3/3 ) sableux, monoparticulaire, très légèrement gru-
meleux. Cohésion très faible, porosité bonne. Très nombreuses
petites racines. Passage rapide.
, Brun-beige ( 5 YR 4/3), sableux, monopartieulaire l1 tendanoe
légèrement polyèdrique. Cohésion très faible, porosité moyenne,
quelques petites racines. Passage très progressif.
s Beige ocre ( 5 YR 4/8) sableux, avec traces d'argile; compact,
structure polyèdrique peu développée. Cohésion moyenne à faible,
bonne porosité, rares petites racines. Passage assez rapide à un
horizon rouge argileux.
65- 85 ama Rouge argileux, la limite sup6rieure est marquée par des rrag...
ments ou agrégats argi:teux, durcis formant des sortes de concré-
tions ( très compact, a très faible porosité) .mOl6es à un matériau
très poreux ( voir l'horizon précédent). Couleur non homogène~Il
y a un fond qui est beige ocre ( 2 YB. 4/6) constituant une sorte
de remplissage relativement poretU: entre des masses plus compac-
tes, plus ou moins bariolées: ocre-jaune clair et taches plus rou-
ges avec de très petits points blancs à l'intérieur. nettement
délimités, quelques grains blanos parfois jaunis ( feldspath),
quelques rares petites racines, quelques galeries d'insectes.
Passage progressif.
85-135 cm : Des remplissages beige-ocre, diminuent d' importanoe et ne consti-
tuent que de minces recouvrements d'agrégats importants; argileux,
bariolés. La teinte générale est gris clair avec des tra!nées
très diffuses, légèrement rouilles, quelques taohes (0,5 à lem),
rouges, légèrement durcies. Structure polyèdrique ( 0,5-1cm) ,c0-
hésion moyenne à forte, porosité faible, quelques grains de fel~
spath, quelques concrétions (I-2mm) à cassure brune, quelques
taches indurées à centre noir. Passage rapide, m&ne brutal.
: Passage brutal à un horizon bariolé à bariolage très diffus à fond
gris verMtre, des taohes teIT~es ocres très diffuses, riche en
sables grossiers; ce sont des feldspath peu altérés, de petites
dimensionst.Jn en trouve également de plus gros jusqu'à l cm).
Horizon argilewr:, très compact, structure polyèdrique (I-2cm),
friable, faible porosité, quelques concrétions très arrondies(2mm)
...•1...•
à cassure brune. Il y a é~alement des concrétions à oentre
noir peu indurées (0,5 cm) assez rares. La limite aveo l'ho-
rizon précédent est rœ.rquée sur ro cm par un niveau à concré-
tions et fragments de cuirasse à quelques inclusions de quartz
et de gros éléments de plusieurs cen:timètres dont la cassure
violacée a un aspect gréseua. Ces éléments très arrondis sont
soit isolés, soit soudés, et forment des blocs de 5 à ro cm.
VEGETATION : 1 Butyrospermum, Parinarium, Afzelia,Andr'opogons.
PROFIL POK 5
ECHANTILLON N° 51 52 53 54 55 56 57
PROFONDEUR cm O-IO 20-30 40-55 65-80 II5-130 140-155 200-210
Eléments grossiers 2 mm % I,3 1,4 I,2 1,3 12,7 52,3 60,7
GRANULOlœTRIE ( Terre fine)
Argile % 2,7 4,2 I5,0 26,2 25,5 32,5 31,0
Limon fin % 4,0 10,7 5,2 6,0 12,7 8,2 15,0
Limon grossier % 8,2 9,5 8,5 7,1 7,4 8~5 5,6
Sable fin %38,1 29,5 24;8 18,1 16,1 12,3 13,4
Sable grossier ~ 52,5 46,6 47,I 34,4 34,1 35,:3 31,6
Humidité % 0,8 0,7 1,2 5,4 5,9 4,8 4,7
:è!l
pHilO' 6,9 6,6 6,2 6,0 6,2 5,9 5,82




: Mi-pente 1,5 %
Savane arbustive claire
6/63
PROFIL POK 6 -9-
0- 23 cm
(61)











Gris noir, sableux, aspect massif, tendance nuciforme·, porosité
moyenne, cohésion faible; quelques petites racines. Passage pro-
gressif.
Beige clair (7,5 YR 5/4), sableux, aspect massif, monoparticulai-
re, cohésion faible, porosité moyenne à faible. Quelques petites
racines. Rares petitB gravillons. Un peu plus ocre à la base.Pas-
sage assez rapide.
Graveleux, beige légèrement ocre, emballage sableux. Très légère
tendance polyèdrisue. Porosité moyenne à faible. Cohésion faible.
Gravillons (0,5cm) bien arrondis à cassure violacée avec des in-
clusions et d'autres concrétions à forme irrégulière et à centre
noir. Très rares petites racines. Passage assez rapide.
Horizon plus rouille, concrétionné, argilo-sableux. Des concré-
tions bien arrondies de dimension inférieure à 0,5 cm, soudées
par un ciment argileux rouille. Egalement de petites taches noi';
res • Remplissages par des matériaux beige, sableux, très poreux.
Des concrétions arrondies à cassure brune. D'autres de forme ir-
réguJ ~.ère à cassure noire et à cortex rouille. L'ensemble est
compact,(carapace) polyèdrique. Cohésion forte. Porosité d'ensem-
ble bonne. Passage très progressif.
Horizon un peu: plus rouille , argileux, compact, à concrétions
moins nombreuses. Il Y a surtout des taches bien délimitées lé-
gèrement indurées. On distingue un très léger bariolage diffus.
To~iours quelques concrétions à centre noir moins nombreuses.
':J;uelques plages blanc-jaunâtre. Horizon très compact, friable,
structure polyèdrique. Porosité faible. Cohésion très forte.Pas-
sage assez rapide.
: Moins rouille et plus ·gris. Des concrétions arrondies à cassu:re
brune (aspect finement poreux). D'autres concrétions un peu plus
irrégulières à centre noir, cortex brun. Horizon argileux, struc-
ture polyèdrique, cohésion moyenne. Très forte porosité (cavités
de quelques mm à l cm ext~mement nombreuses).
On passe très progressivement à un horizon grisâtre, un peu plus
sableux. Toujours les ~mes concrétions, mais plus petit diamètre.
Toutes les m~mes concrétions, toutes les caractéristiques sont
....1....
VEGET~ION
semblables à celles de l'horizon précédent. Les cavités sont
tapissées par un film d'argile.
Aucune jachère.
L' horizon de surface est remanié à structure dégradée. Quelques
petits gravillons à la surface du sol.
Butyrospermum., Afrormosia laxiflora, Terminalia macroptera,
Andropogons, Gayanus, Sopium.
PROFIL l'OK 6
ECHANTILLON N° 61 62 63 64 65 66 67
PROFONDEUR cm o-I5 25-35 45-55 65-75 9O-I05 II5-nO I90-205
E1é~nts gross~e~~ 2 mm % 7,2 IO,6 66,0 77,9 68,2 7I,6 43,4
GRANULOMETRIE (Terre fine)
Argile ~ I2,7 4,2 H,O I2,7 8,2 I6,5 26,7Limon fin 4,2 II,O 5,0 5,2 I2,0 7,2 I5,0
Linon grossier % 8,0 7.5 8,3 6,4 6,6 8,0 7,5
Sable fin % 28,6 28,8 23,3 I6,2 29,8 I7,9 I2~6
Sable grossier % 45,9 49,5 5I,4 58,7 52,2 47,6 35,0
H1:nidité '/0 2,5 I,I 3,I 2,7 4,8 4,2 5,2
~
pH H a 6,5 7,0 6,9 6,4 6,0 5,9 6,52















22- 40 cm :
(123)






Gris noir, sableux, graveleux, humide, tendance nuciforme. Gra-
villons inférieurs à 0, 5 cm à caSG'UI'G brune. Légèrement compacté
en surface~elquespetites et grosses racines.Passage progressif.
Gris plus clair, légèrement sableux. Nonoparticulaire à tendance
nuciforme. Même quantité de gravillons. Assez friable. Quelques
petites racines. Passage progressif.
Légèrement beige brun. Emballage subleux à structure compacte, à
tendance polyèdrique. Quelques petites racines. Passage brutal.
Cuirasse rouille, humide, massive légèrement friable. Quelques
petites concrétions arrondies à intérieur brun violacé, quelques
concrétions plus grosses à centre noir, irrégulières. Petites
tratr1ées ou recouvrement noir. Passage très progressif.
Carapace ocre-rouille avec de nombreux vides, la couleur ocre est
due à des plages blanc>-jaUIldtre, légèrement ocre poudreux, qui
emprisonnent des concrétions assez dures, noires, de forme irré-
gulière. LI ensemble est argileux et à tendance polyèdrique. Cohé.
sion forte.. Vers la base, on distingue très bien des macrocristaux
de feldspath et l'horizon devient de moins en mOins compaot. On
passe à une sorte d'argile tachetée bei.:,.ooe _ Passage très progres-
sif.
Un horizon argileux gris avec marbrures un peu plus brunes. Peti-
tes tra1nées plus ocres avec de petits grains de feldspath assez
nombreux. Quelques rares petites paillettes, et quelques sables
grossiers. Il n1y a plus de concrétions noires.
VEGETATION : Afzelia africana, Detarium senegalense, Pseudocedrela, Kotsehié
(petite plante fréquente dans les régions gravillonnaires et
cuirassées) Lolocha ( peuhl)
Quelques Cussonia sp, quelques Terminalia macroptera, .Andropogons,
!Iyparrhenia.
PROFIL POK I2
ECHANTILLON N° 121 122 123 124 125 126 In
PROFOI]DEUR am o-IO I0-22 25-]5 40-55 ~5 120-14O 2Iû-220
Eléoents grossiers 2mm % 43,7 68,8 68,6 68,0 71,7 46,7 6,7
GB4~nETRIE (Terre fino)
Argile -" 6,5 IO,5 I5,2 15,5 20,0 3I,0 39,510
Limon fin % 13,0 II,2 3,0 5,7 14,7 17~0 7,2
Limon grossier % 7;8 8,9 8,2 5,I 5,9 8,4 4#0
,.Sable fin % 300 22,9 25,0 15~4 12,3 16,5 I3,8
·Sable grossier, % 42;3 45,4 45,8 53,5 44,8 2I,6 3I,I
Humidité % I,9 I,I I,9 6,0 4,0 6,I 4,8
RH.
pH TI20 6,9 6,4 6,3 6,4 5,9 6,6 5,5 '
pH KCl 5,8 5,0 4,9 5,3 5,2 5,3 4,8
MATIERE ORGANIQUE
11at. Org. Totale % 2,2 I,O 0,7
Azote total 1<:0 0,750 0,375 0,290
Caroone total % I,~ 0,56 0,4I
C. TIUmus total ~ I,45 0,96 0;79
C/N (M. o. totale) 17,3 14,9 14,I
BASES E9HANGEABIES
'Ca néq. % 4,IO I,IO 0,85
:r.1g I:léq. ~b l,2O 0,00 0,65
K méq. % 0,45 0,25 0,25
Na m~. % 0,05 0,05 0,05
Somne des bases méq. % 5,80 2,20 I,OO
CAPACITE D'ECHANGE IDég. % IO,25 7,00 8,50
SATURATION COMPLEXE ADS.% 57 3I 2I
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total ÇéO 0,37 0,24 O,I9 O~~, 0,3I 0,24 0,I9
....1...•
PROFIL POK 12
ECF...ANTILLON N° I2:3 I24 125 'I26 I27
PRO~lmEUR cm 25-35 40-55 80-95' I20-I40 2I0-220
ELENENTS TOTAUX ~6




. -'. . ~ ., . 18,IO I7,05
Fe2,03 " ;"! • :' i ~~::..' Î -! '. '
'#
I2,50 6,60
Ti 02 0,95 #= 0,35
Si 02/ Al2 03 2,13 2,20
Si 02/ R2 03 I,47 I,76
...mi
Fer libre % IO,02 8,86 9,54 3,35
Fe2 03 Tot. BCJ, * 7~ I2,6I IO,66 II,I3 5,75
Fer libre / Fer t~tali< cr' 79 83 86 581°
BASES TOTALES
Ca m6q. % 2,30 2,59 2,45 3,I5
1% méq. % 7,95 8,70 II,70 3I,75
K méq. c/Î 2,90 4,40 5,05 II,50i~
Na méq. >h 0,90 0;95 0,80 0,90
Somme méq. 0-1. 14,05 I6,55 20,00 47,307°
...
Profil POK I4
TOPOGRAPHIE Plateau- Pente faible 1,5 %orientée vers une cuvette à 120°














; Gris noir, sableux. Structure plus ou DOins fondue. Très faible
cohésion. Porosité faible, humide. Quelques fines raoii1es.
(Anoienne cro~te). Passage rapide.
s Gris brun ( 7,5 YR 3/2), sableux, à tendance nucifome avec
sables grossiers. Bonne porosité. Cohésion très faible. Quelques
petites racines. Passage progressif'.
Gris beige ( 7,5 YR 4/4) brun, sableux, aspect nassif, netteLlent
plus compact que l'horizon précédent. Se débite en éoailles.
Tendanoe polyèdrique peu développée. Porosité moyenne à bonne
(assenblage). Cohésion faible. Quelques petites et moyennes ra-
cines. Passage progressif'.
: Beige (horizon de transition), sableux avec traces d'argile.As-
pect massif. Structure polyèdrique peu développée (2-3cm). Por~
sité moyenne. Cohésion faible à moyenne. Devient de plus en plus
ocre à le. base.
1 Beige ocre ( 5 YR 4,5/6), argil~sableux.Aspect mSRif, rnais
structure polyèdrique assez peu développée (2-3cm) .Cohésion
moyenne. Porosité moyenne à bonne. Quelques sables grossiers.
S'éclaircit très légèrement à la base où l'on trouve davantage
de sable grossier ass~ z ~rondi. Un passage brutal.
: Une carapace argileuse, riche en petites concrétions de quelques
mm à 0, 5 cm sur les premiers centïn.ètres. Un léger bariolage
net rouge-rouille. Le fond passe du beige au gris à la base.
Nombreuses trabées rouges et ocres dans la partie supérieure,
elles sont plus ocres à la base. Quelques concrétions plus gros-
ses (lem.) peu indurées, à cassure noire, cortex rouille. Très
compaot, carapace assez dure sur les 30 premiers cm, moins dure
à la suite et devient pratiquement une cuirasse à la base.
Arbres; Butyrospemum, Detarium, Parkia
Arbustes: Terninalia, jeunes Daniellia.Atrornoaia
Herbes: Andropogons
PROFIL POK 14
ECHANTILWN N° 141 142 143 144 145
PROFONDEUR cm 0-I5 20-30 35-45 50-65 70-r0
Eléraents grossiers 2 mm % I,7 I,4 I,4 2,2 5,0
GRANUIPMETRIE (Terre fine)
Argile % 3,5 n,o 9,5 27,0 26,2
Limon fin ~ 4,2 2,7 9,5 4,5 ·9,0
L:iJ:aon grossier % 5,5 7,0 6,7 5,9 5,0
Sable fin % 3I,I 26,I 25,5 15,2 13,5
Sable grossier % 56,5 52,8 45,9 4I,9 42,5
Humidité % 0,9 I,I 2,I 6,8 5,4
J?l!
pH H20 6,I 6,6 5,7 5,4 5,7
pH Kcl 5,5 5,I 4,5 4,3 4,5








TOPOGRAPHIE ., Raut de pente avec faible pente 0,5 %vers le marigot.
VEGETATION, Savane à Imperata et .AndrOpOgoIlB peu arbustive (jachère 2 ans)
DESCRIPTION , 6/63
Gris noir, sableux, tendance nuciforme. Borme porosité. Cohésion
faible. Petites racines. Passage progressif.
, Horizon brun beige (7,5 YR 4,5/4), sableux, toujours à tendance
nuciforme. Porosité ::loyenne. Cohésion faible. Nombreuses racines
d'Iuperata. Passage assez rapide.
25- 50 am ,Horizon ocre ( 7,5 YR 5/6), sablo-argileux. Aspect oassif. Se
débite en écailles. ~ce polyèdrique, riche en cailloux de
quartz de plusieurs 'cm OU moins anguleux, et petites concrétions \
de 0, 5 à ICI:!. arrondies à œssure brun foncé avec de petites in-
clusions brillantes. Porosité bonne. Cohésion moyenne à bonne.
Passage progressif.
Horizon plus rouille ( 5 YR 4,5/8), argile>-sableux. Aspect massif.
Structure polyèdrique mieux développée. Quartz un peu moiIlB nom-
breux. Les m~l!les petites concrétions. De rares petites racines.
Passage progressif.
70-I05 am ,Horizon un peu plus rouge, léger bariolage très diffus. Argileux,
toujours avec petites concrétions. Le bariolage est for.'. ~ de p&-
tites tr8tnées diffuses plus rouges, il y a aussi de petites ta-
ches également diffuses plus ocres. Aspect massif. Structure po-
lyèdrique plus fine. Porosité moyerme. Quelques cavités (2 à 3mm).
Cohésion mo,yerme. Passage très progressif.
I05-14O cm 1 Horizon plus clair, plus nettement bariolé. Bariolage rouille
avec de petites taches ocres dans lesquelles on reoonnatt parfois
des feldspath altérés. Quelques concrétions à centre noir de plus
en plus rares, très friables. Quelques cavités (également rares).
Vers la base, quelques paillettes. Le bariolage tend à former une
trame alvéolaire rouge assez bien développée.
Profil entièrement humide.
VEGETATION : Detariun, ButyrospeI'TùUD, Daniellia, Bauhinia., TerninB.lia.
PROFIL POK 15
ECHANTILLON N° 151 152 153 154 155 156
PROroNDEUR cm 0-15 15-25 30-45 55-65 75JjO 140-150
Eléments grossiers 2 mm % 4,1 5,0 24,9 35,6 30,7 45,0
GRANULOMETRIE(Terre fine)
Argile % 13,5 9,5 14,7 32,7 30,0 30,5 .
Limon fin % 3,5 2,0 8,0 4,7 14,7 18,0
Limon grossier % 6,4 8,1 7,0 6,0 6,6 9,0
Sable fin % 29,5 26,8 28,6 17,4 15,1 18,0
Sable grossier % 46,5 48,8 41,5 38,0 24,9 18,8
Humidité % 1,2 1,7 1,6 2,8 6,6 6,1
m
pH R20 6,9 6,7 5,5 5,4 5,7 5,6


















1 Haut de pente légèreoent inclinée
: savane arbustive ( beaucoup d:arbustes)
1 8/6/63
1 Gris noir, sableux, nuciforn.e. Porosité moyenne. Cohésion faible,
rares gravillons. Quelques racines. Passo.ge progressif.
: Gris brun, sableux, polyèdrique, peu développé (I-2 cm). Porosité
moyenne. Cohésion faible. Rares gravillons. Quelques petites et
moyennes mcines. Passage progressif.
: Horizon beige, sablo-argileux, com:t>act, se débite en éléments
polyèdriques peu développés (2..3cm). Cohésion moyenne. Porosité
moyenne(assemblage). Rares racines, quelques gravillons ft cassure
brun légèrement violacé. Quelques concrétions ocre-rouille assez
peu indurées. Un fragment de cuirasse. Passage rapide.
s Horizon formant carapace, un peu plus rouge, riche en concrétions
arrondies à cassure brun violacé avec de petites inclusions de
quartz. D'autres concrétions plus grandes à centre noir, cortex
brun. Il est argileux. Compact, assez friable, quelques remplis-
sages sabloux à la partie supérieure. Très rares petites cavités
(I-2mm).Passage progressif.
s Horizon un peu plus clair, légèrement bariolé. Bariolage rouge
diffus sur un fond beige clair. Concrétions un peu moins nombreu-
ses que dans l'horizon précédent. Il est argileux, débit polyèdri-
que, cohésion forte.. Porosité faible. Passgge progressif.
Horizon gris beige légèrement bariolé, argileux, polyèdrique. Co-
hésion forte. Porosité faible .. Nombreuses taches légèrement indu-
rées et concrétions noires. Tratnées ocres. Des concrétions noires,
quelques petites plages poudreuses à la base .Passage progressif.
Horizon gris tacheté, argileux. De larges tra.1:nées rouge-violacé,
riches en muscovite par endroits, ailleurs, sorte de trames alvéo-
laires laches, ocres et des zones blancMtres (comme si on avait·
un passé gneissique).




ECHANTILLON Ne>, I6I I62 I63 I64 I65 I66 I67
PROFONDEUR CD o-IO IO-20 23-33 45-65 75-':1) I20-I35 I90-200
Eléments grodsiers 2 me % 5,7 4,7 28,8 72,9 66,2 24,5 9,7
GRANULOMEJTR.IE (Terre fme)
Argile % I5,2 'I4,2 I7,5 I8,5 29,2 32,2 35,0
Limon fin % 2,7 5,2 5,2 22,0 I5,5 I9,0 I3,2
Limon grossier % 8,0 7~3 7,T 5,6 5,6 6,8 3,'
Sable fin % 26,0 3I,4 24,8 I3,4 I3,2 II,6 I5,I
Sable grossier % 44,0 38,0 39,5 35,I 3I,I 24,5 24,7
Humidité r1. 2,3 2,2 3,9 4,7 6,0 5,7 7,8,::>
.B1I
pH R20 6,7 6,3 6,0 5,8 6,2 6,0 6,0







TOPOGRAPHIE : Sommet légèrement incliné Ouest-Est
VEGETATION a Savane arborée claire
DESCImTION : 8/6/63
0- 10 C!il a Gris noir sableux, nuciforme ( 1-2cm). Bonne porosité. Oohésion
(191) faible. Quelques petites racines. Rares gravillons à centre noir,
cortex brun. Passage assez rapide.
1 Gris brun (10 YR 4/3), sableux, monoparticu.1aire. ~endance polyè-
drique peu développée. Se débite en écailles. Porosité moyerne à
bonne. Cohésion faible. Quelques petites racines. llunide. po.ssage.
progressif.
25- 43 cm : Gris beige très clair, sableux avec traces d'argile (IOYR 5/3).
Aspect massif. Se débite en écailles. Structure à tendance polyè-
drique (2-4cm). Cohésion moyenne. Bonne porosité (assemblage),
quelques petites racines, quelques concrétions ou gravillons à
cassure brune ou rouille, ou ocre. A la base, quelques concré-
tions à centre noir, cortex brun-rouille. Passage rapide.
43- 68 cm 1 Horizon beige cancrétionné, sablo-argileux à argilo-sableux,
(10 YR 5/3) avec de nombreuses concrétions assez peu indurées de
forme irrégulière à cassure non homogène rouille, à taohes noir.'lg
ou plus rouilles. D'autres concrétions petites arrondies, plus",
dures. Ces concrétions constituent des taches de plusieurs cm,
plus argileuses et entre elles, on observe un remplissage plus
gris sablo-argileux, très poreux (assemblage). L'horizon est très
compact. un débit polyèdrique. Dans l'ensemble, la porosité est
bonne. Passage progressif.
68-130 am : Horizon plus beige bariolé. Le fond est jaUI1Atre avec des taches
rouilles assez bien délimitées, telles que taches à peine indurées
ocre-rouille et quelques concrétions arrondies inférieures à 0,5cm
à cassure rouille. Quelques grains de feldspath de quelques mm.
De nombreuses galeries et cavités avec un remplissage argileux à
argilo-sableux, légèrement <brun. Passage très progressif.
130-220 cm : Horizon gris tacheté, argileux avec des taches et tratnées plus
ou moins anastomosées rouilles, et des amas de plusieurs cm blan~
jau.n!tre à ocre. Argileux, polyèdrique, peu friable. Cohésion
forte. Porosité faible.
•...1....
VEGETATION Arbres: Afzelia, Butyrospermum, quelques Parkia
Arbustes: Bauhinia, Detarlum, Afromosia, Parinarium, Cussonia
Herbes : Drow-Root, Andropogons, BECOUTERE (Bariba)
, '
PROFIL POK I9
EC1WfTILLON N° I9I 192 I93 194 I95 196 I97
PROroNDEUR cm o-IO I5-25 30-40 50-60 8O-IOO I45-I60 2I0-220
Eléments grossiers 2mm % 3,4 3,I 4,5 53,7 32,I 6,3 I,6
GRANULONETRIE(Terre fine)
Argile % 5,2 3,7 !I,5 I9,5 29,2 40,0 38,0
Limon fin % 2,2 4,5 2,7 3,2 4,2 6,0 9,2
Limon grossier % 8,I 7,5 6,9 5,7 7,4 5,8 5,5
Sable fin % 33,7 24,2 23,8 17,4 16,6 14,8 17,4
Sable grossier et. 49,0 56,4 55,0 48,5 25,4 25,4 25,6p
Humidité % 1,8 I,2 0,8 2,9 5,7 5,2 5,2
.Pl!
pH R20 7,2 6,9 7,0 6,4 6,6 5,5 6,4
pH KCl 6,I 5,4 5,4 5,4 5,8 5,2 4,5
-·15-
PROFIL POK 28
TOPOGRAF.tITE: Position rupture de pente après pente faible








: Gris foncé, sableux ( sable fin et quelques sables grossiers),
quelques petits quartz de 0,5 cm, assez anguleux. Rares gravillons
à cassure brun- rouille. Aspect tl8.ssif, raonoparticulaire. Très
légère tendance nuciforrne. Quelques petites racines. Passage pro-
gressif.Porosité moyenne.
Gris beige sableux, graveleUA. Aspect massif', tendance polyèdri-
que (3-4cra~. Cohésion faible. Porosité Iloyerme à faible. NombrflX
gravillons assez arrondis (0, 5-Icm) à cassure rouille avec pal"fois
inclusions de quartz, certains plus irréguliers, structure à centre
noir, quelques petites racines. Passage progressif.
: Horizon brun-beige, sableux avec traces d'argile, graveleux, mono-
particulaire, très légère tendance polyèdrlque. Cohésion faible.
Porosité Iloyenne à bonne (quelques assemblages). Les concrétions
sont bien élloussées de 0,5 à 2 cm, les plus grosses étant à la
base, à. cassure rouille ocre très souvent tachetées de noir.Quel~
ques petites racines. Passage assez rapide.
: Horizon beige ( 5 YR 4/8) argilo-sableux à argileux. Aspect mas-
sif, débit polyèdrique peu développé. Cohésion moyenne. Porosité
berme. Quelques :p~tit~s tSllleries. Cet hOriBOtl est foma de petits
aIJa.S de l à 2 cm, assez compact, argileux. Un peu plus clair avec
un très fin bariolage très diffus plus roU8e, le reste un peu plus
cohérent. On y trouve parfois des marbrures noirâtres plus indu-
rées. Entre ces marbrures, sorte de remplissages un peu plus po-
reux. Petites concrétions de 0,5 cm à cassure rouille. Passage
très progressif.
::Horizon beige à beige rouge tacheté. Bariolage très fin et très
diffus. Argileux, polyèdrique. Cohésion moyenne. Porosité moyenne
à faible. Galeries et cavités. Quelques concrétions peu indurées
(r à 2 cm) correspondent à de petites taches brun-rouillE • Ces
petites taches deviennent plus nombreuses à la oose. moins indurées
où elles fom.ent une tra!née alvéolaire plus claire. Quelques t&-
ches ocres (poudreuses), l' horizon s'écla~it de plus en plus
vers la base. Quelques petits cailloux de quartz en filon•
....1....
't ~ .'
VEGETATION: Isoberlinia doka, Afromosia, Detarium senegalense,Bridelia
ferruginea, Terminalia macroptera, quelques Daniellia,quelques
Vitex, quelques Parkia biglobosa.
1·
PROFIL POK 28
ECHANTILLON N° 28I 282 283 284 285 286
PROroNDEUR cm o-IO I5-25 30-40 5~5 IOO-II5 I70-I85
Eléments grossiers 2 mm % I4,3 70,0 67,7 63,3 23,I 29,7
GRANUlQr.1ETRIE ('l'erre fine)
Argile % 5,0 8,0 I3,5 29,5 32,7 25,0
Limon fin % 4,7 4,7 3,2 5,2 I6,5 U,5
Limon grossier % 7,7 7,9 7,I 5,I 6,2 5,5
Sable fin % .30,4 40,6 30,5 I7,2 I6,0 I2,5
Sable grossier % 50,6 36,2 43,4 35,2 2I,5 38,I
Ifumidité % I,I 1,5 I,3 6,0 7,5 5,6
.PlI
pH H20 6,9 6,2 6,0 5,8 6,0 5,8




















: Gris noir, sableux, compact, Iilonoparticu1aire, logèrenent tassé
en surface. Porosité moyenne. Cohésion très faible. Quelques gra-
villons inférieurs à 0,5 co à cassure violacée. Quel~ues petites
racines. Passage progressif.
: Horizon gris brun, sableux, aspect massif, très légère tendance
polyèdrique peu développée. Porosité moyenne à. faible. Cohésion
moyenr~e. Nombreux petits gravillons rarenent supérieurs à 0,5 CIl,
de petits bien arrondis et de plus grands de forme un peu plus
irrégulière ocres. Quelques petites racines. Passage assez rapide.
1 Brun légèrement rougeâtre, argileux, compact. Structure polyèdri-
que assez friable (I-3cm). Cohésion moyenne à forte. Porosité mo-
yenne. Nombreuses petites concrétions arrondies à cassure brun-
violacé ( on a un système de petites msses argileuses et remplis-
sages poreux, tout cela très diffus). Quelques concrétions un peu
plus grandes à centre noir et très rares. Pas~ooe assez rapide.
a Horizon beige-rouille, argileux, polyèdri~ue (2-3cm). Cohésion
forte. Porosité faible. Nombreuses cavités et galeries avec peti-
tes lignes brillantes et argileuses. On distingue un bariolage
très diffus. Quel~ues cailloux de quartz plus ou moins alignés en
filon, sub-verticaux. Passage très progressif.·
a Horizon -plus clair que le précédent, argileux, avec un bariolage
plus apparent. Un système de taches ocres.




ECI-L.\l,TTILWN N° 3O1 302 303 304 305
PROFOIIDFDR cm o-IO 20-30 45-60 9O-IIO 140-150
Eléments grossiers 2 mm et. 22,0 53,3 50,6 63,9 78,270
GRMJUl.PMETRIE (Terre fine)
.Argile % 6,2 I3,0 23,0 33 ..2 22,5
Limon fin % 2,7 8,5 6,2 6,.5 12,7
Limon grossier % 8,5 7,5 6,4 5,9 9,5
Sable fin % 35,3 'Zl,2 22,5 16,O 23,2
Sable grossier % 46,0 39,7 36,0 33,4 22,5
IIumidité '/0 I,8 2,5 3,3 6,6 6,4
.PlI
pIT H ° 6,3 5,7 5,8 5,8 6,!2
pH KCl 5,2 4,7 4,8 5,0 5,7
MA1'JJiO!W!Ol ORGANIQUE
l!at~ -orge totale % I,5 I,3
Azote total rco 0,395 0,385
Carbone total % 0,86 0,74
C. Humus total 1co I,90 2,I7
clN (M. o. totale) 2I,8 19,2
BASES ECRANGEABIES
Ca méq. ~ 2,80 2,IO 2,60 2,60 2,85
~1g méq. % 0,55 0,85 0,35 I,OO O,~
TC méq. % 0,30 0,25 0,30 O,IO O,IO
Na méq. % tr. 0,05 0,05 tr. 0,05
Somme des bases méq. % 3,65 3,25 3,30 3.70 3,50
CAPACITE D'ECHANGE mégi % II,05 9,85 IO,OS II,OO IO,20
SATURATION COMPLEXE @S. % 33 33 33 31 34
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total fco 0,21 l,16
PROFIL POK 36 -I7-
du trou (champ de
Crête avec pente faible vers le nord.
Savane arboré~ alaire ( très claire à l'endroit
culture) ,
12/6/63
Gris brun foncé, sllbleux ( sables moyens), monoparticulaire, très
légèrement grumelsuse • Cohésion t:r~s faible, Porosité bonne~ Pe-
tites racines. Passage assez rapide. .
Uorizon brun ( 7,5 YR 4/2), sableux, aspect massif. Légère ten-
dance polyèdrique peu développée. Cohésion très faible. Porosité
moyenne. Très rares concrétions arrondies (0,5 cm)à cassure rouU-
le,petit6s et moyennes. Racines horizontales. Passage progressif,
Horizon beige ( 5 YR 4/8), sablo-argileux, compact à débit polyè-
drique peu développé. Porosité moyenne (quelques assemblages).Co-
hésion moyenne. Quelques concrétions plus ou moins arrondies
(O,5-Icm) à cassure rouille avec centre noir. Quelques petites
racines. Rares petites concrétions rouille de quelques m. PassEr-
ge très progressif.
Horizon beige légèrement (5 YR 4/8), argileux, moins compact que
l'hOrizon précédent. Structure polyèdrique (I-2cm) très friable,
légèrement plastique, Cohésion moyenne à faible. Porosité moyem:e
(quelques petits pores), quel9-ues petites racines. Rares Fetites
concrétions arrondies (0,5 cm) à cassure brun à rouille. L'hori-
zon s'éclaircit légèrement vers la base. Limite festormée. Passage
rapide.
Horizon beige clair fïnenent tacheté. Concrétionné. Couleur d' en-
semble rouge clair. Argileu:r, très friable, Compact. Se débite en
petits polyèdres. Porosité faible. Cohésion moyenne à faible. Nom-
breuses petites concrétions arrondies (0,5 cm)à cassure rouille,
brune ou ocre, et parfois petites taches noires. Des taches plus
rouges extr&1ement diffuses jamais supérieures à lem, plus ou
moins anastomosées. Recouvrements noirs très diffus, légèrement
indurés. Passage très progressif.
1 Horizon tacheté. Le fond gris clair: Il est argileux, friable,
avec des plages ocres de plusieurs em, devient très compact à
140 cm. Les petites concrétions sont moins nombreuses, par contre
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légèrement indurées à cassure rouille et noir, les noires étant
les plus dures.
VEGETATIOr: Detarium dominant, ButyrospeI'PIUIil, .Afze1ia. peu nombreux, quelques
Vitez ëUD.eata
Herbes : Aspilia. et autres grni::linées non connues··
rTrid.a% procombens•
. i.' •. ;.
PROFIL POK 36
RCHANTILlON N° 361 362 363 364 365 366 367 368
PROroNDEUR cm 0-10 10-20 20-30 35-45 45-55 55-70 80-95 14O-a>
Eléments grossiers 2mm %10,3 10,9 10,5 9,1 12,8 28,5 59,3 40,0
GRWJIPMETRIE (Terre fine)
Argile % 5,2 12,2 18,0 'Z],5 29,2 30,2 37,2 31,7
LiDon fin % 4,5 4,2 5,0 4,2 4,2 12,0 8,7 I3,7
Limon grossier %10,6 II,O 9,0 8,3 7,5 7,1 8,0 9,1
Sable fin %39,6 30,1 29,6 18,0 16,7 16,5 22,2 18,0
Sable grossier %42,0 42,2 35,5 34,9 35,2 32,6 26,5 18,7
Humidité %1,0 1,1 2,3 3,4 4,4 1,5 5,7 6,4
m
pH H20 6,4 5,8 5,6 5,6 5,5 5,7 5,8 5,9
pH KCl 5,5 4,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,9 4,9
-·I8--
PROFIL POK 31
TOPOGRAPIIIE .: ~et de cOte- Pente faible 0, 5 %















Gris noir sableux, structure polyèdrique assez anguleuse, ten-
dance grumeleuse à la surface. Bonne porosité, cohésion faible.
Noobreuses petites racines. Passage progressif.
: Horizon gris brun sableux. Structure nucifor~ à polyèdrique,peu
développée. Cohésion moyenne à bonne. Porosité moyenne.Quelques
gravillons (0,5 à Icm). Petites et mOYelmes racines.Passage pro-
gressif.
Horizon gris brun très IGgèrenent beige. Sableux, aspect massif
avec traces d'argile. Débit polyèdrique peu développé. Cohésion
forte. Porosité bon.."'le.(Qu.elques assemblages), quelques concr'-
tions arrondies à cassure brun-violacé, et d'autres concrétions
à cassure rouille plus nombreuses à la base et moins indurées
que les promières. Passage progressif.
: Horizon beige tacheté, argileux, compact. Débit plus ou moins
polyèdrique. Cohésion forte. Porosité faible. Plages ocres et
plages légèreBent orangées plus ou moins litées (litage presque
horizontal). Passage progressif.
: Horizon tacheté qui devient de plus en plus clair pour devenir
beige très clair. Il est coupé par des passées (de 10 CIl de large)
à aspect violacé (altération de gneiss) nettement individualisées,
légèrement indurées à. la périphérie et avec de petites plages de
lem blanc pur. Entre ces passées viOlacées, on a une argile tache-
tée de beige-clair. Très friable, polyèdrique, légèrement plas-
tique. Porosité faible.
VEGETATION Arbres Dutyroapernun,Anogeissus, qilelques Parl:"ia, quelques
l1auœ..x buonopozense , deux palmi.<:lr3.
Arbustes: Bridelia ferruginea, Baubinia. Tbdmningil,q lelques
Detarium, quelques Cussonia, quelques Dichrostacbys
glomerata, quelques Hymenocardia acida.
Herbes Iœrata,Drow-Root,Waltetia et autres
REMARQUE Quelques teI'l'litières beige dans la région
PROFIL POB: 3I
ECHANTILWN N° 311 312 313 314 315 316 317 318 319
PROFONDEUR cm 0-10 10-20 20-35 40-55 80-95 120-135 I70-rE6 200-2(5 Zlo-200
Refus 2 mm % 15,4 26,1 36,0 48,4 4,9 2,0 5,1 2,8 2,1
GRANlJ]1)~mRJE
Argile % 14,7 15,2 16,7 II,5 26,0 33,0 50,5 II,2 13,7
Limon fin % 3,7 4,2 4,2 II,2 7,7 13,5 8,5 10,2 8,7
Limon grossier % 6,9 6,9 7,9 6,7 7,1 6,6 6,4 5,4 7,1
Sable fin % 29,2 30,0 26,1 23.2 16,0 14.8 13.6 23,1 45,8
Sable grossier % 45,0 44,0 43,2 43,9 38,9 26,5 II,9 48,4 23,5
Humidité % 1,5 1,6 1,4 2,1 3,6 4,0 5,0 1,1 2.3
.PH.
pH H20 6,7 6,8 6,2 6,5 6,4 5,7 5,8 5,5 5,3








, , ;;. TOPOGRAPHIE. 1 Haut de pente inclinée v~rs le sud (2%)
, VEGETATION '1 Savane arbustive très claire (a.vec rares arbres)
DESCRIPTION : 12/6/63
1. Oris noir sableux, argileux avec traces d'argile ( rares sables
. grossi~rs. Stroture grumeleuse. Cohésion faible. Bonne porosité.
Très rares patite gravillons de quelques mm, à cassure brun-rouille.
Passage assez rapide. '
: llorizon brun sablo-argileux. Structure polyèdrique peu développée
(1-2 cm). Très faible cohésion. Porosité bonne. Quelques sables
grossiers. Petites racines, concrétions à cassure rouille légè-
rement violacée. Pass~ trèl:j progressif•.
22- 35 cm : Horizon beige, argilo-sa'bleux, assez riche en petites concrétions.
Structure 'Jf\lyèdrique (1 à 2cm). Cohésion faible. Bonne porosité
(assemb~àlConcrétionsde quelques mm à 2 cm. Elles sont rouil-
les et les plus grosses sont rouilles m~lées d'oore avec quelques
t~écs noirâtres. Quelques quartz assez 8llgU1eux de 0,5 à l cm.
Quelques petites racines. Passage très progressif.
35- 65 cm : Horizon plus beige,argileux. Aspect compact, ~olyèdrique (2-3cm),
très friable avec sous-structure polyèdriCJ,.ue tO,5cm). Porosité
moyenne (assemrlau--es assez peu développés) , assez nombreux pores
(I-2n:nn) et Cavi'liaS à parois légèrement luisantes. Assez nombreu-
ses petites concrétions un peu in:férieures à 0,5mm de plus en plus
rares vers la base, à cassure rouille. Quelques cailloux de quartz
(0,5 à lem). Très rares petites racines. Quelques sables grossiers.
Passage progressif.
65- 85 cm 1 Horizon de transition beige un peu plus clair ~ue le précédent,
argileux, des masses assez anguleuses (1 à 2cn) légèrement dm-
cies à cassure bariolée, du rouge et du ocre, parfois rouge viola-
cé avec de très petites inclusions à faces ternes avec tratnées
ext~menent diffuses gris noir~tre. Entre ces masses, remplis~
argileux légèrement brun-beige très clair, may:ennement porel.Dl:.
Quelques cailloux de quartz. structure d'ensemble polyèdrique
(I-2cm). Cohésion des masses "très forte", quelques pores et cavi-
tés. Vers la base, les masses sont jointives. Passage progressif.
La. liI:lite est légèrement festonnée.
85-II5 cm : .Argile tachetée. Un fond gris légèrement beige et une trame rouil-
le légèrement violacée assez lache et tirée obliquement -30°- par





ou filons de quartz (0,5 à Icm), quelques taches bien individ'l.U»-
lisées rouille s ( 0,5em), légèrement indurées. Pendage opposé à
la pente. Egalement taches ocres. Polyèdrique, faible porosité.
Cohésion moyerme à forte. Passage progressif.
: Arg:i;le tachetée. La. ·ifame violE1.cée àtint€1rrompt,par endt ,its le
fond devient gris. Les zones grises fOI'tlent un système '-...gité
bien délimité avec empreintes des racineS à l' intél"'Î.eur.
Les parties violacées sont traversées de 'très petites racines
autour desquelles un nince tube do quelques mm blanc, et autour
duquel une J:1incef':rang8~i passe progresssivenent au :rouge vio-








ECII.ANTILroN N° 33I 332 333 334 335 336 '5'7 ,~
PROFONDEUR cm O-IO IC-2O 25-35 L''o-55 65-80 9Q-I05 I25-140 240-250
" .
iefua 2cI:' % 24,5 45,2 55,I 49,2 33,2 76,2 I,I 85,7
GRANUIPMETRIE
'Argile· % 12,5 9,2 22,5 43,2 25,2 29,0 "14,0 14,7
Limon fin % 3,2 13,2 9,5 7,0 15,7 0,7 7,5 16,5
"Id.mon grossier % 8,0 6,5 6,I 6,5 15,7· 7,6 5,9 5,5
.sable fin ri 25,6 26,8 17~9 12,2 IO,6 26,0 14,5 29,4'p
.. sable grossier % 45,9 43,3 39', 26,4 42,0 26,4 22,t) 32,2,
"Humidité ci I,O I,2 2,7 2,9 I,6 3,2 5,5 2,6ïO
;pli
pH H20 6,5 6,2 5,4 5,5 5,3 . 5,7 5,4 5,2
pHKCJ. 5,5 5,I 4,6 4,6 4,7 4,8 4,6 4,6
MATIERE ORGANI9JJE
. Mat, org, 1Iotale % 2,I I,O 0,7
Azote total 1.:0 0,680 0,375 0,290
Carbone total % I,23 0,60 0,40
C. humus total f~ I,29 0,85 0,76
C/N (M.o.totale) 18,I 16,0 n,8
~ ECHANGEABLES
ca méq. % 2,I5 0,95 0,65 2,I5 I,2:> 0,25 I,80 I,25
Mg méq~ % I,25 0,60 0,75 I,20 I,70 0,20 I,45 I,25
K méq. % 0,20 0,I5 0,20 0,95 0,45 tr, 0,40 0,20
Na méq. % tr. tr, tr, 0,05 0,05 tr. 0,05 O,IO
Somme méq, % 3,60 I,70 I,60 4,35 3,40 0,45 3,70 2,80
T més. '/0 IO,OO 8,60 8,30 9,85 IO,35 IO,50 14,OO 3,IO
SAT. COMPLEXE AD§- % 36 20 19 44 33 4 26 90
ACDE PHOspHORIQUE
P205totoJ. fco 0,34 O,Z7 0,24 0,26 0,24 0,18 0,I9 O,I2
..../ ....
PROFIL POK 33
EC!1ANTILLON N° 331 332" 333 334 .335' 336 337 338
PROFONDEUR cm 0-10 10-20 25-35 40-55 65-80 '90-105 125-140 240-250
. ~ %ELEMENTS TOTAUX
. " .. - ,~ . ..•.
Perte au feu 9,45 IO,IO II,45 9,85
Insoluple " , 28.55 23,00 n,45 24.50
'Si 02 , . , ~ 28,40 30,25 34.60 29.65
Al203 .. '. .23,55, 25,35 28.40 25,00
.Fe203 .. ....8.409,60 II,70' 9.70.,
. ',Ti 02 .. "-«r,30. tO,95 ~I,.55 1tI,25
Si02 / Al2 03 2.04 2.02 2,07 2.01
S102 / R2 03 1,66 1,63 1,63 1,61
.S!E.
Fer libre % 2,51 3.55 4,83 6,19 6,07 9,90 7,82
Fe2 03 Tot .Hel "f- % 2,83 3.99 5,75 . 7,50 9,34 n,49 9,22
Fer libre/Fer total*' % 89 89 84 ,:. . 82 65 86 85
MS 'roT!lLES
Ca méq. .." l,55 2,05 1,351°
Mg méq. cb 4.15 5,80 2,75/
K méq. % 1,90 2,25 1,00
Na méq. % ,0,65 0;70 0,65













Plateau incliné vers l'Est -qb- .
: Savane arbustive très claire
12/6/63
: Gris brun foncé, sableux (sables Doyens et grossiers) •Structure
à tendance nuciforme (I-2cm) peu développée. Bonne porosité.Cohé-
sion faible. Nombreuses petites racines; humide. Passage assez
rapide.
: Horizon brun sableux, tendance polyèdrique peu développée, mone>-
particu.laire, assez peu tassé. Cohésion très faible. Porosité
bonne. Quelques petites racines. Rares gravillons (0,5 cm) assez
arrondis à œssure brun-rouille; humide. Passage progressif.
: Beige (7,5 YR 5/8), sablo-argileux. Aspect massif. Débit polyè-
drique peu développé. Cohésion faible (assemblage), rares petites
racines. Quelques petits cailloux de quartz assez anguleux. Quel~.....
ques concrétions devenant plus nombreuses à la base, assez arron-
dies, légèrement violacées avec petites inclusions de quartz.
L'horizon devient de plus en plus compact vers la base. Passage
progressif.
: Horizon beige un peu plus ocre (7,5 YR 5/8) avec des taches rou-
ges ternes ( 2,5 YR 4/6), argilc>-sableux, aspect massif• Débit en
écailles donnant des polyèdres peu développés (2-3cm). Porosité
bonne (petits pores et quelques assemblages). Cohésion moyenne.
Petites concrétions bien arrondies inférieures à 0,5 cm, à cassure
violacée. Les taches rouges sont assez bien délitJitées. Il y a un
très fin bariolage un peu plus ocre très diffus. Ces tachas sont
peu poreuses et entre elles, re::nplissa,ges très poreux (horizon
d' enche~treIilent) très peu net. Passage très progressif•Quelques
sables grossiers (2-3cm). Un bariolage d' ensenble diffus de plus
en plus net vers la base.
: Horizon beige tacheté, argileux, compact, polyèdrique, assez fria-
ble. Cohésion moyenne. Porosité moye:r;me, le fond est beige jaune
clair. Taches plus cla:1res'petites plages blanc ocre m~lées de
rouge diffus, et les 1iratnées plus beiges correspondent à de pe-
tites cavités ou de petites fentes. Sables grossiers, quelques
très petites concrétions bien arrondies à œssure ocre ou viol&-






: Horizon plus clair gris très légèrement beige avec un système
de taches assez nettement individualisées. Le fond (IO YR 7/3),
les taches (2,5 YR 4/8). De petits amas plu..~ oœee s.vec de pe-
tits points ja~tres. Ces amas ocres aO:Llt parloJ.s en plages de
plusieurs cm. L'hor:l:OOn est argileux, très friable. Cohésion
moyenne. Porosité faible.
Arbustes très petits llve,c quelques mangu:i,;ers,!"" Bu:ty,rospe:rmum,
Isoberliniaplus grands- '
,Brldelia, Ter:mi.nalia, Dani.e].li.a, Detariun, Afromosia, Andropo-
gens épais, quelquos i.mperata.
..
PROFIL POK 34
ECHANTILWN N° 34l 342 343 344 345 346 347
PROFONDEUR cm O-lO 15-25 35-50 55-70 85-loo 145-160 200-210
Eléments grossiers 2 mm % 9,7 9,0 44,3 21,0 20,7 4,0 1,9
GRANULOMET.RIE(Terre fine)
Argile % 8,7 9,5 10,2 Z7,5 33,2 41,2 48,7
Limon fin % 2,5 3,7 4,2 4,7 12,5 8,2 IO,2
Limon grossier % 6,5 6,3 5,0 4,5 5,9 6,7 6,4
Sable fin %21,4 24,2 25,8 15,1 13,7 15,8 lO,9
Sable grossier %59,l 56,0 52,3 45,0 33,6 20,6 IS,O
Hucidité % 0,5 0,5 1,6 2,7 2,9 6,1 3,8
:el!
pH H20 6,4 6,6 5,6 5,5 5,6 5,8 5,6












0- 8 cm : Gris brun foncé, Immide, sableux ( sables moyens et grossiers).
structure nuciforme (Icm). Cohésion et porositfJ bonne. Nombreuses
petites racines. Passage progressif.
: Gris, sableux. Structure polyèdrique très peu développée, très
peu stable. Cohésion faible. Bonne porosité, Quelques caillO\.1X de
quartz asséz anguleux ( 2-3cm). Très rares concretions (O,5-Icm)
assez arrondies à cassure rouille mOlGe de noir. Quelques petites
racines. Passage progressif.
22- 35 cm : Horizon gris plus beige, sableux ~ec traces d'argile, tendance
polyèdrique peu développGc ( 1-3cm). Bonne porosité. Cohésion
(353) moyenne. Assez nombreuses concrétions (I-3cm) à cassure rouille
et centre noir (taches noires irréguJ.ières). Egaleoent des con-
crétions rouilles très peu indurées de forme irrégulière. Quel-
ques petites racines. Passage assez rapide.
35- 70 cm : Horizon tacheté et concrétionné beige cla:l.» à couleur teme.Quel-
ques rares petites concrétions arrondies inférieures à O,5cm à
cassure rouille, mêlée dans une masse brun rouille tachée de noir.
A la partie supérieure surtout, concrétions noiros. L'ensemble est
argileux. friable. Cohésion forte à la portie supérieure,moyenne
(354) ensuite. Porosité moyenne à forte. Le noir est d11 à des recouvre-
ments de concrétions. On les trouve dans des plages plus rouilles
qui forment un bariolage diffus dans un fond beige. Quelques con-
crétions plus grosses arrondies ( O,5-Icm) à cassure rouille.Les
petites sont plus nombreuses à la base. Passage très progressif.
7o-rrO cm 1 Horizon gris beige plus clair, argileux, très friable. Cohésion
moyenne. Porosité faible.ÂSsez riche en sable grossier. Tachete
(355) Taches diffuses ocres ou rouilles. On trouve quclqv! ." ;.:!)u.as -3. amas
noir~tres légèrement indurés. Quelquos concrétionEpl~ ou moins
aplaties à cassure noire. Quelques petites plages ~ ~s à la base.
Quelques paillettes de mica. Très rares petites concrétions de l
à 2mm. Passage très progressif.
110-200 cm Horizon gris clair à taches légèrement rouge-rouille, très nom-




des deux horizons, une roche très altérée, litée, riche en
muscovite, de couleur verte ou. violacée•
•"l>





ECHNITILLON N° 3.5I 352 353 354 355 356
PROroNDEUR cm o-a Iû-20 25-35 45-60 85-IOO I60-I80
Eléments grossiers 2mm % 6,7 2I,3 62,5 58,8 39,7 3,6
GRANUlQMETRIE(Terre fine ~
Argile % II,5 l'3,7 I3,7 40,0 3I,5 37,7
Limon fin % 6,7 5,0 4,7 6,0 I4,7 8,2
Limon grossier cf 7,5 7,5 6,6 5,4 7,0 6,710
Sable fin % 2I,8 23,7 22,8 I2,2 I3,I I5,I
Sable grossier % 5I,9 49,I 50,7 3I,0 29,0 26,0
Humidité % 0,9 I,6 I,9 6,3 5,3 3,9
m
pH H20 6,8 6,6 5,8 6,0 5,7 5,6














: Gris noir, sableux, hUI!!i.fère. Structure grumeleuse assez peu.
développée à nuciforme. Cohésion faible. Porosité bonne. Nom-
breuses petites racines. Passage assez rapide.
1 Horizon brun ( 5YR 3/3), sablo-argileux, polyèdrique à nucifor-
me. Assez nombreuses petites racines. Cohésion faible. Porosité
bonne. Quelques concrétions assez peu arrondies, quelques cail-
loux de quartz (0,5cm) anguleux. Passage très progressif.
: Horizon brun-rouille (5 YR 4/6), argilo-sableux, graveleux. Ten-
dance polyèdrique. Borme porosité (assemblage). Cohésion faible.
Concrétions de forme assez irrégulière, émoussées, à cassure ocre-
rouille mêlée de ocre,à centre parfois noir.Quelques petites ra-
cines et quelques cailloux de quartz. Passage assez rapide.
: Horizon beige rouge ( 2,5 YR 5/7) ,argileux, aspect massif•Débit
pol~èdrique peu développé. Cohésion moyenne à faible (très f~ -.:
ble). Porosité bonne. Nombreuses petites cavités de l à 2 mm sur-
tout à la partie supérieure, devient progressif, plus compact et
IrloL'1S poreux à la base. Assez nombreuses concrétions arrondies
(0,5 à lem). Les plus petites sont les plus indurées à cassure
brun-rouille. Les grosses à cassure ocre-rouille. Très rares pe-
tites tra~ées noir~tres extr~mement diffuses. Passage très pre>-
gl'essif.
: Horizon beige tacheté, argileux, assez friable, polyèdrique. Co-
hésion mQYOrme. Porosité faible. Le fond est beige très clair
avec taches rouilles, surtout quelques tra1nées ocres. Les con-
crétions bien arrondies de quelques mm, de plus en plus rares à
la base, à casstU'e brune. Passage très progressif.
1 Horizon plus clair, argile tachetée. Le fond gris blancbâtre,un
bariolage bien marqué. Des tratnées et des plages ocres. Quelques
cailloux de quartz anguleux. A 220 cm, on reconn.a.!t la trame de
la roche ocre à grains très fins.
1 Parkia biglobosa,Bu:t;vrospermum, Afzelia africana,Bridel1a.
Quelques jeunes Ficus peu COIlllUS,quelques Cussonia et Sarcocepha-
lus.
PROFIL POK 44
ECHANTILWN N° 441 442 443 444 445 446 447
PROroNDEUR CLl 8-20 20-30 40-'55 75-90 110-125 190-200
Bléments grossiers 2 Dm % 66,0 77,2 56,6 4,6 57,0 24,8
GRANULOMETRIJll (Terre fine)
Argile fb 19,7 21,7 32,7 38,7 38,0 8,2
Limon fin ct. 6,5 6,5 7,7 18,2 10,0 23,0/0
L:i..mon grossier % 6,6 5,6 5,I 6,4 6,2 1,2
Sable fin % 24,6 21,6 17,8 I8,I 15,8 21,5
Sable grossier % 41,0 43,0 29,1 22,6 22,6 37,6
IIurilidité % 2,1 2,4 7,4 6,5 8,3 2,1
.Pli
pH H20 6,5 6,I 5,9 5,9 5,6 5.5




TOPOGRAPHIE s S()I!IID.et de cOte légèrement incliné vers trois cOtés: Nord.,Sud,Est.
Pente faible 0,5 %













Gris clair, sableux (sables grossiers). Monoparticulaire, très
légère tendance nuciforme à polyèdrique. Très bonne porosité.
Cohésion faible. ~elques petites racines. Passage très progres-
sif.
Gris clair, sableux grossier, monoparticulaire, tendance légère-
ment polyèdrique. Très faible ~ohésion. Bonne porosité. Passage
progressif.
Gris beige clair, sableux à trace d'argile. Com:pact, à débit
polyèdrique (I-2cm). Bonne porosité (assemblage). Cohésion fai-
ble. A la base nombreuses concrétions très liesées à patine brune,
à cassure légèrement ocre, cortex rouille très fin. Rares petites
mcines. Passage progressif.
Horizon beige très clair, ~ableux (toujours traces d'argile) •
Aspect mass::i.f et débitpolyèdrique net, ertr~ement poreux, assez
riche en concrétions:brillantes·(O,~I,5 cm) à cassure rouille
et très souvent centre noir. Cohésion faible. Très rares petites
racines.
: Gris très clair légèrement beige, sableux grossier, traces d'ar-
gile. Très poreux (aspect spongieux). Concrétions plus rares,
mais d'autres à peine indurées à cassure ocre-rouille terne.As-
pect massif. Débit nettement polyèdrlque. Cohésion moyenne à
faible. Rares petites racines. Passage rapide.
s Horizon rouge "argileux tacheté". La limite est nettement ondu-
lée. Elle est soulignée par des cavités assez importantes.Dans
cet horizon, on distingue trois sous-horizons:
70-105 cm : "Argileux tacheté", taches rouilles assez nettes,
parfois légèrement orangées, des taches ocres par-
fois très légèrement blanc~tres, et des canalicules
ou remplissages gris clair (plus plastiques), avec
(226) des empreintes de petites racines. Les plus impor- .
tantes communiquent avec l 'horizon précédent et sont
remplis de matériaux argilo-sableux riches en sables




de toutes dimensions sont parfois indurées, et forment
de petites pla~uettes lissées à la face interne (vers
le remplissage). On obtient ainsi des ooncrétions en
plaquettes" de 0,5 cm d'épaisseur, dures. Compact,
polyèdrique. Cohésion forte. Porosité faible. Passage
très progressif.
cm l "Tacheté argileux". Trame rouille légèrement orangée
avec des inclusionS jaunâtres, quelques sables gros-· .":
siers et des tra1nées grises, bien nettes dans les-
quelles on observe quelques passages de racines. La.
trame est légèrement indurée,(cassante et lissée),elle
se détache assez bien de la partie gris~argileuse.
Il y a également un matériau qui paratt ~tre argileux,
brun clair. Les taches blanc poudreux sont assez im-
portantes dans ce sous-horizon.. Il est compact,friable;
faible porosité. Un passage très progressif.
cm 1 Horizon un peu plus rouge, assez différent du précédent.
Les parties grises sont réduites et forment un système
d:i.gi.té. Il'existe pa.s de partie indurée. Toujours quel..
ques sables grossiers.
VEGETATION: Arbres : Parkia biglobosa (dominant) , Isoberlinia doka,ButyrospeI'!'ii!;:,
IlIUI!l Parkii
Arbustes:Parinarium, Daniellia, Hymenocardia acida, Afrormosia,
Andropogons.
PROFIL POK 22
E~~ N° 221 222 223 224 225 226 2Zl .228
PROFONDIDR cm o-IO 10-3) 22-32 35-50 55-70 8û-IOO II5-13O 200-220
Refus 2 mm % I2,7 9,4 2I,I 54,6 44,3 8,0 0,9 6,7
GRANU"J.1)NETIgg
Argile % 3,0 I,2 4,2 12,2 23,2 38,7 34,0 Zl,7
Limon fin % 3,7 4,2 4,2 4,0 5,0 8,.2 14,2 16,5
Limon grossier % 7,8 8.4 I,7 7,0 6,9 7;0 6,6 8,0
Snble fin % 24,9 26,8 29;0 I6~4 13;0 14,0 ~~O I6,8
Sable grossier 5"S 58,9 5(,4 54,0 60,2 47,0 22,0 22,0 26,'
Humidité % 0,5 0,5 0,5 0,8 2,4 9,7 8,9 5,3
llli
pB IT20 6,2 6,2 5,9 6,0 5,9 5,6 5,8 5,I
pI:! KCl 5,0 5,I 4,8 4,7 4·,6 4,5 4,2 4,2
MATIERE -ORGANIQUE '
Ivlat. org.- totale % 0,4 0,7 - 0,3 0,2
Azoto total 7'a:> 0,205 0,290 0,I60 o,rro
Carbone total , 0,26 0,4! 0,19 0,1110
C. F-,......w total %0 °;49 0,62 0,36 0,24
c,hr(u,o.totale) 12,7 I4,I H,9 10,0
:BASES ECIWfGEABŒS
Ca œq. % 0,75 I,05 0,65 0,40 0,55 0,45 0,25 0,:30
Mg méq. 5b 0,35 0,30 0,20 0,35 0,45 l,a:> I,OO 0,70
K méq. % O,I5 O,IO o,ro O,IO '0,30 0,55 0,45 0,25
Na. méq. ?b 0,05 tr. tr. 0,05 tr. 0,05 0,05 0,05
Somme méq. % 1,30 1,45 0,95 0,90 1,30 2,25 1,75 1,30
T lllég. % 6,35 6,85 4,75 3,75 4,00 10,65 IO,6O 10,30
SAT.CorIJPLEXE lJ<S. % a:> 2I 20 24 33 2I rI 13
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total 1.:0 0,I8 0,21 0,22 0,20 0,20 0,I8 0,I9 0,22
••••1••••
PROl!"'IL POK 22
ECIIANrILLON N° 223 224 225 226 2Zl 228
PRDFDNDEUR
..
22-32 35-50 55-70 8O-IOO . II5-I30 200-220
, .
\. ~ ELEMENTS TOTAUX' %
Perte au feu ' 8,55 8,05
J;nsoluble 32,85 ' 36,70
:Si 02. .. 26,50 25,85
. ~ , '412 0; ( j.'~.: 22,;30 19,50
Fa2 03 . ' . 8~40 7,r:IJJ . ~
.' ". Ti 02 0,55 I,30
Si 02 / A12 03 2,OI 2,19
Si 02 / R2 03 1,62. 1,76
m.
Fer libre % 0,64 0,84 1,64 6,n 5'.f37 4,47
Fe2 03 total (HC1)*
-% 0,84 1,04 2,20 7,~ 7,39 6,50
'.
,
Fer libre/Fer total* .% 76 81 75 TI 79 69..
BASES TOTALES
% •Ca méq. 0,55 0,00
Mg méq. % 1:7,I5 I4.9O
K méq. % 6.CQ IO,2O
Na méq. % I,OO 0,85
: Somme méq. '% 24,7q . 26,'15















: Plateau très légèrement incliné vers le Nord- 0,5 %
: Savane arbustive pas très claire (quelques arbres)
: 10/6/63
: Horizon gris noir, sableux, grossier. structure gI'UIJeleuse à
nuciforme. Bonne porosité. Petites racines. Passage progressif.
: Gris beige clair sableux, compact. Se débitant en polyèdres peudéveloPPés(I-3cm~.Porositémoyenne. Cohésion faible. Rares petites
racines. Passage progressif.
1 Horizon beige, sableux, grossier avec traces d'argile (7 ,5 YR 4,5/4).
Coopact. Se débitant en écailles donnant des polyèdres de 2 à 3cm.
Bonne porosité (assemblage). Cohésion moyenne à faible. Passage
progressif.
s Beige plus ocre (7,5 YR 5/6), argilo-sableux. Aspect massif .Struc-
ture polyèdrique (I-2cm). Bonne porosité (assemblage). Co~sion
légèrement faible. Passage assez rapide.
s Horizon plus clair, argilo-sa.bleux (sable grossier) avec des tE'- .
On69 rouge-rouilles bien délimitées mais peu contrastées(10 YR 5/4).
De petites tratnées assez diffuses noir~tres, aspect compact.Struc-
ture polyèdrique ,assez friable. Les taches rouges ont une poro-
sité très faible, le reste moyen. Il y a par contre d'assez nom-
breuses petites cavités (I-2mm), matériaux sableux (voir l'hori-
zon précédent). L'enseoble de cet horizon est tassé. Passage bru-
tal marqué par tUl niveau très durci et compacté. Présente une
ligne horizontale quasi continue, de grosses concrétions noires
de forme irrégulière. Quelques cailloux de quartz assez anguleux
(3-5cm).
s Beige tacheté argileux, très compact formant carapace. Très ri-
che en grains de quartz et sable grossier. Un fin bariolage e:x:t~
mernent diffus. Polyèdrique, assez friablo. Cohésion forte. Poro-
sité faible.
VEGETATION : Parkia, Daniellia Oliveri, Isoberlinia doka, Bridelia ferruginea.
PROFIL POK 23
ECHANTILLON NO 231 232 233 234 235 236
PROroNDEOR c.m 0-15 20-30 35-45 50-60 75J:1J 170-100
Eléments grossiers 2mm % 1,7 4,3 3,4 31,2 8,I Z7,2
GRANULOl-1ETRIE (Terre fine)
Argile % 3,2 12,7 16,5 20,7 Z7,5 Z7,5
Limon fin % 9,7 4,5 5,0 2,0 5,5 14,2
Limon grossier % 6,0 7,7 6,2 5,6 6,1 5,9
Sable fin % 19,3 15,3 13,7 II,a II~4 II,6
Sable grossier % 61,4 59,0 57,6 57,0 44,1 37,0
HUL1idité % 1,1 0,7 1,3 1,3 3,1 4,4
.E!i
pH H20 7,0 6,9 6,7 6,6 6,3 5,7
pH KCl 5,8 5,3 5,3 5,3 5,' 4,6
-25-
PROFIL POK 26
TOPOGRAPHIEs Mi-pente faible S.N.





15- 35 cm t
(262)
35- 45 cm ••
(263)






Horizon gris noir, sableux moyen. Quelques sables grossiers.
Structure tendance nuciforme.Bonne porosité. Cohésion faible.
Rares petits grs:Villons arrondis (O,Sem) à cassure rouille.
Nombreux rhizomes :!.mpe:ot'fla. Passage progressif.
Gris brun foncé, sableux. Quelques sables grossiers. Structure
nuciforme un peu plus grossière, très instable (2-3cm). Bonne
porosité. Cohésion faible. Quelques gravillons (2-3cm) à cassure
rouille. Nombreux rhizomes d'imperata. Passage progressif.
Horizon brun beige, sableux (sable moyen) (10 YR 4/3 plus rouge)
Compact. Se débite en écailles. Tendance polyèdrlque. Cohésion
faible. Quelques petites racines et rhizotles. Passage assez ra-
pide.
Horizon beie;e ocre, argileux et quelques sables grossiers.,
(7,5 YR S/6). Compàct. structure polyèdrique (I-2cm) •Cohésion
moyenne. Très légèrement plastique. Porosité moyenne à bonne,
(assembl~ petit et réduit). Quelques très petites concrétions
rouilles (I-2mm). Passage progressif 0
Horizon beige légèrement tacheté. Argileux et quelques sables
grossiers (S YR 5/8) avec de petites concrétiom' .,de I-3mm à
cassure brun-rouille. Des taches bien individualisées rouilles
de quelques mm à l cm (2,5 YR 4/6). Ces taches sont très légè-
rement indurées et forment de petites concrétions qui s'effritent
entre les doigts. Compact, se débite en écailles. Structure
polyèdrique (2-3cm). Cohésion moyen..Tle à forte. Porosité moyenne.
Quelques rares concrétions réparties dans tout l 'horizon, très
peu indurées, de forme iITégulière, à cassure noire. L'horizon
s'éclaircit progressivement vers la base où il y a un fin bario-
lage extr~ement diffus (7,5 YR 5/6) sur un fond beige très clair
(IO YR 7/4). Il est très peu apparent. Passage progressif.
Horizon beige très clair tacheté. Fond ,gris très légèrement bei-
ge (2,S, y 7/4) avec un système de taches rouilles. L'ensemble
assez diffus. Très compact, friable, polyèdrlque. Cohésion forte.
Porosité faible. ",
.. ..1....
REMARQUE Il Y a deux discontinuités (enchev~trement très peu apparent dans
les deux œs.
IO) Le 3ème horizon de transition et surtout la limite entre le
3ème et le 4ème. '~:
20 ) Entre le 4ème et le 5ème, apparition'de:taches rouges.
L t ensemble du profil est légèrement humide. ~Profil sur matériaux
non sableux grossier.
"
VEGETATIOJ:!: Butyrospermum (nombreux), Partia biglobosa (second rang), quelques
je'QIles" Daniellia, Imperata•.
, ':i . J
PROFIL POK 26
ECH.ANTILLON NO 261 262 263 264 265 266 267
PROFONDEUR CI:l 0-10 17-30 35-45 50-60 '00-95 l15-I30 I90-200
ElémÈmts .. grossiers 2mm % - -6,4 6,1 1,7 1,9 6,6 4,3 30,1
GMNUIPMETRIE(Terre fiœ)
Argile % 6,7 3,5 17,7 31,7 34,2 32,7 36,2
Limon fin' % 4,0 10,5 1,0 7,5 12,7 13,5 1,5
Limon grossier % 8,0 6,0 7,0 4,1 6,7 . 7,2 8,0
Sable fin %26,4 33,4 22,6 I4,a 14,0 13,2 20,0
Sable grossier %54.4 55,4 49,6 34,9 26,5 Z7,5 26,7
HUJJidité % I,O 0,8 2,0 6,5 6,I 7,2 5,3
]!
-
pH H20 5,4 6,4 6,3 5,2 5,3 5,5 5,7
'.
pH KCJ. 4,3 5,4 5,2 5,6 4,4 4,4 4,4
MATIERE ORGANIQUE '
Ha~. orge totale . d' . 0,4/0 I,O 0,6
Azote total %0 0,325 0,235 0,185
Carbone total % 0,57 0,37 0,26
C. Humus total 1co 1.43 0,93 0,58
clN (M.o.totale) 17,5 15,7 14,1
nASES ECE.ANGEABIES
Ca méq. % 2,40 I,60 2,90 1,70,. 1,45· I,25 I15,.
Mg méq. % 0,35 0,I5 0,55 0,90 I,IO 0,70 I,05
K
, % 0,I5 0,10 0,20 0,15 0,I5 O,IO O,IOmeq.
Na méq. % tr. 0,05 tr. 0,05 0,05 tr. 0,05
Somme des bases méq. % 2.90 1,90 3,65 2,80 2,75 2,05 2,35
Ci\PACITE DtECTI4NGE még. % 6,60 5.75 5,90 6,25 7,90 7,60 7,00
SATUR. COMPLEXE ADS' % 44 33 62 45 35 'Zr 30
ACIIE PHOSPHORIQUE




ECHANTILWN .. N° 262 263 264 265 266 267
PROFONDEUR .. cm 17-30 35-45 .. 50-60 . 80-95 Il5-nO 190-200
ELEMENTS TOTAUX %
Perte au feu 5.25 6,15 5,95
Insoluble 61,95 53.35 53,15
Si 02 16,10 19,10 18,65
Al203 13.10 16,30 tr6.~
Fe2, 03 2,80 3,70 5,IO
Ti 02 0,35 0,85 ,. 1,20
Si 02 / Al2 03 .. 2,09 1,98 2,03
Si 02 / R2 03 I,83 1,13 I,68
. .
~
Fer libre % 0,76 0,96 1,48 ?,40 3,19 3,59
Fe2 03 Total (lIC1)* % 1,04 I,36 2,31 ·3,21 ' 4,I! . 4,7I
Fer libre/Fer total * % 73 7I 64 13 78 76
BASES TOTALES
Ca méq. :% I,50
Mg méq. % 3,25
K méq. % 2,35
',-" .
Na méq. % 0,70












1 Pente 2,5 %
Savane arbustive très claira (jachère)
6/63
: Gris noir( 7,5 YR 5/2), sableux à tendance nuciforme. Quelques
gravillons à la base (0, 5-Icm) à cassure brune de forme assez
irrégulière, émoussés. Nombreuses racines. Porosit{ moyenne à
bonne. Cohésion faible. Passage assez rapide.
: Beige clair (7,5 YR 6/4), sableux sur IO cm, grumeleux ensuite,
monoparticulaire• Porosité moyenne, cohésion très faièl-,. llom-
breuses petites racines. Par endroits, des blocs de cuirasse de
15 à 20 cm, quelques gravillons da...·1S la partie sableuse. Gravil-
lons de dimensions variables (quelques mm et plusieurs cm) à
cassure brune avec de petites inclusions de quartz à centre noir.
Passage brutal.
1 Un horizon cuirassé rouille avec une limite qui suit la pente
topographique. Cuirasse très dure formée de concrétions à centre
noir soudées.
: Cuirasse identique avec des taches noires moins nombreuses. On
observe ici des plages nettement violacées avec des inclusions
blanohes. Elles sont plus nettes que dans l'horizon précédent.
1 Butyrospermum, Parld.a., Andropogons, Imperata, Cussonia
PROFIL PO! 3
ECHANTILLON N° 3l 32
PROFONDEUR cm O-lO 25-35
Eléments grossiers 2 mm. % 7I,4 86,6
GRANUIPMETRIE (Terre fine)
Argile % 4,7 5,5
Ui.mon fin % 2,5 I,7
Limon grossier % 6,I 5,9
Sable fin % 25,7 32,4
Sable grossier % 58,2 52,6
Humidité % 0,7 0,5
Pl!
pH H20 6,9 6,9
pH Kel 6,6 5,8
-27-
PROFIL POK 7
TOPOGRAPHIE : SO:mI1et de pente - Pente 1,5 %









: Gris très légèrel!lent beige, sableux, monoparticulaire, quelques
quartz (2-3nnn) émoussés, rares petits gravillons de quelques mm,
quelques petites racines. Passage assez rapide.
; Gris brun (5 lR4/3), sableux, compaot, à tendanoe polyèdrique peu
développée (lem), porosité moyenne à faible. Cohésion faible.
Quelques quartz de mêmes dimensions, quelques petits gravillons
de quelques mm à cassure rouille à brune. Quelques petites raci-
nes et moyennes. Passage progressif.
Brun beige (5 YR 5/6), sableux, avec un peu d'argile. Polyèdr1que
(I-2om). Bonne porosité, cohésion faible. Quelques quartz (2-3nnn)
émoussés. Des quartz de 0,5 à Iom à la base, de plus en pl'lU3 nom-
breux. Quelques gravillons inférieurs à 0,5cm arrondis, à cassure
brun foncé. On passe progressivement à l'horizon graveleux à la
base (peu graveleux). Quelques racines (un bloc de cuirasse de
ro cm à la base). Passage progressif..
: Sur 10 à 20 cm, transition où apparaissent des masses argileuses
plus rouges (quelques centimètres), entre elles, se :t;roJ,l.vent. MS
l , t ' l l' D t h i eee ~rans).nonremp ~ssages ras poreux, p us caus. ans ce or zon, que.Lques
concrétions iITégulières (O,5cm) à centre parfois noir. Horizon
beige rouge ( 2 YU 4/6), argileux, polyèdrique, assez peu dévelop-
pé (dimensions 0,5 à Iom). Riche en sables grossiers, petits sa-
bles de quelques nnn et des grains de feldspath jaunis de quelques
mm. ReI'lplissages réduits de l!latériaux un peu plus clairs, plus
poreux. L1ensenble de l'horizon est très poreux (petits pores ou
quelques galeries de quelques mm). Cohésion forte. Vers IF. base,
on observe des plages de plusieurs om blano-jaun~tre. et des amas
de grains de feldspath jaunis. Des niches de termites. Passage
progressif.
: Plus clair à bariolage diffus. Riche on feldsapth altéré qui donne
des plages blan<>-ja~tre à ocre. Des taches plus rouilles très
rares. L'ensemble cor~espond à des watériaux peu altérés ou en
voie d'altération. A l'int3rieur, des tratnées de matériaux argi-
leux. L'ensemble a une tendance argileuse avec quelques sables




!,. r·"r , .,'
Butyrospermum, Afzelia africana, Daniellia,Detarium,Andropogons
(zone cultivée)
',if..
;.~ , : :!
PROFIL POK 7
ECllAJ.Il'TILLON ~IO 71 72 73 74 75
PROFONDEUR cm o-IO 10-25 30-45 65-80 150-170
Eléments grossiers % 9,6 13,6 37.9 24,0 32,9
GRANUJPHEW):E
Argile % IO,O II,5 4,0 23,5 32,5
Limon f:1n % 3,7 4,2 II,7 12,O 3,5
Limon grossier % 8,I 9,4 8,6 6,9 7,0
Sable fin % 28,6 26,0 2I,9 IO,9 13,9
Sable grossier % 50,9 50,I 54,6 44,8 36,0
Humidité % 0,7 0,8 0,8 3,5 4,6
Pl!.
pH R20 6,5 6,7 6,6 6,2 6,4
pH Kt!l 5,3 5,6 5,3 5,3 5,6
6/63
1 Savane arborée claire













: Gris (IO YR 4/1), sableux, monopartic1Ùa.iI'e, très légère ten-
dance nuciforme, très peu stable, porosité moycrme, cohésion
très faible; quelques petites racines. S'éclaircit vers la base.
Passage assez rapide.
Brun très clair (IO YR 4/3), sableux, aspect mssif, tendance
polyèdrique peu développée (I-2cm). Cohésion très faible. Poro-
sité moyerme. Quelques racines. Passage rapide.
1 Beige un peu plus ocre clair (7,5 YR 5/6), sableux ( traces d' a:t'-
gile), aspect massif, débit polyèdrique (I-2cm). Borme porosité,
cohésion moyerme. Quelques sables grossiers, Rares petites raoi-
nes. Passage rnpidQ.
1 Beige rouge (5 YR 4/8), argilo-sableux. Aspect massif. Se débite
en écaïllea.8tructure polyèdrique. Banne porosité. Cohésion forte.
Passage rapide.
: Horizon plus rouge, bariolé avec des concrétions de quelques mm
~usqu'à 0,5 cm)à œssure brune avec des inclusions. Quelques sa-
bles grossiers assez anguleux. Des tra~ées ocres et taches blanc-
jsUn!tres, et petits grains jaunis. Quelques plages de l à 2cm
blanc-jaunâtres. L'horizon s'éclaircit vers la base.
: Horizon très dur fortement carapacé, argileu:.t. Rares concrétions,
nombreux sables grossiers. Très poreux. A bariolage diffus plus
large que dans l'horizon précédent. Tra!nées diffuses rouilles.
Larges tra1nées ocres (7,5 YR 5/8). Dans ce dernier horizon, ta-
ches rouges (2,5 YR 4/8).
VEGETATION : Butyrsopermum, Detarium, eéné,galens"., Parkia, quelques Bridelia et
DanieUia, Sopium, Andropogons,
PROm POK 8
EClIAJ."'rrILLON N' 81 82 83 84 85 ~ f!7
PROFONDEOR coo-IO 10-20 25-35 45-55 65-75 9O-I05 lPO-I913
Eléments grossiers 2 mm .% S,i 4,6 - 2.5 2,8 6,8 27,8 4I,4
_GRANULQI1ETRIE (Terre -fine )
.Argile % 5,5 3,5 3,0 12,2 IO,5 19,2 2I,5
L:lJ::I.on fin % 9,2 6,0 5,7 6,0 13,0 9,0 9,0
Limon grossier % 6,I 6,I 7,8 8,6 7,0 7,9 9,I
Sable fin %24,3 25,5 25,0 25,6 16~9 14;6 14,3
Sabl!'l grossier %52,6 54,I 54.5 48,0 50,7 45,3 40,6
Humidité % I,6 4,6 0,8 0,8 I,7 3,4 2,7
l?li
pH ~O 8,8 8,8 8,7 8,2 8,0 7,5 7,8
pHKCl 6,8 6,8 6,5 6,5 6,3 6,3 6,6
1I'IATIERE ORGM'IQ.UE
~fu.t. Orge Totale 7"& 2,4 I,8 0,5
Azote total rcO 0,780 0,575 0,200
Carbone total % I,39 I,06 0,29 '-,-., ;.
c. humus total ~-o 3,~ 2,80 0,65
C/N (M.o.totale) 'rI,8 18,4 14,5
BASES ECID1NGEAWllS -
Ca méq. %16,25 15,~ 4,25 2:,50 3,35 3,75 2',95
Mg méq. % 0,60 I,35 0,90 0,45 • 0,50 0,60 0,55
K œq. % 0,20 O,IO O,IO O,IO 0,I5 0,I5 0,25
Na méq. % tr. 0,05 tr. tr. tr. tr. tr.
Somme des bases méq. %17,05 16,00 5,25 ',05 4,00 4;50 ',75
CAPACITE D'ECHANGE még. %17,75 17,05 7,75 6,25 8,00 8,50 6,75
SATtJ"1W!0N COliF. AtÇSRB. % 96 98 68 49 50 5:5 56
ACIDE PHQSPHmou;E




- .- N° - t 82 . ,--- 83 84 85 86 fJ7
- l
PROFONDEUR cmIo-;.20 -25-35 45-55 65-75 - 9O-I05 I80-190
Er.OOmTS TOTAUX; - %
Perte au feu i' 2,45 _3,90. 3,70
. - Insoluble' 82,80 71,70, 63,60
, -
- , Sj, i 02 ,t,1 7,I5 II,45 I8,00
A1203 5,25 9,00 9,45
Fe2 03 2,10 4,IO 4,IO
Ti 02 0,30 0,20 0,30
Si 02 / Al2 03 2,33 2,16 3,35
Si 02 / R203 I,86 I,66 2,62
ma
.Fer libre % 0,68 0,00 1,24- -2,95 2,9I
Fe2 03 Tot. (HCI). % 1,20 1,36 I,~9 4,03 4,03
.Fer lib./Fer tot.* % 57 59 62 ·73 73
BASES MALES
Ca. méq. t % 3,30
Mg méq. % 7,60
K méq. % 3,30
N:a méq. % 0,55





SOI;)Jj1et de pente· (I, 5 %)








Gris noir ( ID YR 4/1), sableux, massif, IIlonoparticulaire, com-
pacté en surface; quelques sables grossiers et gravillons. Poro-
sité moyenne. Cohésion faible. Quelques petites racines. Passa--
ge progressif.
; Brun sableux, structure polyèdrique à nuciforme. Porosité moyen-
ne à faible. Cohésion faible. Quelques petites racines et moyen-
nes. Quelques graviers de quartz et de poterie. Passage progres-
sif.
35- 55 cm : Brun légèrement ocre (brun-beige), sableux, IilOnoparticulaire,
tendance polyèdrique plus marquée que dans l'horizon précédent.
Porosité moyenne, cohésion faible, quelques petites racines,
quelques sables grossiers. Rares gravillons de forme irrégulière
à cassure rouille. Passage progressif.
: Beige légèrement rouille ( 5 YR 4/8). Sablo-argileux. Aspect
massif. Structure polyèdrique très développée. Porosité moyenne
à bonne (pores de plusieurs mm) assez nombreux. Cohésion moyenne.
Nombreux sables grossiers anguleux,quelqu6s grains de feldspath
légèrement jaunis. Quelques petites racines. Passage progressif.
75-I70 cm : Beige légèrement rouge (5 YR 4/6), argileux, très riche en sables
grossiers et en grains de feldspath.Structure polyèdrique peu
développée, aspect massif. Cohésion moyenne. :Micro-porosité très
faible. Nombreuses petites cavités (avec film d'argile) de plu-
sieurs mm donnant une bonne micro-porosité. Assez nombreux gr&-
villons ou concrétions à la partie supérieure, arrondis à cassure
rouille avec des inclusions de quartz. Ceci à la limite supérieure.
Quelques concrétions de forme régulière à centre noir, cortex
rouille. L'horizon s'éclaircit progressivement vers la base où
appara.!t un très léger bariolage gris très diffus, légèrement
brtm sur fond plue oore (le brun est plus argileux). Passage très
progressif.
170-2IO cm : Gris légèrement ocre, taché ou bariolé, riche en sables grossiers
et grains de feldspath, quelques petites paillettes de muscovite.
Le recouvrement ar~leux des cavités est de couleùr (5 YR 4/4),
les trtdnées ocres(7,5 YR 5/8), le fond (2,5 YR 5,5/2), les trat-
nées rouilles (2,5 YR 4/8). Argileux, compact, polyèdrique, friable •
....1....
VEGETATION
Par endroits, on reconnatt la trame de la roche.
Detarium, Daniellia.i Bridelia, Terminalia, Anogeissus,Butyros-




ECHANTILLON N° 91 92 93 94 95 96 97
PROFONDEUR cm o-IO 15-25 35-45 55-65 70-85 II5-130 200-210
Eléments grossiers 2mm % 9,I IO,8 12,0 56,8 60,5 40,9 35,4
GRANUJ:PMETRIE(TetTe fine)
Argile % 6,0 12,5 4,7 I7,O 32,7 29,7 12,7
Limon fin % 4,0 5,2 II,7 5,7 6,2 5,7 12,7
Limon grossier % 8,7 8,I 9,I 8,8 6,8 6.9 7,7
Sable fin % 'n,a 28,0 25~7 15,4 13,5 II,6 24,2
Sable grossier % 47,5 45,9 49,1 52,0 39,7 37,3 36,8
Humidité % I,5 I,7 l,a I,6 3,4 4,5 4,I
RI!
pH H20 6,8 6,3 5,9 6,2 5,9 6,2 6,2
pH KCl 6,2 5,4 4,6 4,5 4,6 4,8 5,I
-30-
PROFIL POK IO
TOPOGRAPHIE ·1 Mi-pente (+ 4%)















: Gris sableux, monoparticulaire, à tendanoe nuciforme (gris brun
en surface) • Porosité bonne, cohésion faible, nombreu.ses petites
raoines. Passage progressif.
1 Horizon de bloos de pegmatite sans musoovite. Très rares petits
cristaux d 1éléments noirs , mica ou tourmaline).
1 Brun rouille, riohe en concrétions, quelques sables grossiers,
quelques grains de feldspath altérés. Les ooncrétions sont de
forme irrégulière à cassure noire, struoture à tendanoe nuoiform.e
très peu stable, bonne porosité, quelques petites raoines. Passa-
ge progressif.
: Plus rouge que le suivant (5 YR 4/8), plus argileux. Structure
polyèdrique peu stable, cohésion très faible, bonne porosité. Très
riohe en débris de quartz, feldspath et ooncrétions à oentre noir,
oortex rouille. Par endroits, zones plus rouges, plus oohérentes
formant carapace. Passage assez rapide.
Plus beige, argileux, moins riohe en gr6viers, légèrement bar1e>-
lé (bariolage plus diffus, légèrement brun sur fond ~sAtre).
Structure polyèdrique, très friable. Bonne porosité tpetites ca-
vités), films d'argile. Cohésion moyenne, quelques rares racines.
Quelques concrétions ( feldspath altérés tachés de noir). Passage
très progressif.
1 Gris-beige, argileux avec un bariolage large et diffus lm peu
plus oore. Rares petites paillettes de musoovite. Cohésion moyen-
. ne. Passage brutal.
, Arène dure, gris ve:rd.Atre, bloc de granit altéré aveo une auréole
oore de plus en plus ocre vers l'extérieur (rom). Une auréole
plus rouille de 0,5 am.
VEGETATIOn : Daniellia, Butyrospernn.un, Terminalia'pll.I'inariur po'lyand.n\, Deta-
num, Anogeissus, Andropogop,s et nombreuses autres graminées.
PROFIL POK IO
ECHANTILlON N° IOI I02 I03 I04 I05 "l06 .W1
PROFONDEUR cm o-IO IO-20 30-45 55-70 9O-I05 130-145 200-220
Eléménts grossiers 2mm %13,I 22,5 50,2 60,2 33,0 38,3 44,6
GRANULŒ-lETRIE (T~ fine)
.Argile % 6,0 13,2 6,0 18,5 20,2 23,7 2,5
Limon fin % 8,7 3,0 IO,2 6,5 7,2 "0,7 2,7
Limon grossier % 5,4 5,7 5,0 4,9 4~9 5,0 2,4
Sable fin % 20,4 27,6 17;8 II,7 12,.3 IO~6 17,7
Sable grossier % 59,6 56,3 6I 6 57,4 52,7 45,0 70,I
IJ.;;lldité % I,3 I,5 I:I 2,8 2,5 2,6 I,7
:el!
PH~O 6,8 6,5 5,5 6,3 6,5 6,2 6,9
pH KCl 5,7 5,4 4,5 4,9 5,0 5,I 5,0
~tATlJilliJ!! ORGANIQUE
Mat. org. totale· % 0,8 I,2 0,7
Azote total f'~ 0,485 0,415 0,240
Carbone total % 0,45 o,n 0,41
C. Humus total r~ I,49 I,33 0,93
C/N (M. o. totale) 9,3 I7,I I7,I
BASES ECIWfGE4BLES
Cà riéq. % 2,70 2,IO 0,95 I;6O 2,50 3,00 2,50
Mg méq. % I,OO 0,50 0,20 ·0,65 0,45 0,90 0,55
K· méq. % 0,20 0,I5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,I5
Na méq. % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 O,IO
Somme des bases méq. % 3,95 2,80 I,45 2,55' ·3,25 4;20 ',30
.CAPACITE D'ECHANGE· ID.ég. % 9,50 8,75 7,75 9,00 9,50 9,85 7,75
SATURé COMPLEXIji Al?OORB- % 42 32 19 28 34 43 43
ACIDE PHOSPHORIQpE
P205 total :1~ 0,37 0,20 0,22 0,34 0,32 0,38 I,83
.. ..1..•·•
PROFIL POK IO
ECIiANTILWN N° I02 I03 1104 ,lOS . ,. lOG I07
PROFONDEUR ciD. IO-20 '30-45 55-70 70-I05 I30-145 200-220
ELEMIDNTS .ToTAUX %'
"
Périe au ",feu 1,90 a,eo 3,I5 '4 15 I,75
Insoluble 87,45 77,90 72,85 64:25 78,20
Si 02 3,85 8,05 IO,60 14,I5 8,00
Al203 ~ 3,05 6,00 7,ro 9,95 4,70
Fe203 2,70 3,70 3,90 4,60 4,20
Ti 02 {fO,OO *,0,95 *1,75 ifl,55 WI ,I5
Si02 /A12 03 2,I3 2,27 2,51 2,40 2,fJl
Si02 / R2 03 I,36 I,63 I,85 I,85 I,B.3
~
Fer libre %' I,24 2,I2 l,a:> 2,04 0,76
Fe2 03 Tot. (HCl) * oi." 2,I9 3,63 3,51 4,23 4,19,0
Fer libre /Fer total* % 57 58 5I :48 18
J3ASES TOTALES
Ca méq.· % I,25 2,50 3,05 4~35 IO,75
Mg méq. % ,ro,I5 20,40 25,65' 33,80 49,80
. ;>: .. K, méq. % 3,70 8,55 IO,I5 12,I5 16,I5
Nà méq. %" 0,50 b,70 0,85 0,95 0,95













1 Gris noir sableux, rnonoparticulaire, très légère tendance nuci-
fome, très fine cro~teen sUrface. Porosité moyenne à faible.
Cohésion faible~ Nombreuses petites racines. Très rares petits
gravillons (0,5001) à cassure brune avec taches noirdtres et in.-
clusions de Q.uartz et de feldspath altéré. Etat huDide. Passage
très progressif•. '
Horizon brun (7,5 YR 4/3), sableux, monoparliculaire, très légère
tendance polyècirique, peu développée. Porosité moyerme. Très fai-
ble cohésion, quelques petites racines. Passage très progressif.
Humide.
Bei~, sableux avec traces d'argile (7,5 YR 4/4). Aspect massif.
Débit polyèdrique (1-2cm) •. Très faible cohésion. Porosité berme
à moyerme. Très rares gravillons luisants à cassure brun-rouille
. aveè des inclusions jaune ocre (feldspath), des taches noires et
.. un cortex brun, très' dur (1à' 2mm) .Il1'1idè. Passage brutal suivant
une ligne non horizontale.
70-180 cm. :
70-100 cm 1 Un hori~on·concretiormé. Concrétions brun-rouille,
parfois légèrement ocre. Les ocres ont leur cortex
brun plus dur. Ces concrétions sont à parois lisses
et sont soudées par un ciment de ~e couleur,argi-
leux. Finement bariolé. Petites tratnées plus ocres..
ou plus rouges. 1escontacts entre concrétions font
parfois des ·plagesnoi~tres. 'Cërtains vides entre
concrétions sant occupés par des masses noires indu-
rées formant des concrétions de forme très anguleuse
( angles rentrants), d'autres vides également remplis
(175) de ciment argileux sont légèrement durcis donnant des
concrétions peu indurées de forme irrégulière et à
cassure un peu plus rouge. Entre ces concrétions plus
ou moins soudées, remplissage de matériaux sablo-ar-
gileux plus gris, très poreux (assemblage). La struc-
tura polyèdrique (lem). Cohésion forte. Très rares
petites racines. Quelques œi.l1oux de quartz de 2-3cm






100-145 cm : Plus clair. Les concrétions sont un peu moins nom-
breuses. Le cment argileux est plus important et la
texture d'ensemble est argileuse. Les concrétions ne
sont pas soudées. On observe des concrétions noires
plus importantes que dans l'horizon préoédent."Les
remplissages" sableux plus cl'airs sont réduits et
forment· un réseau très lache. Structure polyèdrique.
Cohésion forte. Porosité d'agrégats faible. La dis-
position générale rappelle une cuirasse. Passage très
progressif.
: I45"!'18p Ot:l Horizon enCore plus clair. Les concrétions y devien-
nent rares et petites. Les remplissages sableux ont
complètement disparu et ont fait place à des films
un peu plusr~lles .(be~s très légèrement viola-
cés, très cl~irls)qui,tapissentoertaines cavités OU
qui forment de petites tratl1ées. Quelques sables gTOs-
siers. 1ly a de petites taches rouilles très diffu-
ses et de petits grains de feldspath jaunis de quel-
ques mm. .A,rgileux, polyèdrique. Cohésion forte. Po-
rosité bonne (macro-porosité: nombreuses petites ga-
, leries de Cluelques mm). Il Y a des concrétions noires
assez nombreuses et aussi des ooncrétions de forme
1rTégulière à cassure brun-violacé peu nombreuses.
Passage très progressif.
180-230 am,: Gris .beige bariolé. Le fond est (2,5 y 6/2), un bariolage en ta,-
ches rouilles .( 5 YR 5/8) assez nettes anastomosées. Petites
tratI1ées plus ocres. 1U:'gileux, polyèdrique. Quelques sables gros.-
siers et CluelClues grains de feldspath. Friable. Cohésion moyenne.
Porosité moyenne. Quelques petites galeries de plusieurs mm. Le
fond gris semble correspondre au "remplissage" des horizons pré-
cédents.
VEGETATION: Detà.riumJ .Pa.r'inarium, Terminalia, Daniellia, Parlda, Afrormosia
. SONOUAN \Bariba) . ..
PROFIL POK rT
EQIWfrILIDN N° 172 173 I74 175 176 rn 178
PROFONDEUR cm 25-35 40-50 55-65 75-90 115-130 150-165 220-230
Eléménts grossiers 2mm % 4,4 3,3 4,5 69,4 47,8 56,0 21,3
GRAN!JU)METRIE (Terre fine)
AI'gile % 3,0 3,2 6,0 10,2 13,0 20,2 38,0
Limon fin % 3,0 5,5 9,0 4,5 IO,5 9,5 9,7
Limon grossier % 6,1 6,8 6,0 6,8 6,5 6,3 7,0
Sable fin % 31,9 24,0 19,0 16,0 D,9 10,7 15,8
Sable grossier % 53,5 56,4 59~7 59,7 47,7 52,2 23,1
Rumidité % 0,7 0,7 1,1 2,2 4,7 2,5 4,7
R1!
"
pH H20 6,6 6,6 6,5 6,3 6,3 5,9 5,5
pH K01 5,1 5,1 5,0 5,2 5,4 5,0 4,3
MATIERE ORGANIOIJE
Mat. orge totale % 0,4
Azote total 1~ 0,165
Carbone total % 0,22
Carbone humus total 1.-0 0,53
C/N (M. o. totale) 13,3
BASES E9HANGEABIES
Ca méq. % 0,90 0,70 0,90 l,30 1,35 1,45 4,20
Mg méq. ' % 0,20 O,a> 0,50 0,60 1,00 0,90 4,20
K méq. % 0,05 0,10 0,10 0,80, ' 0,25 0,:::0 0.. 45
Na méq. ' % 0,05 0,05 tr. 0,05 0,05 0,05 0,10
Samme des bases méq. % 1,20 1,05 l,50 2,75 2,65 2,60 8,95
CAPACITE D'ECHANGE még. % 5,05 5,75 7,00 8,25 14,35 9,50 14,35
SATURATION COMPLEXE ADS. % 2I 18 2I 53 ID 'Z7 62
ACIDE PHOsrHORIOOE





I78ECHANTILLON N° 1'13 174 177
PROroNDEUR cm 40-50 55-65 75-90 II5--I30 150-I65 220-230




. i 2,80 .. 5,40 .. 4,05 6,00
. ", Inspluble .' i '. '. ~ . 75,60 5Q,90 . 62,00 48,851 ~ . .
Si. .0,2 1 : 8,90 .,19,95 16,35 20,95\
, Al203 5,50 II,45 9,80 14,25
Fe2 03 5,45 9,70 6,40 7,00
Ti 02 0,90 ,:: I,60 .~.- 0,75 I,60
Si02 / Al2 03 2,74 2,96 2,83 2,49
Si02/ R2 03 I,68 I,92 2,00 I,89
1!R
Fer libre % 0,80 0,92 3,79 .' ····7~47 '4,47 3,fJ'l
Fe2 03 Tot.(HC1)* % .I,20 . I,36 4,51 8;74 .5,67 6,11
Fer lib./Fer tot:.t-% 67 68 84 85 79 63
BASES IDTALES
Ca méq. % ·2,05· l,90 4,35
Mg llléq. % 6,95 9,IO l4,30
K inéq. % 3,45 4,05 6,70
Na méq. %. 0,80 0,80 0,85
Som1ne méq•. ~
.% 13,25 15,85 26,20
....
1





TOPOGRAPHIE : ~ü-pente 2f~ Cuvette par endroits dans la région (diamètre quel-
ques m,: profondeur 0,50 YI:°.. .
. .
'. " . .
VEGETATION rypcsavane arbustive claire partiellement détruite à l'endroit
du trou "pour les cultures (jachère 2 a.cJ.s).
DESCRIl'TION .: 8/6/63
Gris noir sableux, structure nuciforme, bonne porosité. Cohésion
faible avec'petitesracines. Quelques gravillons de 0,5 à l cm à
cassure, brune avec quelques petites inclusions. Passage progres-
sif. .
: Horizon gl'iQ brun graveleux. Emball8ge sableux. Lé~re tendance
à structuratioIi nuciforne (I-2CI!l). Les gravillons sont de forme
assez irrégulière, mais émoussés à cassure noire, le plus souvent,
ou rouille. Cortex brun-rouille.(Le centre est soit noir, soit
plus clair que la périphérie). Le plus souvent la cassure est
noire légèrëmentbleuté, légèrement métallique. Quelques frag-
ments de O!rlrasse (5_IOcm).· Bonne porosité. Quelques sables
grossiers et quelques peUtes racines. Passage progressif.
Horizon brun (7,5 YR 4/4), graveleux, un peu moins que l'horizon
précédent, emballage sableux à sablo-argileux. Structure à ten-
dance ~olyèdri9.ue. Elle e st dure. Légère cimentation de concré-
tions (O,5-Icm) à cent~ noir et cortex rouille, qui cassent
facilement à la main. ioIUlB le noir, quelques plages bien délimi-
t6es de quelques mm blanc-jaun~tre. Bonne porosité(assemblage).
Cohésion faible.Passage progressif.
: Horizon brun beige avec un très fin bariolage. très diffus.Couleur
. d·Jensemble (7,5 YR 5/6) • Argileux à argilo-sableux. Structure
polyèdrique peu développge et une sous-structure nettement polyè-
drique (O,5CI!l). Il Y a de petits amas (0,5 à l cm)de forme très
irrégulière, lÜUS compact et plus argileux, et entre, sorte de
remplissages très poreux plus gris. Argileux, très finement ba-
riolé~ petites t::.ches rouilles. Quelques tratnées petites ,dif-
fuses de quelques mm, légèrement ocre. Quelques sables grossiers
et quelques grains de feldspath très friables, ja~J.is, et quelques
taches de quelques mm rouille (vif) bien délimitées, poudreuses.
Quelques concrétions bien arrondies L~érieures à 0,5 cm à cassure
brune et centre parfois noir. Passage très progressif.
..
(182)





70-IIO cm : Horizon plus clair, argileux, ric:1e en sables grossiers. Aspect
massif. Débit polyèdrique (0, 5-Icm) .Nombreux grains de feldspath








brune. Il Y a un bariolage très diffus. Le fond est beige, des
tratnées ocres diffuses et quelques taches rouilles moins allon-
gées, moins diffuses et un système de tratnées alvéolaires un
peu plus brunes et un' peu plus poreuses, (plus argileux). Des ta-
ches très irrégulières moin,s indurées au centre formant des con-
crétions noir~tres, très souvent autour d'un grain de feldspath
altéré. Porosité moyenne. Cohésion faible. Passage très progres-
sif. '
Horizon gris argileux avec des marbrures ocres à rouilles très
développées. Aspect massif à structure polyèdrique. Le fond gris
(2,5 y 6/2), et marbrures rouilles (7,5 YR 5/6). structura polyè-
drique (I-2cm) très friable, un peu plastique. Porosité moyeIUle.
Quelques cavités, quelques petits grains de feldspath, quelques
petites concrétions arrondies (couleur d'ensemble: brun légèrement
oore), quelques sables grossiers. Vers la base, les marbrures ou
tra!nées deviennent plus larges et plus foncées. Quelques pail-
lettes de mioa. Passage assez rapide. :
: Horizon brun argileux, très poreux (la l"R 5/4), à structure polyè-
drique peu développée, assez riche en sables grossiers. Très ban-
ne porosité. Nombreuses paillettes de mica. Cohésion faible. Pas-
sage brutal.
: Roche altérée. Bloc de granite limité par auréola rouille. Gra-
nite assez hétérogène, jaune, riche en gros feldspath et en
grains fins plus résistants.
Profil entièrement humide.
VEGETATION : Etendue dl andropogons parsemée de quelqu~s Butyrospermum, Parld.i,
Parkia biglobosa, Bridelia ferruginea, Te:rminalia macroptera,
Ta.mari.ndus indiœ..
PROFIL POK 18
cm 0-15 20-35 40-50 55-65 80-90 120-135 160··182 190-200
% 7,7 68,1 56,7 43,1 31,5 II,3 8,5 5,3




















































































VEGETATION 1 Savane arborée
DESCRIPTION': 11/6/63










Gris noir, sableux, (sable moyen), structure tendance nuciforme.
Bonne porosité. Cohésion faible. Petites racines. Passage rapide.
: Horizon brun (7,5 YR 5/4), sableux, avec quelques sables grossiers,
monoparticulaire, tendance polyèdrique peu développée. Porosité
moyenne (assemblage) peu~éveloppée. Cohésion très faible.Quel-
ques gravillons arrondis à cassure brun-violacé (0,5cm) •Quelques
petites racines surtout horizontales. Quelques quartz assez angu-
leux(2-3cm). Passage assez rapide.
Horizon beige (5 YR 4/8), sablo-argileux, riche en petites con-
crétions ou gravillons de quelques mm à lem, arrondis à cassure
rouille terne à centre souvent noir. Compact. structure polyè-
drique (2-3cm~. Emballage entre gravillons est poreux(assemblage),
horizOn friable. Cohésion moyenne· à faible. Quelques petites ra-
cines et quelques cailloux de quartz•. Passage progressif.
: Horizon beige un peu plus core (5 YR 5/8), argilo-sableux.Aspect
massif. Structure polyèdrique (3-4cm) assez peu développée. Co-
hésion moyenne. Porosité moyenne à bonne. Petits pores et assem-
blage. Petites concrétions bien arrondies, inférieures à 0,5 cm,
de moins en moins fréquentes à la base, à cassure rouille légè-
rement violacée. Quelques concrétions un peu plus roses de forme
irrégulière à cassure noire. Quelques petites taches un peu plus
rouges extrêmement rares (2-3mm). Quelques sables grossiers.Quel-
ques petites racines. Passage très progressif.
: Horizon beige un peu plus rouge (5 YR 5/8 plus rouge) ,argileux.
Aspect oompact. Polyèdrique (I-2cm), friable. Cohésion moyerme.
Porosité moyenne. Quelques petites concrétions bien arrondies
inférieures à 0,5 cm peu indurées, à cassure brun-rouille. De
petits amas noirâtres assez diffus qui atteignent souvent pl~
sieurs cm, légèrement indurés au centre. Vers la base, appari.f;.i.~
d'un bariolage extr~ement diffus. Passage très progressif.
1 On distingue trois sous-horizons:
90-115 cm 1 Horizon beige tacheté et un système de taches assez
diffuses, présentant un fond beige très clair(IO 'XR 7/5)







à l'intérieur des trahées plus ocres (jau:n.âtre poudreux).
Ces petites taches un ~eu plus cohérentes que le reste
légèrement pJ..us beige (5 YR 5,5/6) qui pourrait être
décrit comm?'un remplissage plus jaune et plus dur,
Quelques sables grossiers. structure pol~èdrique (2-3cm).
Très petites concrétions aiTondies(2-3mm) à cassure
ocre-rouille et très petites conc:rétions de 0,5 P :~,i.
peu indurées à cassure noire. Vers la base, apI<,.:."tti'::'i1:~
de longues zones ocres (blanc-j~tre) plu.s ou mu::J~;3
. tachetées de rouille extrêmement diffuses. Porosité
faible. Cohésion moyenne. Passage progressif.
Horizon argileux avec quelques sables grossiers, tacheté
(taches extrêmement diffuses), fond gris beige clair et
petites taches rouilles de quelques mm. Des zones de
.pluaieum CD ocres' a.vec'tin .peu .de rouille,. riches en
petits grains de feldspath, avec quelques paillettes ~e
mica. Le remplissage de l'horizon précédent est ertrê.i.
mement réduit et se limite à une sorte de recouvrement
très fin~ Très friable. structure. polyèdrique assez peu
développée. Cohésion moyerme. Porosité faible. Vers la
base, un petit filon de quartz ou pegmatite très mince,
légèrement inclin~. Passage. progressif.
Horizon où les plages jau.n!tres deviennent trè~ dol:li...
nantes· et séparées par un système digité gris clair.
VEGETATION c Isoberlinia doka, Afzelia afrlcana
En sous-bois: Uapaca lomon, DetariUtl: senegalense,Afror,003ia.




ECHANTILLON N° 27I Zl2 m Zl4 Zl5 Zl6 zn
PROFUNDEUR cm Io-20 20-30 40-55 70-85 Ioo-n5 I35-I50 I90-200
Eléments grossiers 2 mm % 44,2 48,8 2I,0 Zl,I 9,8 3I,4 2,0
GRANULOMETRIE (Terre fine)
Argile % 7,2 8,2 24,5 33,5 38,0 24,7 3I,2
Limon fin % 8,2 3,7 2,7 n,7 7,7 I6,7 I5,7
Limon grossier % 6,I 7,9 7,0 7,0 7,6 8,I 8,2
Sable fin % l'O,3 30,I 25,0 I6,7 I9,3 I8,6 I9,2
Sable grossier % 46,0 46,7 37,0 25,4 23,7 29,4 20,6
Humidité % 0,9 I,9 2,9 5,9 4,I 4,6 4,2
l?!!.
pH H20 6,6 6,4 5,8 5,7 5,5 5,7 5,3
pR Km. 5,2 5,2 4,7 4,7 4,6 4,6 4,3




TOPOGRAPHIE: Position haut de pente 'da
VEGETATION : Savane arbustive claire
DESCRIPTION: U/6/63
Gris noir, sableux, légèrement compact en surface. St:rocture ten-
dance nuciforme (0,5-Iem). Bonne p0~osité. Cohésion faible. Quel-
ques petites racines. Passage eaeeB :rapide.
5- 18. cm : Horizon brun ( IO YR 4/3), sableux, aspect massif, monopar'ticulai-
(292) re à tendance polyèdrique. Cohésion très faible. Porosité moyenne.
Quelques petites et moyennes racines horizontales. Passage progres-
si:f.
18- 40 am Horizon beige-jaune ( IO YB. 5/e), sable avec traces d'argile. As-
pect tlaSsif. Se débitant en polyèdres très développés. Cohésion
moyenne. Porosité moyenne (assemblage peu développé).Quelques con-
(293) crétions inférieures à 0,5 cm à cassure rouille. Un fragment de
cuirasse ( IOem). Quelques racines horizontales (moyennes et gros-
ses). Passage progressif.
40- 70 em : Horizon beige plus clair (IO YR 5/6), argileux, compact. Structure
mieux développée que dans l'horizon précédent. Porosité moyenne.
Cohésion moyenne. Quelques sables grossiers et quelques concrétions
(294) arrondies (2-3mm), le plus souvent noires et parfois rouilles. L'ho-
rizon s'éclaircit progressivement vers la base. Très nombreuses
petites concrétions noires, un peu arrondies dans les cinq derniers
centimètres. Passage brutal nu suivant dont la limite n'est pas
horizontale.
7Q-J:'1C CCl : tBoige légèrement tacheté, argileux, caillouteux. Cet horizon se
trouve 6 In de profondeur à l'emplacement décrit. Ms nombreux
(295) cailloux assez anguleux de 3-IO em, formant une ligne à la partie
supérieure de 1 'horizon, épars ailleurs. Il y 0. des m.sses jaune-
ocre tachées de rouille de 0,5 à 2 cm, noires à l'intérieur quand
elles sont indurées. L'horizon est assez friable, polyèdrique. Co-
( ) hésion moyenne. Assez nombreux pores de l mm. L'horizon s'éclaircit
296 à la base et devient gris beige très ·clair. Les cailloux moins nOIr....
breux. De larees taches bien délimitées ocres.
VEGETATION: Isoberlinia dokP., très dominant, quelques Uapaca, quelques Termina-
lia, Butyrospermum, Sarcocephalus, très rares Bauhinia.
Herbes: Andropogona,Imperata.
PROFIL POK 29
ECRANTILWN NO 291 292 293 294 295
PROFONDEUR cm o-I5 22-35 45-60 9O-IIO 160-175
Eléments grossiers 2 mm ,-/ I,9 12,7 9,4 78,7 64,6'Ja
GRANU1OMETRIE(Terre fine)
Argile % 6,5 14,0 37,2 38,0 33,0
Limon fin % 4,7 H,O 3,0 I,7 15,5
Limon grossier % 9,5 7,4 7,6 8,7 8,2
Sable fin % 33,5 27,5 22,5 20,5 17,2
Sable grossier % 42,0 37,0 24,0 24,5 22,2
Humidité % 2,6 2,7 4,I 4,8 5,0
:PH
pH H20 6,8 6,3 6,I 6,3 6,0
pH KC1 5,7 4,8 5,I 5,6 5,6
















: Plateau légèreoent incliné vers le Sud-Est- Pente 1,5 %
: Savane arborée claire(très claire à llendroit du profil-
Jachère de plusieurs a~ées)
: 6/63
Gris noir, sableux moyen, tendance nuciforne (lem) ..Cohésion fai-
ble, bonne porosité. Quelques petites racines. Passage progressif.
Horizon gris légèreoent beige très clair, sableux et traces d'ar-
gile. Aspect massif, structure polyèdrique peu dévelop::?ée (2-3cm).
Porosité moyenne. Cohésion faible. Quelques petites et myonnes
racines horizontales. Passage progressif.
Horizon beige (7,5 YB. 5/6), sablo-argileux, aspect oassif. Débit
polyèdrique peu développé~I-2cm). Porosité bonne (asseDblage).
Cohésion faible o Rares petites racines. Rares concrétions arron-
dies de 0,5 cm à lem à cassure rouille légèrement violacé- tIloir.
Passage très progressif.
: Horizon plus clair (entre 7,5 YR- ro 1"R 5/6) argilo-sableux, as-
pect IJaSsif, structure polyèdrique peu développée" Po:'Osité mo-
yenne. Cohésion faible. Rares petites concrétio~s arrondies in-
férieures à 0,5 en à ca8suxe rouille. "Un passage brutal.
Horizon concrétionné, très coupact, très dur, divisé en sous -
horizons.
60- 70 cm : Beige très clair formé de très nombreuses concrétions
plus ou moins soudées (0,5-Icm) à cassure rouille
soudée par u.'tl ci!!lent plus brun noirtlt:'8. Le contact
entre les concrétions est souvent noir. Une sorte
d'assenblage assez poreux et diffus beige très clair,
quelques b:!.ocs de quartz plus ou !!loins anguleux de 5
à 20 en. Egalement quelques petits quartz de lema
Emballage argilo-sableu.."5t: forna."1t carapace dure.Pas-
sage progressif.
70-IIO Œl : Horizon un peu plus rou:i.1le, toujours aussi riche en
concrétions, reliées les unes aux autres par un ci-
ment rouille plus vif que dans l'horizon p:récédcnJ.:; ..
Il forme des trainées assez diffuses. ETIballage ré-
duit, griistltre, assez argileux. Des taches noires 'tL."'l
peu noins nonbreuses que dans l'horiZœ1 précédent..
Cet horizon compact est une carapace un peu moir.a
dure que le précédent. Passage très progressif.
c •••I ... ;,
nO-I90 en Horizon très clair concrétiormé. :Eà:1bn1lnge argileuz.
Un petit bariolage à peine contrasté, un peu diffus.
Quelques petites paillettes de muscovite. Il est
très fr:ip.ble, Ilssez compact, à débit plus ou noins
polyèdrfque.
VEGETATION :D8tariun doDinant, Butyrospernum, Uapaoo sonon,· SarcocephD.lus,
Bauhinill, Bridelia, Arionns, AndropogorB?t Inperata.
PROFIL POK 38
ECHANTILLON NO 381 382 383 384- 385 386 '3ff1
PROFONDEUR cm o-IO I2-22 28-40 45-55 60-70 8O-IOO 180-I9O
Refwt 2tr '/0 I,9 4,0 7,7 26,3 76,0 72,I 73,I
GRAmJLO~IETRIE
Argile ci 7.2 15;7 20,0 29,5 2I,2 25,0 42,0fO
Limon fin % II,2 52,2 5,2 5,2 6,7 II,5 7,7
Limon grossier. % 7,7 7,3 7,7 5,1 5,6 5,5 "·6,2
sable fin % ZI,3 28,2 '5,6 15.7 m,I 17,5 14,3
Sable grossier % 45,6 42,5 40,5 35,2 40,6 38,I 22,4
Rumidit6 % 1,5 1,9 I,8 4,1 5,6 6,0 6,3
.PlI
pR~O 6,7 6.1 5,7 5,9 5,7 5,8 5,7
pH KCl 5,7 4,8 4,6 4.7 5,2 5,5 5,I
MTIERE ORGANIcm
Mat. orge totale % 1,4 0,8 0,5
Azote total 9'.::0 0,475 0,300 0,2:>5
Carbone total % O,81 0,46 0,29
c. :Humus total 9'.::0 I,OI 0,80 6;6.0
cIN (Mat. o. totale) I7,I 15,3 14,I
BASFS ECIIANGEABLES
Ca méq. % 3,05 1,35 1,30 1,45 I,85 I,9O 2,00
J.1g méq,. % 0,80 0,40 0,75 1,30 1,05 I,05 I,70
!{ méq. % 0,40 O,IO 0,«> 0,25 0,25 0,25 0,35
Na méq. % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 O,IO
Somme méq. % 4.30 l,go 2,50 3.05 3,20 3,25 4,I5
; pôg. % 8,75 6,75 8,25 7,85 IO,5O II,50 II,50
m. COlfi?LEXE MS. '/0 49 28 30 39 30 28 36
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205total 9'.:0 0,24 O,2I 0,I6 o,n 0,23 0,22 O,I5
••••1••••
PROFIL POK 38
EC"rIANTILWN N° 384 385 386 387
_.
PROFONDEUR en 45-55 60-70 . ,~IOO, IBO-I90
. . -" .
ELEMENTS TOTAUX %
Perte au feu , 6,00 7,80
. Insoluble ; 51,55 31,55
S1:02 t . 18,25. 29,10
A12'03 t 1 .~ . 13,40 19,60
'.
' .. Fe2~{); il' t 9,90 10,60
Ti 02 1';:: 0,35 tf'0,40
Si 02 / A12 03
t '
2,31 2,52
Si 02 / R2 03 l,57 1,86
!!lL' . ~ .
Fer .libre % 7,07 7,62
Fe2 03 Tot. (Œl)* % 8,82 8,58




Mg néq. ' ,'" %,' 26,95
K
,
, . %:. , ' 10,20ueq.
Na Iàéq. % 0,70







TOPOGRAPHIE ~~-pente faible après plateau - Pente I%





7- 20 cm ••
(392)









Gris foncé, sableux, sable moyen. Tendance nuciforme assez angu-
leuse (I-2cm). Bonne porosité. Légèren~nt tassé en surface. Cohé-
sion très faible.Quelques petites racines. Passage assez rapide.
Horizon gris brun (IO YR 4/3), sableux, aspect massif, tendance
polyèdrique peu développée. Porosité Illoyenne à bonne. Cohésion très
faible. Quelques petites racines horizontales. Passage progressif.
Horizon beige ocre (7,5 l'R 5/6), argilo-sableux, aspect massif,
structure polyèdrique (2-3Ctl), cohésion moyenne très légèrement
plastique. Porosité bonne (assemblage), quelques petites et moyen-
nes racines horizontales. S'éclaircit très légèrement à la base.
Quelques concrétions de quelques mn arrondies à cassure rouille.
Passage assez rapide. /
Horizon un peu plus clair, argileux, à concrétions, compact, dé-
bit po1,.&e.riq:tlG pm.l d'~loppé. Porosité moyenne à faible. N0m-
breuses petites concrb~ions inférieures à 0,5 cm à cassure rouil-
le arrondies parfois légèrement soudées par un ciment rouille noir.
Quelques petits quartz grossiers. Très rares petites racines. Pas-
sage très progressif.
Horizon beige très clair à gris légèrement beige à la base. Argi-
leux, friable, polyèdrique. Porosité moyenne à faible. Cohésion
faible. Assez riche en concrétions arrondies inférieures à 0,5cm
à cassure rouille. Quelques taches assez individualisées rouge-
rouille. Concrétions très irrégulières. Tratnées noirâtres à l'in-
térieur des taches. Entre IIO et I40 cm, un niveau davantage con-
crétionné. Concrétions bien arrondies, bien lissées à cassure
rouille légèrement viOlacée. A la base, les concrétions dis~arais­
sent. On passe à un horizon argileux avec des taches ocres (feld-
spath).




ECHANTILLON N° 391 392 393 394 395 '96 397
rnoFONDEtIE. cm 0-8 10-20 25-35 40-50 55-65 80-95 155-165
Elénents grossiers 2 mm 5'$ 2,1 3,7 3,9 18,3 60,5 3C.7 19,7
GRANUr.or.1ETRIE(Terre fine)
Argile % 5,0 5,2 25,5 28,0 38,0 32,7 32,2
Limon fin % 4,0 6,7 3,7 5,5 6,0 6,2 19,0
Limon grossier % 7.4 6,4 6,I 5,6 5,4 6,2 9,1
Sable fin %32,6 35,5 27,4 23,7 20.5 15,0 16,6
Sa.ble grossier %49,1 44,7 30,9 30,8 25,9 36,1 17,6
Humidité % 0,8 1,2 4,0 3,3 1,1 4,1 4,7
.EH
pH H20 6,4 5,8 5,6 5,7 5,'1 5,6 5,7










Mi-pente 4:;, inclinée vers le Nord et l'Est
Savane arbustive à arborée
6/63
Gris noir, sableux, monopartieulaire, très légère tendance g:m-
meleuse. Légèrement compacté en surface. Bonne porosité, cohé-
sion faible. Quelques petites racines. Passage assez rapide.
: Horizon gris brun, sableux, tendance polyèdrique peu développée.
CoMsion très faible. Porosité bolIDe. Quelques petites racines
horizontales. Passage assez rapide.
: Brun beige clair, argilo-sableu:x, concrétionné. Assez nombreuses
concrétions de 0,5 à l en à œssure rouille, centre noir; elles
sont bien arrondies. Emballage poreux, légèrement plastique. Ba-
riolage très diffus un peu plus ocre. Passage très progressif.
: Horizon plus clair qui devient très légèrement gris clair à la
base. Argileux, compact. Nombreuses concrétions de fome assez
irrégulière à cassure brun violacé a.vec de petites inclusions
blanches. Porosité moyerme à faible. Horizon de plus en plus com-
pact , presque cuirassé à la base.
: Au-delà de 120 cm, horizon très compacté avec petites concrétions
de 0,5 cm à cassure brune et rouille.
VEGETATION : Butyrospermum très dominant, Détarium, Afro:rmOSoie.,Term:i.nalia,
très rares Daniellia, Andropogonll.
PROFIL POK 40
ECH..ANTrLLON N° 401 402 403 404 405
PROroNDEUR CI:'!. 0-10 10-20 25-40 60-75 120-130
..
Eléments grossiers 2 mm % 3,4 17,5 ~.5 61,2 55,7
GRANULONETRIE (Terre fine)
Argile % 3,0 6,7 24,7 24,2 22,2
Limon fin % 8,5 3,5 4,5 6,5 8,5
LiJnon grossier % 7,6 7,5 6,5 9,4 10,1
Sable fin % 29;0 31 4 21,9 17.7 2I,7
Sable grossier % 50,0 49:4 36,1 35,4 31,5
Hunidité % 1,1 1,4 5,2 3,2 '.6
.PlI
.-
pli ~O 6,4 6,3 5,4 5,0 5,4
pH KCl 5,2 4,9 4,4 4,5 4,8
~lATIERE ORGAN1WE
].1. org. totaJ.e % 1,0 0,7 0,7
Azote total 1cO 0,445 0,280 0,305
Carbone total % 0,58 0,42 0,40
C. humus totlll %0 0,82 0,78 1,12
clN (M. o. ·~otale) 13,0 15,0 n,1
Bl\f?ES EC1IAJ.1GEABIE§
Ca néq. % 2,05 1,10 1,00 3,85 1;40
1<rg méq.· % 0,45 0,35 0,65 0,50 0,80
K méq. % 0,30 0,10 0,15 0,35 0,15
Na néq. et. 0,05 0,05 0,05 0,15 0,0510
SQmQe des bases méq. % 2,85 1,60 1,85 4,85 2,40
CAPACITE D'ECïWillE méq. % 8,60 7,35 9,50 9,10 8,85
SATURATION COMPLEXE ADS. % 33 22 19 53 27
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total 1co 0,27 0,24 0,25 0,24 0,I4
....1....
PROFIL POK ~
ECHANTILLON N° 401 402 403 404 405
PROFONDEUR cm O-lO IO-2O 25-40 .60-75 120-130
, . . .. ,
ELEMENTS mAUX ~ . %
Perte au feu 3,65
:j;nsolubl~ , ' 68,l5
~i02
. , l2,15
412 03 t ' ", . 9,00
.. ';Fe203
. {'" . ~ . 5,50. r. 1
Ti 02 1t0 ,90
Si 02 / Al2 03 2,09
Si 02 / R2 03 l,53
]IDl
F:er libre % 3,75
Fe2 03 Tot.(HC1; * % 4,51
Fer libre / Fer total * % 8'
-38-
PROFIL POl{ 46
TOPOGRAPHIE : Bas de pente- Pente 3 %







: Gris clair. Sable grossier, les cinq premiers centimètres légè-
rement compactés, moins riches en sable grossier. Le reste compact
à débit polyèdrique à nuciforme. Bonne porosité. Cohésion faible,
quelques petites racines. Passage très progressif.
: Beige, sableux, sable grossier avec traces d'argile. Aspect mas-
sif, débit :polyèdrique. Cohésion faible. Borme porosité (quelques
assemblages), quelques petites racines. Passage très progressif.
: Beige (7,5 YR 5/6). Sablo-argileux. Aspect massif, sable grossier
Débit polyèdrique peu développé. Cohésion faible. Bonne porosité
(assemblage), quelques petites racines. S' éclaircit légèrement à
la base. Passage brutal.
cm et au-delà: Cuirasse beige-ocre très compacte. Type alvéolaire peu







VEGETATION: Butyrospermum, Parlda biglobosa.
PROFIL POK 46
ECHANTILWN N° 461 462 463 464 455 456 457
PROFONDEUR cm o-IO IO-17 17..25 27-35 35-45 45-55 65-75
Eléoo.llts grossiers 2 mm % 7,8 15,1 12,9 13,3 II,I 18,5 36,7
GRANULOMETRIE(Terre fine)
Argile % 8,5 3,0 IO,2 12,2 5,5 IO,O 5,5
LiIaon fin % 4,2 4,2 4,0 5,0 II,2. 7,0 5,2
Limon grossier % 6,9 6,6 7,0 7,4 6,7 5,6 6,2
Sable fin % 23,9 16,9 18,8 17,2 IO,4 9,0 I5,8
Sable grossier % 56,8 66,I 59,5 56,4 64,5 67,2 66,I
Humidité % 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 I,O
Ra
pH H20 6,8 6,4 5,9 6,4 6,3 6,2 5,8













Sommet de c~te légèrement incliné (faible pente rayonnante).
Doninance du côté Est- 1,5 %
Savane ~rborée dense.
10/6/63
Gris noir sableux, quelques cm de sable fin à la surface, le
reste sableux grossier, monoparticulaire, légère tendance nuci-
fome. Poroaité bonne. Cohésion faible, humide. Quelques racines.
Passage progressif.
Horizon gris foncé. Humide. Sableux groasier,quelques concrétions
à cassure brune, à centre parfois noir plus ou moins luisant,
quelques quartz (1-2 cm). Po.ssage brutal.
Cuirasse sur les 10 premiers cm, carapace ensuite rouille, plus
ou moins lamellaire en surface. Un bariolage assez diffus OC%e
et rouille. Des taches meux délimitées, légèrenent violacées.
Sable grossier, canalicules nombreuses. Petites taches blanc-jau-
nAtre poudreuses. Des zones indurées autour des oanalicules.
Passage très progressif.
Carapace avec tratnées rouilles. Les taches généralement plus
claires. Quelques cavités dont les parois sont indurées. Sable
grossier.
Butyrospermum très dominant, Partie. biglobosa, Daniellia aussi
importants que Butyrospermum, .Afrormosia, Imperata et autres
herbes inconnes.
PROFIL POY. 24
ECfUl1:TTILLON N° 24I 242 .243
PROFOODEUR cm 0-15 25-40 go-lI0
Eléments grossiers 2mm % 10,0 20,8 58,0
GRfJmLOlw;TRIE ('rerre fine)
Argile % 2,5 15,5 22,5
Limon fin % 2,5 5,7 6,5
Limon grossier % 3,6 4,0 7,9
Sable fin 10 1,2 14,7 13,4
Sable grossier % 53,2 57,9 45,0
Humidité % 0,7 3,2 4,1
.E!i
pli H20 6,5 5,9 5,8














Gris snbleux ( s':..ble légèrement rosé), manoparticulairo, très
légère tendance nucifarme. Bonne porosité. Cohésion faible.
Quelques racines.
Gris Jcigo clair, sableux grossier. Tendance polyèdrique peu
stable. Quelques petites racines.
Horizon plus beige, sableux grossier, tendance polyèdrique.Très
rares petites racines. Graveleux. Nombreux gravillons s'..U'tout à
la ba.se, luisants à cùSsure rouille, centre noir, cortex brun.
Passage rapide.
: CuirasGe plus ou moins démantelée, friable, fonnée de quelques
concrétions soudées, mais pas une cuirasse gravillonnaire. L'en-
semble du profil 2 st très humide.
: Butyrospermum très dominent, Partia biglabasa, Daniellia aussi
importants que ButYrQspermum, Afrormoéia., Imperata et autres
herbes inconnues.
PROFIL POK 25
ECHANTILLon N° 251 252 253
PROFONDEUR cm 0-15 25-:{5 50-60
E18ments grossiers 2 mm % n,8 15,9 53,4
GRJ.NliLmiJETRIE (Terre fine)
Argile 50 2,0 3,0 7,5
Limon fin 0;0 2,2 3,2 9,0
Limon grossier % 4,0 5,7 5,2
Sable fin ~b 18,0 21,4 13,2
Sable grossier 'j~ 72,2 63,5 64,7
Humidité f~ 0,7 0,5 r,o
.E!!.
p..'1 H20 6,7 6,3 5,6
















: Noir sableux (sable fin) ,s'enrichit progressivement en sables
grossiers vers la base. structure nuciforme (0, 5-2cm.), Cohésion
très faible, porosité banne. Très nombreuses petites racines.
L'horizon s'éclaircit progressivement vers la base, Passage pro-
gressif.
1 Horizon brun clair( horizon de transition), sableux, monoparticu-
laire, légère tendance polyèdrique, peu argileux (2-3cm), Humide.
Quelques moyennes racines horizontales, Passage très progressif•.
: Beige clair, humide, sableux (sables grossiers), monoparticula.ire
tendance polyèdrique, plus anguleux, Cohésion très faible. Porosité
bonne(quelques assenblages). Rares petites racines. Rares petites
concrétions ou gravillons arrondis à cassure brun violacé ou ocre,
Passage progressif.
: Horizon brun rouge, argilo-sableux (sables grossiers), humide.
Aspect massif. Structure polyèdrique peu développée (2-3CI:l). Co-
hésion faible. Porosité bonne à moyenne (d'assemblage). Rares
petites racines. Passage progressif.
: Horizon rouge, argilo-sableux, conpact à débit polyèdrique peu
développé(2_3cm), Bonne porosité (assemblage), Cohésion noyenne.
Rares petites racines. Passage très progressif.
1 Horizon rouge un peu plus clair, sablo-argileux (sables grossiers),
aspect massif, se débitant en polyèdres un peu plus anguleux que
dans 1 'horizon précédent. Cohésion moyenne à forte. Forosité un
peu moins bonne que dans l'hOrizon précédent.
VEGETATION : Arbustes : Bu~rmum., Daniellia., Parkia, Afrc·rooBia,Detarium,
Inperata et Andropogons.
PROFIL POle 20
ECHANTILLON NO 201 202 203 204 205 206 207 208
PROFONDEUR cm 0-10 10-20 20-30 35-45 60-70 85-100 120-140 200-220
Refus 2mm 1,5 2,1 2,2 2,5 2,0 2,0 5,2 13,7
GRANOLONETRIE
Argile % 33,5 3,7 2~0 3~5 16,2 19,5 23,7 21,7
Limon fin % IO~7 3p7 3,7 tr 0 I~5 2,0 2,5 4,0%
,
4,6Limon grossier 5,0 4,4 4,5 5,0 3,3 2,5 3,4
Sable fin c1 20,5 16'3 20,9 2I,2 II,2 7,4 8,7 8,5/0
Sable grossier % 59,5 69'0 67,8 63,4 67,0 67,5 59,7 60,9
Humidité % 1,1 0'8 0,6 0,5 1,5 2,6 2,8 2,5,
pg
pH H20 6,6 6,5 6,8 6,8 6,6 6,5 6,1 6,3
plI KCl 5,7 5,4 5,4 5,5 5,2 5,1 4,9 5,4
UATIERE ORGANIQUE
Mat. orge totale % 1,8 0,8 0,4
Azote total 9'-0 0,500 0,255 0,195
Carbone total % 1,06 0,47 0,26
C•humus total 1co 2,10 1,33 0,74
clN (M.o.totale) 2I,2 18,4 13,3
BASES iCII4NGEABIES
Ca mg. % 3,40 2,40 1,70 0,95 1,90 l,50 1,15 1,60
Mg méq. ~ 0,50 0,25 0,05 0,35 0,20 0,60 0,70 0,30
le
, ~.~ 0,25 0,10 0,05 0,05 0,10 0,10 0,15 0,10maq.
Na méq. 56 0,05 0,05 0,05 tr. 0,05 tr, tr. 0,05
SOIllI:l.e még. % 4,20 2,80 1,85 1,35 2,25 2,20 2,00 2,05
T még. % 10,85 8,50 6,50 4,85 6,50 6,25 6,00 5,75
SATOR.COMPL,ADS, % 39 33 28 28 35 35 33 36
ACIDE PHOSPHORIQUE











0- 20 cm 'Gris noir (IO YR 4/I) sableux, monoparticu1aire avec tendance
(2I) nucifo~~e, cohésion très faible. Bonne porosité. NOQbreuses pe-tites racines. Passage assez rapide.
20- 45 am
·
Gris beige très clair (la YR 6/3), sableux, monoparticulaire,
· légère tendance polyèdrique, quelques sables grossiers et gra-
(22)
villons arrondis à cassure brune ou rouille. Porosité moyenne,
cohésion faible. Nombreuses petites racines. Vers la base, peti-
tes tratnées de 0,5 cm de large, très diffuses dont le centre est
parfois légèrement induré, donnant de petites concrétions,friable.
A la base, la porosité devient bien meilleure. Passage progressif.
45- 90 cm
·
Beige (IO YR 5/4), sableux, tenda~ce polyèdrique plus marquée
·
(23)
que dans l'horizon précédent. On trouve encore quelques petites
tratnées ocres diffuses, porosité moyenne, cohésion faible, quel-
ques petites racines. Rares petits gravillons assez peu indurés
à cassure brunAtre, quelques petites racines. Passage progressif.
90-210 cm
·
Beige tm peu plus ocre, légèrement bariolé, à bariolage très dit-
· fus, à fond beige (IO YR 7/4), des taches et deo tratnées rouges
diffuses (5 YR 4/8), sableux avec traces d'argile. Aspect massif,
(24) débit en écailles, tendance polyèdrique. Porosit€ moyenne à bonne.Cohésion moyenne. Quelques rares concrétions (0,5am) à cassure
(25)
rouille ou noirâtre, cortex brun. A c~té de la zone décrite, pl~.
ge riche en charbon de bois. L'horizon devient plus clair à la
base. Toujours à la base, quelques concrétions aplaties à cas::ure
feuilletée (fragment' de bois fossilisé). Passage assez rapide.
210-230 cm • Riche en sables grossiers, compact, à débit polyèdrique,cohésion•
(26) et porosité moyennes. Nombreuses taches b~tres et diffuses,concrétions arrondies à cassure brune. Des blocs de cuirasse ont
été sortis du trou de ce niveau ~
VEGETATION Butyrospc:i."IllUI'l, Bridelia ferruginea, Daniellia Oliveri, .ArmODa
senega.lensis, Foufe(Bariba), Afromosia laxif"lora, Cassia dich.ros-
tachys (localisés dans tm rayon de IOm autour du trou), Andropogons ,
Gayanus, Sopium.
PROFIL POl( 2
ECHANTILLON N° 21 22 23 24 25
PROFONDEUR cm 0-15 25-35 55-70 I05-I20 16(). :taO
Eléments grossiers 2 mm % 1,8 6,6 0,9 0,5 5,0
GRAi.'ffiLO:METRIE.. .(Terre fine)
Argile % 5,2 3,5 5,0 13,2 12;7
Limon fin % 3,5 0,5 3,7 3,7 5,5Limon grossier % 4,5 4,0 5~4 4,5 5,ISable fin % 18,9 24,8 22,4 19,8 I7,2
Sable grossier % 65,2 65,7 59,6 59,I 59,6
Humidité c1.. 1,2 0,6 0,9 I,4 0,91'0
.Pli
pE H20 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9
:pH KCl 5,4 5,4 5,3 5,2 5,I
IIIf-4'J:ERE ORGAN.J;Q.UE
Mat. orge Totale % I,4 0,3
Azote total 1-0 0,500 0,II5
Ca.rbone total ~~ 0,81 0,15
Carbone de l'humus total >~ 1,85 0,32
clN (M.o.totalo) 16,2 13,0
BASES ECIW1GEABLES
Ca méq. % 2,85 2,95 I,05 I,IO 0,85
IIrg méq;. c1. 0,65 0,30 0,70 0,55 0,75, J
K , % 0,I5 0,25 O,IO 0,35 0,05meq.
Na méq. et tr. 0,25 0,05 0,05 O,IOIV
Somuo des bases méq. % 3,65 3,75 1,90 2,05 I,75
CA?jl.CITE D'ECFlAlifGE mé,g,. % '3,35 4,60 5,35 5,50 5,75
SAT'JRATION DU C0!1PL. ADS. % 41 02 36 '57 30
ACIDE PïIOSPHORIQ.UE




Bas de pente - Pente 5%
Savane arbustive claire
6/63











Gris légèrement brun. Sableux, monoparticulaire, tendance nuci-
forme, très peu stable, quelques sables grossiers, rares gravil-
lons (0,5 cm) à centre noir, cortex rouille. Bonne porosité,
quelques petites racines et moyennes horizontales. Passage pro-
gressif.
Beige brun (10 YR 4/3), sableux, monoparticulaire, très légère
tendance nuciforme, très peu stable. Porosité moyenne, quelques
gravillons et sables grossiers comme dans l'horizon précédent.
Quelques racines. Passage rapide.
: Plus beige que le précédent (7,5 YR 5/6) et moins brun;sableux,
tendance polyèdrique. Porosité moyenne à bonne. Cohésion très
faible. Très rares petites concrétions très arrondies à cassure
brun-noire. Taches de plusieurs centimètres plus brunes et plus
ocres ext~mement diffuses. Rares petites racines. Passage très
progressif.
Horizon plus clair, sableux avec traces d'argile, structure
polyèdrique peu développée (3-4-cm). Cohésion moyenne. Bonne po-
rosité. Quelques concrétions. Petits fragments de cuirasse.
Quelques quartz brun émoussés (3-4cm). Les concrétions sont bien
arrondies, patinées à centre noir. Passage progressif.
Horizon sableux, plus noir, un peu plus beige que le précédent
avec nombreux fragments de cuirasse peu dure et surtout de pe-
tites concrétions bien arrondies à cassure brune. Grandes tra!-
nées ocres, très compact. Bonne porosité. Cohésion moyenne à
forte. Passage assez rapide.
Gris avec un bari.olage très diffus. Riche en sable grossier de
quartz et de nombreuses concrétions arrondies. Faible porosité.
Parinarium, Daniellia, Detarium, Terminalia, Hymenocardia
Andropogons
PROFIL POK 21
TOPOGRAPHIE: Bas de pente proche du marigot.












: Gris brun foncé, sableux (sables grossiers), monoparticulaire à
tendance nuciforme. Cohésion très faible. Porosité moyenne à bon-
ne. Quelques petites racines.
1 Horizon gris beige plus clair, sableux (sables grossiers), un peu.
plus tassé que le précédent. Monoparticulaire, tendance palyèdri-
que peu développée. Cohésion faible. Porosité bonne. Quelques ra.-
cines horizontales. Passage très progressif.
1 Horizon plus clair et plus beige (horizon de transition) .Sableux,
monoparticulaire, tendance polyèdrique. :Bonne parosité. Cohésion
très faible. Passage très progressif,
s Horizon beige ocre, sableux, monoparticulaire. Bonne porosité.
Cohésion extrêmement faible. Passage très progressif.
t Horizon beige clair, devenant gris beige vers la base. Hydromor--
phe et nombreuses taches diffuses plus ocres. Débit polyèdtique.
Porosité bonne. Cohésion faible. Passage très progressif.
: Gris légèrement beige, sableux, débit polyèdrique. Cohésion mo-
yenne à forte. Bonne porosité. Ta.ches et tratnées ocre-rouille
diffuses.
VEGETATION 1 Daniellia., Butyrospermum, quelques Cussonia, Andropogons.
PROFIL POK 2I
,ECHANTILLON N° 2II 212 213 214 2I5
PROFONDEUR cm 0-I5 25-35 45-55 65-80 IIo-I25
Eléments grossiers 2mm % I,2 0,7 I,I 8,0 1,6
GRANUlOMETRIE (Terre fine)
Argile % 3,2 3,2 2,2 9,5 5,0
Limon fin % 2,5 1,0 3,5 2,2 3,0
Limon grossier % 4,4 5,0 5,I 4,0 3,5
Sable fin % 17,2 18,8 I5,3 12,4 17,6
Sable grossier % 70,0 70,6 70,8 70,8 68,9
Humidité % 0,5 0,5 0,5 0,6 I,I
:el!
pH H20 6,5 5,9 6,' 6,0 6,5





TOPOGRAPHIE .J Pente 1,5 %
VEGETATION: Savane arbustive
DESCRIPTION J 6/63
0- 12 cm 1 Chois noir (IO YR 3/2) sable fin (et limon), structure à tendance
nuciforme (O,5em). porositénoyonne,cohésion faible. Petites t&oo
(4J:) ches peu apparentes mais bien délimitées, quelques petites raci-
nes. Passage progressif.
12- 25 em : Gris très légèrement beige (IO YR 6/3), sableux avec très peu
dlargile, compact, structure polyèdrique (lem). Cohésion faible,
porosité bonne. Quelques racines, quelques rares concrétions
ocres de quelques mm très friables. Passage progressif.
25- 50 cm J Plus beige (IO YR 5/4), sablo-argilem:, structure polyèdrique
(I-2cm), cohésion un peu plus forte que celle de IIhorizon pré-
cédent, reste faible. Porosité horme. Nombreuses petites taches
et concrétions très peu indurées; elles sont nettement individua-
lisées à la base où elles sont plus nombreuses; à la base, elles
sont brunes à cassure noirdtre, en haut, elles sont rouilles et
à centre parfois noir. Quelques racines. Passage prog:r:essif.
50- 90 cm 1 Beige brun clair, texture semblable, structure polyèdrique, com-
pact, cohésion moyerme. Porosité un peu plus faible que celle de
l'horizon précédent, quelques petites racines. La. couleur de eet
horizon n'est pas homogène; 10 fond est gris légèrement beige
avec de nombrau.ses taches souvent très diffuses, mais importantes,
formant marbrures (IO YR 3/4). Passage progressif.
9O-150 an : Un peu plus clair que le précédent. Sablo-argileux à argilo-se.bleux,
compact, poa.:rèdrique, cohésion et porosité moyennes. Très nom-
breuses taches ou concrétions plus ou moins indurées, de plus en
plus nombreuses à centre noir~tre avec une auréole rouille (quel-
ques mm à. lem); lèUllDformes sont très irrégulières. Pas~ rapide.
J Horizon beige-rouge (légèrement orangé) très dur formant carapa... :
'CS 1 trame (5 YR 476) plus ou moins continue, légèrement durcie,
quelques remplissages (IO YR 6/4) gris. Quelques concrétions noi-
res,
VEGETATION : Daniell1a Oliveri, Detarium sénégalensis, Terminalia macroptem,
Lophira alata, Afzelia afrioa.na, Andropogons.
PROFIL POK 4
ECHANTILWN NO 41 42 43 44 45 46
PROFONDEUR cm ~ I5-25 30-40 60-75 IOO-I20 I80-200
Eléments grossiers 2 mm % 0,4 3,2 I8,7 8,8 58,4 34,4
GRANUIPf.'IE'W<Terre fine)
Argile % 14,7 44,7 I4,7 I4,5 8,5 9,5
Limon fin % I5,7 I2,5 IO,5 8,5 IO,2 I4,O
Limon grossier % 9,4 IO,4 8,2 7,2 6,2 8,0
Sable fin % 22,6 22,3 23,6 2I,8 I8,3 I7,8
Sable grossier ~ 33,2 9,7 42,8 48,0 53,9 50,6Humidité 2,9 0,8 I,3 I,3 I,6 I,9
:e!i
pH~O 6,6 5,4 5,5 5,9 6,0 6,9
pHRm 5,5 4,2 4,3 4,6 4,9 5,8
PROFil POK 13 -46-
WPOGRAPHIE :. Plateau 'avec pente tranSversale de r%.
VEGETATION 1 Savane à Andropogons (j~es repousses)
DESCRIPTION : 6/63
à peine arbustive
0- 1:1 Œil • Gris brun foncé (1{) YR 3,5/2), humide, compact. structure fondue,
(I3I) . débit non orienté. Monoparliculaire. Porosité moyenne. Cohésion
très faible. Quelques petites racines. Passage très progressif.
17- 35 am 1 Brun (ro YR 4/3), sableux à structure fondue lm1nide. Légère ten-
dance polyèdtique, Porosité moyenne à DO+lne {meilleur assemblage
(I~d que dans 1 'horizon précédent). Cohésion faible, quelques petites
raoines. Remplissages diffus de quelques mm ou plus jaunes ou
plus noirs,.Quelques sables ,grossiers.Passage progressif.
35- 55 cm 1 Beige-jaune(IO YR 5/4 'Un peu plus jaune), sableux avec traces
d'argile. Struoture fondue. Se débite en écailles, tendance polyè-
drique (2-3cm). Bonne porosité .Cohésion faible. Rares petites
racines. Quelques concrétions J;!lus ou :cloins arrondies de 0,5 à
(133) l cm, 'se cassent ,à la main, à cassure rouille, à centre souvent
noir. A la partie ,supérieure, prédominance de conCIlétions un peu
plus grosses de forml;l irrégulière, à cassure noire,'!!cortex brun.
La localisation de ces concrétions n'est pas régulière. Cet ho-
rizons'écla:ircit progreE!sivement vers la base. Passage rapide.
55- 85 cm 1 Horizon coIlcrétionn~, à larges concrétions rouilles dans un embal-
lage beige un peu plus clair que le préoédent. Sablo-argileu:z:.
L'horizon ,est formé de concrétions de 0,5 à Iom plus ou moins aI'-
rondies à cassu:re brun-rouille, avec souvent (pour les grosses),
un point noïr violacé au centre. Ces concrétiOD.S<:sont plus ou
moins soudées par un ciment un peu' plus clair ocre-roullle,très
(I34) friable. L'ensemble formant une sorte de carapace très peu Ïlldu~
réa, très friable, se débitant en petits polyèdres de r à 3 cm.
Structure vaeuement polyèdrique. Entre ces concrétions à peine
soudées remplis~s beige-sableux, légèrement argileux, très
poreux tassembl~). La porosité de l'horizon est donc dans l'en-
semble moyenne à bonne. Le drainage est amélioré par quelques ca,.
vités de 2 à 3 mm. Par places et principalement à la partie supé-
rieure de l'horizon, la carapace est un peu plus cohérente. Passa-
ge très progressif'.
85-IIO am 1 Un horizon à emballage plus clair (la couleur d'emballage :
ID 'IR 6/3), sablo-argileux, un peu plus argileux que l'horizon
préoédent. Concrétions arrondies de 0,5 à I,5 cm, à cassure brun-
rouille(plus brun que dans lIhorizon précédent) et à centre souvent
..•.1....
noir. Quelques tra1nées diffusEi3 plus rouilles (ocre à rouille).
structure polyèdrique de 1-2cm. Porosité moyenne à bonne (assem-
(135) blage), moins net que dans l'horizon précédent), cavités nom-
breuses et plus gran{\es. Un léger film. brillant tapisse les 08-
vités. Lt horizon es t~~ très friable, ,humide • Passage rapide.
, . .
,11'0-150 cm : A la limite, quelqu~s fragments de cuirasse, de ro à20 cm avec
patines brillantes brunes. HOrizon beige légèrement bariolé,ar-
gileux, concrétionné. Concrétions de 0,5 à:I~·à cassure brun-
rouille, à centre parfois noir, nettement plus indurées que dans
les ,horizons pré~édents·. :UIi fin bariolage c\iffus,ocre-rouille,
(couleur terne). Quelqu~s;sablesgros$:i.ers.Poro':;:Jité faible,ce-
,. pendant 'nombreuses cavités de .queJ:ques I!lln à 0,5 cm, 'tapissées
d'un film gris légèrement ,luisant. structure fonclue ( forme ';':10
" :(I36): carat:pace)~. se débite èn}~~é::.?nt~~ol:(~~~iqUes,"moyeiihement fria-
, b es.• C6h,esion moyenne afortê~Qûelquéssables ;~Qssiers. Le
bariolage dévient .de plus en plus diffus à la ba!s'er, 'et les ccn-
crétians sont nettement plus petites. Pass&ge progressif à l'ho-
rizon suivant. La limite est cepend-'3Jlt nettement t:!!lrquée par t'TI
niveau de lO à I5cm, plus riche ensables 'grossiers, et en pe-
tits grains de. feldspath légèrement jaunis. Quelques paillettes
de musoovite•.
150-200 cm 1 (2 YB. 5/2). Argileux à structure polyèdrique. Les éléments stru.O-
turaUX sont légèrement lissés. A l'intérieur, nombreuses plages
(~'7) d'~ne de plusieurs cm, riches en mUscovite et en sables gros-
siers, formant marbrure légèrement ocre à brune assez diffuse ..
Cm) On passe rapidement vers 200 .cm à ,la roche altérée dent on ra-
co~t la trame. L'horizon argileux est légèrement plastique.
Cohésion forte. Porosité très faible •.
VEGETATION' : Detarium,.Ba:uhinia, Termirla.lie., quelques Hymenoca.rdia, quelques
Bridelia.
PROFIL POK 13
ECHANTILLON N° 131 132 133 I34 135 136 137 138
PROFONDEUR cm 0-15 ·20-30 35-45 60-75 85-IOO 1I5-130 170-185 2OO-2IO
Refus 2mm % 1,0 . 1,6 14,6 63 0 58,9 59,6 3,I 73,8,
. GRANtJLOMETRIJiJ
Argile % 8,2 6,2 9,5 12,5 9,2 25,7 38,2 15,7
Limon fin % 0,7 4,2 2,7 8,2 9,0 14,2 II.5 13,0
Limon grossier % 7,6 7~0 7~5 5,7 5~4 6,0 3,6 4.2
Sable fin % 35,4 37~9 29,2 18;:3 16,3 II,4 16;8 26,9
Sable grot;leier % 46;0 44,I 47,4 54'9 57,1 41,I 22·1 38,4,
Humidité % 0,9 1,2 I,O 2:0 2,3 I,8 4,I 2,4
m
pli H20 6,5 5,8 5,6 6,I 6,I 6,2 5,6 5,8
pH KCl 5,2 4,8 5,0 5,0 4,9 5,0 4,0 4,I
WIERE ORGANIQUE , ..
Mat,Org.totale % 0,8 0,7 0,4
Azote total 1~ 0,325 0,290 0,205
Carbone total % 0,48 0,38 0,2I
C. 1ILmIls total 1.0 I~06 0;00 0,59
C/N (M.o.totale) 14,8 13,I 10,2
BASES ICHANGEABLES
Ca. méq. % 1,65 I,I5 0,75 I,I5 I,OO 1,70 5,50
Mg méq. % 0,40 0,I5 0,I5 I,OO 0,40 I,:30 5,20
K méq. % 0,15 0,I5 0,10 0,I5 0,I5 0,35 0,30
Ua. méq. % 0,05 0,05 tr, 0,05 0,05 O,IO 0,50
Somme des basesœq.% 2,25 l,50 1,00 2,35 I,60 3,45 lI~50
T p.OO, .% 6,85 6,00 6,50 6,25 7,00 8,50 16,60
SM ,COMPLEXE ADS, % 33 25 15 38 23 4I 69
ACIDE PHOSPHORIQUE




ECHANTILLON N° 136 I37
PROFONDEUR cm Il5-I30 170-185
ELEMENTS TOTAUX %





, \ Al2~03 ' , 1 •• ••
\ ',. 1 '(
I7,70
Fe2,03 ", . i~.4Q.:; .. ,
Ti 02
' ~ .. t ff 0.45
Si02 / Al2 03 2,55
S102 / R2 03 1.95
lm
Fer'libre % 2.99
Fe2 03 Tot.(HCl)* % 7.78
Fer libre / Fer total* % 38
BASES TOTALES
Ca méq. % 7.30
Mg méq. % 69.90
K
, % n.05meq.
Na méq. % I,40
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